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U N C A B L E E S P A Ñ O L 
Y L O S P A T R I O T A S 
D E C I E N F U E G O S 
Por Eva CaneL 
Causas ejenas a mi deseo, más po-
I irosas que éste, con ser éste muy 
i ífonde me han impedido tomar nota 
SntPfi de ahora de una hermosa cir-
í S í r recibida. Vino de Cienfue^os. 
T* firman don Andrés Franco, presi-
^rntó y don Eduardo Rodríguez, se-
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
qOBTTRA LOS ATROPELLOS DEL 
KLU K L l X K I ^ W 
WASHINGTON, Septiembre 21 
El Procurador General Daugherty, ¡ 
y el Director Burns, del Departamen-
to de Investigación, debían conferen-| 
ciar hoy respecto a la necesidad o 
conveniencia de iniciar una Investi-
R e a n u d a h o y s u s t a r e a s 
e l C o n g r e s o a m e r i c a n o 
WASHINGTON, Septiembre 21. 
El Congreso se reunirá hoy al me-
diodia después de un receso que em- ^í^''rio^T^i" ATash 
R e i n a l a t r a n q u i l i d a d e n 
e l O e s t e de M a r r u e c o s 
MADRID. Septiembre 21. 
La completa restauración de la 
tranquilidad normal en el Oeste de 
Marruecos se anuncia en un despa-
Ha reinado la tranquilidad desde 
que se derrotó a un contingente ma»-
rroquí en Bene-Sef. y la retirada de 
las inmediaciones de otras kabllas. 
Dice el despacho que las tropas es-
pañolas ocupan una posición domi-
^"flTrio El"documento es modelo de ^Cló° fe i a Sociedad Secreta "Klu 
won Parlar; literaria y castellana-! ^ ^ « T , 
r S t e considerado, tiene forma im-
able y en chanto a conclusiones, 
íeferendas, v e r d a ^ e s 1 ^ i s t Í ^ L y 1 1 .triotismo, esta circular debiera ser 
ínuv propagada y muy leída aun por 
Tnuellos que abominan de España, 
ciempre que la abominación tenga 
'ñor base la ignorancia y no la en-
Ivldia: de todo se dan casos. 
Voy a transcribir un parraíito que 
ronviene a este artículo y téngase en 
•cuenta que los españoles de Cienfue-
;̂ 0S fueron los primeros en agrupar-
se designando la agrupación con el 
nombre de "Comisión Gestora Pro-
España'>, para lo cual no esperaron 
nada después de recibido el primer 
cablegrama anunciando la guerra. 
Sin tener en cuento cauBas ni saber 
motivos resolvieron, haciéndose car-
eo de que las consecuencias impo-
nen deberes que no se discuten a 
•nrlori. Los deberes se cumplen sea 
como fuere, como se apaga un in-
cendio antes de averiguar si ha si-
do intencional o espontáneo. 
Dice asi el párrafo que voy a co-
mentar: "Lo que nos corresponde 
inmediatamente a cuantos españoles 
residimos en América, lo que debe-
rnos hacer por cuantos medios estén 
n nuestro alcance, es contribuir al 
prestigio de nuestra Patria, al man-
tenimiento de sus derechos y al afian 
zamiento de su crédito exterior.. Y 
•esa contribución podemos realizarla 
xon pensamientos y con hechos, con 
•palabras y con recursos, con -Hfiníi-
'imlentos y con accionoa" 
De acuerdo en todo, pero 'Siem-
xre surge un pero, mas en esta oca-
sión precisa que no surjan o aalirles 
al paso. 
El dinero que se recaude en Amé-
Tica para la guerra, por mucha que 
isea la cantidad, será una copa de 
agua en el océano; será una ayuda 
lírica al Gobierno que tiene obliga-
ción de subvenir a todo, como los 
españoles peninsulareB tienen obli-
gación de pagar sin protesta las con-
tribuciones que impongan los acon-
tecimientos. Y conste, por si acaso, 
que pago contribución en mi tierra 
por el sentimentalismo familiar-his-
histórico, de conservar lo que apenas 
Mr, Burns, por su parte, ha estado 
llevando a cabo una investigación 
que le servirá de base para un infor-
fe que presentará boy, y además Mr. 
Daugherty ha discutido recientemen-
te sobre el asunto con el Fiscal del 
Distrito Hayvard, de New York, y 
varios auxiliares del -Secretario de 
Justicia. 
Cualquiera acción federal contra 
dicha organización, según dice Mr. 
Daugherty, probablemente se basaría 
en alguna ley sobre la conspiración. 
Dió a entender claramente, sin em-
bargo, que los folletos de propagan-
da del Klu Klux Klan no violaban la 
Ley, y que lo que debía determinar-
se era lo que pasaba entre bastido-
res". 
Hizo hincapié en que las activida-
des de la organización serian objeto 
del más cuidadoso estudio antes de 
llegar a un procedimiento federal. 
El representante Tagne, por Mas-
sachusetts, ha propuesto también 
una investigación en la resolución 
que ha preparado y que espera pre-
sentar hoy. En el preámbulo dice 
que la organización es antiamerica-
na, y que sus fines y propósitos son 
proscribir y suprimir a las personas 
de ciertas razas pertenecientes a cier-
tas sectas religiosas. 
"La organización secreta del Klu 
Klux Klan en más de cien ocasiones 
ha sido acusada por haber realizado 
confiscaciones ilegales, secuestros, 
enjuidamientOB y castigos de cier-
tos libres ciudadanos y residentes de 
los Estados Unidos''", dijo el repre-
sentante Tagne, "y opera en violación 
de los artículos TV, Yj* V I de nues-
tra constitución, que dan garantía 
contra el registro domiciliario ilegal 
y protegen las vidas y haciendas y el 
juicio por jnrado. También viola 
aquellas cláusulas de la constitución 
que se refieren a la libertad de cul-
tos y a la esclavitud involuntaria". 
pezó el 2 4 de Agosto 
En virtud de un acuerdo llamado 
"de caballeros" en la Cáballero este 
cuerpo legislativo iniciará sin embar-
go Inmediatamente una serle de rece-
sos de tres días hasta el 4 de Octu-
bre, mientras el Senado prosigue con n^nte 
toda velocidad la revisión de los im-
puestos la ratificación de los traba- | _ _ _ _ ^ I " 
dos de paz con Alemania, Austria y f A T A S T R O F F F N 
Hungría y otras importantes medidas • 1 n u i i w i u u n 
U N A F A B R I C A D E 
incluso la ley contra la cerveza, la 
consolidación de la deuda ferroviaria 
la nueva consolodlcación de la deuda 
aliada y el proyecto de ley sobre el 
pasaje en el canal de Panamá. 
La presentación al Senado de los 
tratados de paz, tal vez del proyecto 
de ley sobre la renta a que esperaba 
que fuesen los principales incidentes 
del día de hoy, por más que es posi-
ble que solo se celebre una sesión ru-
tinaria, aplazándose los asuntos pen-
dientes hasta el día de mañana. 
La medida de los impuestos debía 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
MAGUNCIA, Septiembre 21. 
Dícese que perecieron más de cien 
personas hoy a consecuencia de una 
explosión en la planta de proGuctos 
químicos en Oppau, cerca de Fran-
kenthal ,en la región de Worms. 
La comunicación telefónica y tele-
S e m a n d a i n i c i a r c a u s a 
c o n t r a e l A y u n t a m i e n t o 
A virtud do la denuncia recibida 
en la Secretaría de Justicia, el Se-
cretario, doctor Regüeíferos, se ha 
dirigido al Fiscal del Tribunal Su-
premo ordenándole que Inicie pro-
cedimiento criminal contra el Ayun-
(amiento de la Habana por la crea- Allá van los Legionarios. Allá 
ción en forma ilegal de determinado va un puñado de juventud, de gente 
número de becas que figuran en el j brava y moza, hermoso y positivo 
presupuesto ordinario que reciente- exponente del espíritu aventurero 
EN PAZ COMO EN LA PAZ, Y EN GUERRA COMO EN LA GUERRA 
LOS LEGIONARIOS 
mente ha suspendido en parte el Je-
fe del Estado. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A 
M A R I N A A U S T R I A C A 
LONDRES, Septiembre 20. 
Un despacho de Berlín dirigido a 
la agencia Exchange Telegraph Co., 
manifiesta que se han completado 
los planes para el restablecimiento 
de una raza, 
Allá van esos enamorados de la 
Gloría, que alegres y dichosos pasa-
rán despreciativos por sobre las ce-
ladas que pueda tenderles la muer-
te para ir en demanda del triunfo de 
la Bandera. 
El espectáculo del "Alfonso X I I " 
saliendo del puerto en medio de fre-
néticas aclamaciones.; la soberbia vi-
sión de un momento en que cente-
nares de hombres agitaban gorras y 
pañuelos dándonos su adiós, será al-
go imborrable en nuestra memoria, 
de los servicios de la marina mer- i siendo la primera vez que en el fon-
do de nuestra alma hemos sentido 
gráfica con el área de Worms Fran-
ser dictaminada por la Comisión deikenthal fué interrumpida por la ex-
Hacienda y los tratados de paz tras-
mitidos, acompañados de una breve 
nota, por el Presidente Harding. 
Todo indicaba que tanto el projec 
to de ley sobre rentas, como los traca 
plosión. Faltan detalles del suceso. 
PARIS. Septiembre 21. 
Dícese que mil personas han pere-
cido y miles mas han resultado le-
dos de paz. podrían considerarse casi sionadas en Oppau. cerca de Fran-
slmultaneamente. Espérase que se¡kenthal, en el palatinado del Rhln, 
adelante rápidamente con el primero ia consecuencia de la explosión en.una 
de estos dos proyectos; pero se espera 
una lucha muy reñida contra los tra-
tados, la cual será emprendida por el 
Senador Borah, de Idaho, y unos cuan 
tos republicanos más, lo mismo que 
algunos demócratas en vista de su 
oposición a lo que consideran como 
embrollos europeos" 
fábrica de productos químicos, se-
gún un mensaje de Maguncia a la 
Agencia Havas, que se ha recibido 
aquí hoy. 
cante austríaca con ayuda america-
na y alemana. 
El banco Credit-Anstal, austríaco 
junto con la Corporación Naviera y 
Comercial Americana, ha organizado 
una compañía armadora austríaca 
presidida por Herr Sigmund Bros-
che. 
MAGUNCIA, Septiembre 21. 
La planta donde ocurrió el desas-
tre era de la Empresa Badische Ani-
El Senador Curtís, de Kansas, vice-i linfabrik, en donde se fabrican com-
presidente de la Conferencia republi- puestos explosivos de nitrógeno, 
cana, tal vez sea electo presidente pro Las primeras noticias decían que 
visional del Senado, en el caso de que ocurrieron dos explosiones, las cua-
el Senador Cunmins, que ahora ocu-|les, además de causar centenares de 
pa ese puesto desee abandonar por el desgracias personales, entre muertos 
mal estado de su salud. 'y heridos, produjeron enormes daños. 
¿Cómo creer en Zayas? Soy ateo. 
"Ni aún en la paz de los sepulcros 
(creo". 
¿Los Secretarlos? Respeto 
sus bríos extraordinarios. 
Ellos serán Secretarios. . . . 
Más yo estoy en el secreto. 
BOLETIN DE WALL STREET 
NEW YORK, Septiembre 21. 
Las emisioneB especiales estuvie-
ron muy deprimidas hoy durante las 
primeras transacciones de la Bolsa. 
Los petroleros asociados bajaron 
, „ „ „ „ _ Q » N A*-* % puntos y tres cuartos, y Ramous 
íroduciría s! me la jirasen para dar ^ ProtTucts, perdieron 
run banquete a cuatro comensales fe- dos p ^ , ^ 
^o,8- ,. ,. - i ' Royal Dutchs, Sumatra Tobacco, 
Entonces digo y repito cada, Amerlcan smelting. General Elec-
cual debe cumplir los ueberes que le-.+ri> - R ^ , ^ ^ .v nm^iM» « t ^ 
galmente se le asignan como cada 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION. 
¿ D E S A P A R E C E R A L A R A Z A B L A N C A E N E L M U N D O P O R E L P R E D O -
M I N I O D E L A S D E C O L O R ? 
EN LA CONFERENCIA DE WASHINGTON DE 11 DE NOVIEMBRE PROXIMO. SE PLANTEARA POR 
JAPON LA IGUALDAD DE TRATO DE LA RAZA AMARILLA, CUYA DISCUSION NO PUDO LOGRAR 
EN LA CONFERENCIA DE LA PAZ DE PARIS. 
Ya el Secretario de Estado de la blecer y fijar los países que son dei Asi es que no remontemos mucho 
República de Norte América, Char- raza indo-europea que es la blanca leu la historia y contentémonos con 
les Evans Hughes ha dirigido un re- por excelencia, porque si bien mira-'mirar a los problemas cara a cara tal 
sumen o programa de las cuestio- mos, los orígenes de muchos pueblos I como hoy existen, al hablar de los 
nes que a juicio del Gabinete de Har- i y su desarrpllo y lay razas que en este ¡conflictos de las razas blanca, ama-
trie, Bethelehem y Crulcible Steel 
y United States Rubber, se afloja-
ron fraccionalmente. 
Mexican Petrolenm, que fué la no-
ta más débil de ayer, se distinguió 
, como la única prominente que des-
pontanerfad que si en algunos casos ó ^ fuerza, elevándose un 
la mueven los deberes y el patrio-
español, aunque haya rehuido el ser- ^ 
,Tlcio militar debe presentarse aj 
-cumplirlo sin esperar a que el ham-, 
"bre lo empuje a cumplir con una es-
tlsmo, en otros le sirven de dinamo 
«1 ansia de aventuras y el espolique 
•del estómago. 
Pues asi como pago yo contribu-
ción por propiedades que conservo 
sentimentalmente y estoy dispuesta 
'a continuar pagaado si me las re-
cargan, otros las pagan porque las 
•explotan legítimamente y si las con-
tribuciones son el único sostén del 
Estado y se gradúan sin dureza en 
los tiempos de paz, sesn sea el ca-
ciquismo electoral de las aldeas que 
lavorece o no, a quien le da su vo-
to,, en los tiempos tan duros como 
son los actuales, duros tendrán que 
ser los sacrificios y se debe pagar y 
callar y así tendrá derecho la na-
ción a reclamar triunfo y victorias. 
Desde los tiempo de Casóla, cuan-
do pretendía aquel general y minis-
tro de la Guerra dar vida nueva al 
Ejército, dotarlo de cuantos elemen-
tos modernos se conocían entonces y 
fortificar las costas peninsulares de 
miestro país, surgió en"España la 
oposición de los partidos avanzados 
a las defensas militares y a la reor-
Sanizaclón militarista-
Si en Marruecos no había moder-
aos artefactos de guerra, ni medica 
rilla, roja y negra 
Porque sí hacemos ese estudio de 
orígenes de los pueblos europeos, ya 
pudiéramos decir como algunos que 
la raza blanca no constituye más que 
las cuatro décimas partes de la huma-
punto. 
Las secundarias de equipos, ferro-
carrilesas y motores se apuntaron 
ganancias y pérdidas nominales. 
(Pasa a la última columna 1) 
R e v i s i ó n de i m p u e s t o s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
ding se han de tratar en la Confe-j credmiei.: > uuiwérlco tomaron parte, 
renda, a las 8 Naciones que asís- ¡ya veríamos que la Historia del Im-
tirán. De ese envío^ dan las pri- ¡perio Ruso se formó primitivamente 
meras noticias los periódicos de !de sátrapas mongoles de corta esta-
Washington y New York del 15 del iturat pelo lacio y negro, nariz dilata-
corriente. I¿a y 0jog oblicuos; y aun hoy el mis-
Claro es que no era Mr. Hughes !mo Lenine es un ejemplar del mon-jnidad. 
el que iba a poner sobre el tapete 'gol ruso. De todas suertes, hemos de decir 
esa cuestión de igualdad de trato j En Finlandia prevalece también el!que Europa. Norte América hasta el 
de la .raza amarilla-japonesa, pero ^ipo de mongolia que se desborda en río Grande, la parte Sur de la Améri-
era de esperar que los japoneses vol- ;su lenguaje; y en todos los países de.ca Meridional, la Siberia de Rusia y 
verían a la carga, porque su orgullo jEur0pa desde Hungría hasta Atenas! Australia constituyen países de ra-
de raza y de propósitos, que ellos ly degde Bruselas y Lisboa hasta Ser-'za blanca. 
WASHINGTON, Septiembre, 20. 
El proyecto de ley sobre impues-
tos de la Cámara, según fué enmen-
dado por la Comisión de Hacienda 
del Senado, se estaba arreglando 
hoy, dándole la forma debida para 
ser presentado mañana, cuando vuel-
va a reunirse el Senado, después de 
su receso de un mes. 
La medida será llevada adelante 
tan luego como lo permitan los 
asuntos que tiene entreVnanos el Se-
nado, y el Presidente Penrose espe-
rara enviarlo al Presidente Harding. 
para fines del próximo mes. 
La abolición del impuesto sobre 
el exceso de utilidades y la reduc-
to hasta el 32 por ciento son los de-
talles que se espera que provoquen 
la mayor oposición en el Senado. 
Los jefes demócratas esperan des-
plegar sus fuerzas sólidamente con-
y, cuentan 
con apoyo uei iaao republicano. 
Se espera también oposición a la 
rentos, ni bastantes hombres y en ¡ción del máxlmun de la contribución 
jambio se había confiado neciamen- sobre la renta desde el 6 5 por cíen-
te en los juramentos de gentes que 
uesconocen el honor, la vergüenza, 
Ja fuerza del juramento para el buen 
Cnstiano y todo lo que pudiera ha-
cúlDep8^aCeptableS en Iluestro ca,mpo' tra estas proposiciones  
los nnmfn Un0S CasoS' a loS gári;u   d l l d  r li 
mentí que afiaPzad0S ma1»-.  r  t i  i iuu  m 
asnlra en as que Pervierten' 5010 cláusula de la Comisión del Senado, 
do p a niandar' aunque el m a n - ' e prescribe que continúen en v i -
•sumi VÍ 8US manos' 56 convierta en! gor lag contribuciones impuestas, a 
naH de Esi)aña a intereses de log fletes y a los pasajeros durante 
odiad1168 odiosas porque nos han e¡ añ0 1922, reduciéndolas a la mi-
aao en todos los momentos de la tad del tipo actual. La Cámara vo-
ptorla- ¡tó en favor de eliminar todas estas 
-rero no es hora de charlar, es ho-'contribuciones, y algunos miembros 
^ fle callar y sufrir deificando el|de la Comisión de Medios y Arbi-
om» h Íeilto para 8er dignos de los | trios esperan que insista en su com-
i». irai1 muerto sacrificados no por pleta derogación. 
JÍ*8 üorrinc. v.^_i I J _ 
llaman bustido no les consiente ocu-
par sino primeros lugares. 
Digamos de paso que los puntos 
del Programa de Hughes son: 
lo.—La política de la "Puerta 
abierta" para todos los países, tan-
to en el Extremo Oriente, como en 
los territorios de Mandato. 
2o.—Integridad territorial de Ru-
sia en Siberia y también la "Puer- . 
ta abierta" allí, constituyéndose las e ingeses, blancos y rubios 
bia, que estuvieron sujetas a los Ara-| y en cambio la mayor parte de 
bes, de estos que eran casi blancos, ¡Asia, toda el Africa y mucha parte 
tienen la brillantez de la concep- de la América Central y del Sur fue-
ción, el arrojo y hasta la crueldad. 1 ron el asiento de las razas de color. 
No escudriñemos demasiado ni ahon- amarilla, negra o roja, 
demos en los pueblos europeos, por-| El territorio citado de las razas 
que los sajones también proceden de ¡blancas, tiene una extensión de 22 
las estepas de Asía y sin embargo | millones de millas cuadradas; y el 
son los progenitores de los alemanes 
el aguijón de la envidia. 
¡Quién pudiera con ellos volar! 
Lo de ayer no era un festejo: no 
se trataba de decir adiós a los jefes 
y oficiales de un barco de guerra 
que nos visitó en mensaje de paz. Se 
trataba de humildes soldados que 
acuden al llamamiento que les hace 
la Patria y se trataba de un puñado 
de valientes hijos de esta tierra que 
•ofrecen su vida en holocausto del 
j tronco secular de los pueblos de la 
América hispana. 
¡Adiós bravos Legionarios! Vais 
a defender la causa de la justicia y 
la causa de la civilización contra 
la barbarie. Que el Cielo os guíe, 
que la suerte en todo tiempo os 
acompañe y que el Dios de los Ejér-
citos corone vuestros esfuerzos y os 
dé la victoria. 
• • * 
No hay noticia de periódico ma-
, drileño. conferencia celebrada con 
Hace ya tiempo que conozco el mal; ¡ moros amigos o declaraciones de je-
no tiene cura, persuadido estoy. í e s y oficiales, que no vengan a con-
Hoy como ayer, mañana como hoy... firmar lo que uno y otro día veni-
y siempre igual. mo8 sosteniendo en esta sección. 
Ahora es Abd-el-Kader el moro 
amigo de España, el que tanto ha 
hecho por nuestra causa, quien ex-
pone la realidad. Nadie podía supo-
ner y mucho menos enterarse de 
una sublevación que no estaba or-
ganizada, ni preparada y que el pro-
pio Abd el Karim fué el primero en 
sorprenderse. 
Los Urriaguel llamaron a su jefe 
para oponerse al avance de los espa-
ñoles; están a las puertas de nues-
tra cabila—decían—y es preciso or-
ganizar la Harca para- rechazarlos. 
No hubo, por lo tanto, otro empeño 
ni otro propósito que el de detener 
en Tensamán a los españoles. Y a es-
te fin, se hizo propaganda, se llamó 
a filas a los hombres útiles y se tra-
tó de desacreditar al Gobierno para 
decidir a los dudosos y convencer a 
los remisos, diciendo que España 
abnndoqpría el Rif tan prónto viera 
resistencia seria. 
Todo esto se sabía en Melllla y se 
comunicaba a Madrid. Precisamente 
para pedir tropas es que el general 
Silvestre alegaba estas razones y ex-
ponía los hechos que dejamos con-
signados. En Madrid se contestaba 
que no había soldados para Melllla 
y el ministro de la Guerra confesaba 
públicamente que antes dimitiría. 
Fué" entonces cuando se pidió con 
urgencia el crédito de cuatro millo-
nes de pesos para continuar las 
obras de ferrocarril, haciendo resal-
tar la conveniencia de que aquellos 
U n a f a m i l i a f u é 
m u e r t a a g a r r o t a z o s 
Potencias de la Conferencia en 
guardianes benévolos para la protec-
ción de Rusia hasta que este país se 
rehabilite. 
3o.—A China se le aplicará el 
mismo principio de la "Puerta 
Abierta" y de Integridad territorial, 
y la implantación de la cooperación 
territorial, en vez de las esferas de 
influencias y explotación de China 
por países extranjeros. 
Dícese que Japón pedirá, al con-
testar a ese Protrrama, que no se 
fortifiquen las Is^s Filipinas ni los 
países de Mandato, que se neutralice 
el Canal de Panamá y que haya igual 
trato para la raza japonesa que pa-
ra los demás en todos los Domi-
nios ingleses y en los países que 
baña el Pacífico. 
No parece que esa cuestión de 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
DOWACIAC, MIch. Septiembre 21. 
Un garrote manchado de sangre y 
cubierto de .clavos y la huella de 
un dedo ensangrentado son los úni-
cos Indicios que tienen hoy las au-
toridades locales para aclarar el mis-
terio del asesinato de tres perosnas 
área donde habitan esas razas de 
color es de 31 millones de millas 
cuadradas. 
Una tercera parte de ese territo-
rio de raza blanca está muy poco po-
blado, tales Siberia y Australia. 
Y esta menor extensión de terri-
I torio de la raza blanca, acentpa la7. las graYes lesione3 causadas a una 
; diferencia cuando del número de ha- m™ en, la casa en ^ue vivían' en 
I hitantes se trata. I est,t Clud^d-
Se supone que los seres humanos : . Wm Monroe su esposa y su hi-
que habitan la Tierra, llegan a ; Ja de 17 anos Neva, fueron hallados 
1,700 millones; de este número 550 y e r t o s a garrotazos, y en el mismo 
^m^n^o o™ Hio^^^o -.r 1 1 en ™ 11 „ ~ cuarto se halló a la nina ele 10 anos 
SE PROCLAMA LA R E P U B L I C A 1 , 1 5 0 millqo-, Ard.th Monroe> qiie habla recibi. 
DE LA HUNGRIA ORIENTAL 
VIENA, Septiembre 21. 
Stephen Fiedrich, exprimer minis-
tro húngaro, llegó a Oedemburg. 
Burgerland, y proclamó la Repúbli-
ca de la Hungría Occidental, según 
declaran los periódicos de aquí. 
nes son de color. 
Casi toda la raza blanca está con-
centrada en Europa. En 1914 la po-
blación de Europa era de 450 millo-
nes aproximadamente; y se cree que 
10 millones hayan perecido. De to-
das suertes, cuatro quintas partes de 
I do golpes terribles en la cabeza, 
que le hicieron perder el conoclniien-
|to. La niña qudó ciega a consecuen-
! cía de los golpes, 
j Aunque es dudoso que se repon-
: go las autoridades esperan que revi 
.— — va lo suficiente para dar detalles del 
Burgerland, estuvo recientemente ila raza blanca está vivando en me-' ntoso CTÍmeln 
l en manos de las partidas insurrectas J103 de l ^ J ^ n ] Z n á e J J Z l , - de Este crimen terrible se descubrió fn P r n ^ Pero se creía (lue habían ía« n L Li n^-(f mien' cuando la compañerita de Ar-un Programa en que el numero Prm- 1 retlrado en su niayor partef en obe. ras q e el qu.n o restante o sean > Grace Mc K 1 tp¿ en la 
110 millones de habitantes esta es-' •. , , , / », , cipal es "la disminución del Arma-
mento Naval" y las secundarlas las 
que vienen del Pacífico y del Ex-
: tremo Oriental; por más que. por 
¡otra parte, al tratar de las cuestio-
nes del Pacífico. Australia y Nueva 
I Zelandia, si el Japón pone sobre el 
I tapete la igualdad de razas, es se-
I guro que echarían todo a rodar au-
diencia a las indlcacioneg de las au 
toridades aliadas. parcido por todo el globo; y este casa después de haber oído los.ge-midos de Ardith. Encontró a su com 
Aquí, sin embargo, se dice que es- S " ^ " ^ ' " (1^e V™™Ber a to- ! añerlta a] lado de una ca en 
tas partidas se han ido reforzando | da ^ J M ? 1 1 ? * Ia enorme presión ac{a el cadáver de su hermana. 
constantemente hasta hallarse hoy ; ae la3 raza8 de coló*, once veces En otro lecho se hallaban Ios cadá. 
en número de cerca de treinta mil 1 mayc>r- veres de los padres, 
hombres y agrégase que estos están i La raza blanca se reproduce me- I Un garrote claveteado estaba al la-
bien armados y equipados, hasta el | nos que la de color, y duplica su nú- do de la pared; sobre ésta se veía tes nue aceptar tal principio de po- extremo de ser muy dudoso que I n s i e r o en 80 años; las amarillas y ro- la huella de un dedo ensangrentado. 
r b rdas bárbaras, éstas cumplie-
crlff00,? su lnnata barbarie, sino sa-
to K.Cados Por los que se han opues-
t raT?Pre a que defendiésemos núes 
do I1(lependencla territorial, buscan-
n08 absorbiesen otros ami-
«0s codiciosos. 
8oloe hha levantado España como un 
aqupii OI?>bre—debiera ser así pero 
i Prensa Que soportó durante 
Ta. , l a m á 8 cruel y abusiva censu-
bam i que 110 rechistaba ante la bár-
snnoni P0SÍCión y la brutalidad que 
neutra?0 registrar nuestros barcos 
lados > • y extraer pasajeros cobl-
íalsias- 1 ° SU Pabellón. incapaz de 
la Vj I.0.s Que nada dijeron contra 
billar Ón de corresPondencía fa-
rra ló a:,ena en un todo a la gue-
la Volt •que Pa(1eciendo agenesla de 
no rtfl^d >' de la dignidad patria 
la xnen muestras de virilidad con 
Tergonv0r protesta frente a la tutela 
ên a°^!a,ei} (lue se les tenía, quie-
ar abierta la puerta de «•ocias la.» y,.' V- yus»*» 
lo tlen* - ras "egando. a qu 
WASHINGTON, Septiembre 21. 
El proyecto de ley de revisión de 
los impuestos, considerado tanto por 
los republicanos como los demócra-
tas como una de las más importan-
tes leyes que se hayan prt»entado 
jamás al Congreso, debía ser devuel-
to hoy al senado por la Comisión de 
Hacienda que ha invertido tres se-
manas enmendando muchas de las 
cláusulas acordadas por la Cámara. 
Hoy no se había completado toda-
vía el informe de la mayoría. 
El Presidente Penrose espera pre-
sentarlo mañana o el viernes y lue-
go recomendar la pronta considera-
ción de la medida, con el propósito 
de que se promulgue finalmente 
antes de fines de Octubre. 
En el Senado se espera un reñido 
debate. 
Los demócratas se proponen, no 
solo presentar un Informe de la mi-
noría sobre el proyecto de ley. sino 
también atacarlo vigorosamente. 
I lítica. 
Al predominio numérico de las ra-
I zas de color, sean amarillas como 
| las japonesa y China, o rojas como 
las de los indios de la América del 
Sur, o negras como las de Africa y 
una parte relativamente considera-
ible de América, quizás pudiera lle-
garse por lo prolíficas de las razas 
amarilla y negra, cuando son puras. 
: pues es sabido, que los negros resis-
' ten mucho más que los mulatos to-
1 das las enfermedades y especial-
¡ mente las de la niñez. 
Y al llegar aquí no podemos hacer 
Inada mejor para Ilustración de los 
lectores que abrir el interesante l i -
bro de Lothrop Stoddard "Scribner 
New York) titulado "La creciente ola 
tropas regulares enviadas para ex-i jas, doblan su número en 60 años; El garrote se había usado para gol-
pulsarlos, puedan vencerlos. i años y la negra en 50. jpear las cabezas de las víctimas hasta 
I Además allí donde la raza blanca • el extremo de hacer imposible su 
SE DESMIENTEN LAS NOTICIAS j va a colonizar, empieza por sanear Identlficcaión. En el Interior de la 
DE AUSTRIA el territorio y librar a los natura-¡casa no había señales de lucha, y la 
BUDAPEST, Septiembre 21. | les de muchas enfermedade;; y epl-' ropa de cama no estaba desarreglada. 
Las noticias de Austria, según las'demias; de modo que la raza blan-^as autoridades creen que los tres 
cuales Stephen Fiedrich ha precia- ca reduce la mortalidad de las de co- ,fuei"on muertos mientras dormían, 
mado la República de la Hungría lor y no viceversa; y la consecuen-! Lo^ vecinos dicen que el crimen 
Occidental, y el Gobierno Búlgaro cía es un aumento prodigioso del nú- probablemente se cometió en la no-
ha ordenado la organización de las mero de personas de esas razas de che del sábado, porque en ese día 
tropas, son desmentidas por la Agen- color. virón a la familia Monroe por última 
cía Húngara. Y es natural que si sucede lo que vez- Créese que Ardith estuvo pos-
EL SUMO PONTIFICE SE INTERE-
SA POR LOS HAMBRIENTOS DE 
RUSIA. 
GINEBRA, Septiembre 21. 
El Papa Benedicto XV ha dirigido 
que han adoptado los medios de pre 
vención y curación de las enferme-
dades de la raza blanca, han aumen-
**do en población considerablemen-
te. 
Y es natural que si sucede lo que ! 
trada en el suelo durante cerca de 
60 horas, ant^s de que la hallaran. 
Las autoridades hasta aquí no han 
podido averiguar el móvil del crimen, 
porque no se echaba nada de menos 
en la casa. Créese que el crimen 
n n r ^ í / m ^ P l ^ n t n f « í t o t a S J i i t e i » 1 Presidente Van Karnebeek. de la ya está pasando a los japoneses, que Ies obra de una persona e 
nMtariataV ana í o ? ¿ o ' c r e a « m í f n £ r ^ m W , ! , a ^ Ia W f M e 1»8 Nactenes, no quepa su población en su terri-po3 asilados del hospital del Esta-
Pe-!una petición en favor de los ham- tono y se desborde, traten de inva- do en Kalamazoo, cerca de aquí es-
v mulaS y ha'sta en el turco y' UelV brÍent0S de Rusia- 'dir loS de la raza b,anca: ^ ^omo fa uparon hace una semana, y los agen 
fí ^ c ^ I n ^ i M ^ m ^ n t ^ - ! La carta del Sumo Pontífice dice: | raza blanca no puede consentir esto. Ites de la autoridad los están buscan 
I La raza blancl está hív a mer t J "Las noticias qiie hemos recibido I como sucede con esos mismos japo^ : do. 
caminrentre la vida y la muer^ ! f . ! ? ! ^ l ^ l a . h a " J^?^0_cada ! ü S S f.n J.0!..Es*ados..Unidos, Aus- ¡. Lo3 directores del hospital, sin em-
La Gran Guerra no fué otra 
para la raza blanca que un chap 
en el suicidio. \ ^ — ^ I T " * '''JTiTZZrZ,-' ~~ ow" l - r " ^ ! , " " S , B " W 1 V. uniran por 
j respecto a nusia nan revesuao cada neses en ios stados nidos, Aus- L'OS directores del hospital, sin em-
e- ¡vez más gravedad. Tanta es la mise- tralla y Nueva Zelandia; y cuando bargo. lian declarado que ninguno de 
cosa!ria que solo los esfUerzos combina-• el Instinto de conservación despierte los Prófugos era del tipo criminal 
)uzon -dos de todos ! |s pueblos y de sus go-¡ todas las energías se unirán por ~ ' 
tar - el «upremo derecho de evl-1 Cuentan con el apoyo del Senador 
fia la ai 86 alimente en tierra extra-'Lafollette. de Wlsconsin. por lo me-
reciend ía niez(iulna de vernos pe-| nos y de algunos otros miembros del 
Para El Gobíerno. responsable Partido Republicano, 
todas vf8 COsa3' lo debe ser para Según los jefes demócratas, su 
• -kl actual ministro de la Gue- principal oposición se dirigirá con-
i íp , tra el impuesto al exceso de utilida-
^ asa a la última columna 7.) 1 des. 
blernos pueden aliviarla. i ejemplo, japoneses chlnnn o t n ^ i l l 
entras?6 ^ 86 despedazan Nosotros por lo tanto, dirigimos. ' en cuentas y terribles í c h a ^ con ?a 




(Pasa a la última columna 6) 
En primer lugar habría que esta-1 so 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 20. 
Llegó el Bartholomew de Santia-
go; el México de la Habana. 
CHARLESTON, Septiembre 20. 
Salló el Nordamerika, para la Ha-
bana. 
NORFOLK, VA., Septiembre 20. 
Llegó el Henrik Lund de Matan-
zas. 
jornaleros eran hombres restados al 
enemigo sí se les daba trabajo; pero 
que al despedirlos se Irían al campo 
adversarlo, llevando noticias sobre 
el estado, número y organización de 
nuestras fuerzas. 
Este procedimiento, más político 
que militar, tampoco fué atendido 
por cuanto se venía pidiendo el d i -
nero desde marzo y al fin se conce-
dió en julio; esto es, cuando vino a 
ser la cebada en el famoso cuento 
del burro que murió de hambre. 
Se licencian en junio 3.000 hom-
bres de la zona de Melllla y el ge-
neral Silvestre^ que ya no pide más 
tropas, solicita que se le repongan 
aquellos llcencladso. Sin respuesta a 
esta solicitud, se presentan los acon-
tecimientos de Annual y el goberna-
dor militar de Melllla no cuenta con 
otras fuerzas disponibles que con 
dos escuadrones. Marcha con ellos 
en socorro de la primera línea, ve 
que aquello es un suicidio, pues ha-
rían falta tres o cuatro mil hombres 
de refuerzo para contener a la mo-
risma, y ordena el repliegue sacri-
ficando su vida para ver de salvar 
la de sus soldados. 
Los moros creen entonces que es 
cierto lo que se le ha dicho y los In-
dígenas al servicio de España temen 
por sus vidas y las de sus familiares. 
Se sublevan dichos indígenas y sur-
ge expontáneo y general el ideal r i -
feño de hace quince siglos: el botín. 
El levantamiento en este caso se rea-
liza en masa, sin previo aviso, y Abd-
el-Krin es el primero en sorprender-
se de un éxito que le da el azar sin 
que él haya intervenido para nada. 
De asombro en asombro llega a los 
puertas de Melllla y aun allí, lugar 
que le es tan conocido, no lo cree. 
Ahora hagan nuestros lectores el 
comentarlo. A mí no se me ocurre 
sino lo que dije desde el primer mo-
mento: los incendios se sofocan ata-
cando el origen; para deshacerse de 
las hormigas hay que acabar con el 
hormiguero. Y para evitar ese desas-
tre y ahorrarnos los cientos de millo-
nes de pesetas, los miles y miles de 
soldados y los Incontables sacrifi-
cios que se están haciendo, hubieran 
bastado ocho o diez mil hombres a 
tiempo y cuatro millones de duros 
gastados con oportunidad. 
No se hizo así y ahora cuesta cien 
veces más caro. ¡Viva el lujo! 
* « » 
Vamos ahora con un problema que 
por estar planteado quiero abordar-
lo antes de la solución que allí se le 
dé para que no digan luego que es 
muy fácil censurar las cosas después 
do conocidas. E' pr'-Mc^u a ^ui m( 
refiero es el de la represalia. | 
No tengo el menor espíritu ^ - - . i -
guinario y bien sabe Dios que fué 
por benevolencia por lo que en mas de 
una ocasión me vi en graves aprie-
tos; pero en este caso creo que la 
severidad se Impone, pues si al rife-
ño no se le da una muy dura lección, 
de esas que difícilmente se olvidan, 
nuestros soldados no tendrán garan-
tía alguna y nuestros comerciantes 
no se aventurarán al interior recor-
dando los sacrificios pasados para 
salvar solamente el pellejo, porque 
hubo hombre que llegó a Melllla co-
mo nuestro padre Adán y dando gra-
cias por haber salvado aquel último 
traje. 
El que mata en defensa propia no 
es asesino; el juez que firme sen-
tencia de muerte para garantizar a 
la sociedad no es un sanguinario. Y 
si España no hace en el Rif lo que 
las dieciocho columnas del general' 
Bugeand hicieron en Argelia, vale 
más que regresemos a la Península 
y "hagamos lo que querrían hacer 
en Cuba muchos hacendados: rega-
lar el Ingenio con todos sus créditos 
activos y pasivos, sobre todo los pa-
sivos. 
En una entrevista celebrada por 
el corresponsal del "Heraldo de Ma-
drid" con el jefe moro Abd-el-Kader, 
entrevista que publicó nuestro cole-
ga "La Lucha", dice así el colega 
madrileño: 
"Como le interrogáramos acerca 
de la forma severa en que se ha de 
proceder contra los moros rebeldes, 
nos replica con decisión Abd-el-Ka-
der: 
—Aunque quisieran, aunque quie-
ran ahora someterse, no se les debe 
hacer caso, ni se debe emplear cop 
ellos ningún medio político para 
atraerlos. 
Antes que escuchar sus palabras 
hipócritas se debe acudir a la fuer-
za, degollando a los revolucionarios 
y arrasando sus aduares. Es Indis-
pensable, para que España pueda 
f recobrar su poder, dar una enorme 
sensación de fortaleza, enviando con-
tra ellos encarnizado cañoneo, ver-
daderas lluvias de plomo y de me-
tralla, que los espante y los abrume. 
Sólo así, por estos medios de fuerza, 
se rendirán ante el español. 
Su salvajismo—añade Abd-el Ka-
der cuyos juicios sobre el problema 
marroquí son importantísimos en esta 
ocasión—no les permite comprender 
que España nos hace un bien extra-
ordinario, colonizando nuestros cam-
pos yermos, educándonos, trayéndo-
nos generosos efluvios de civiliza-
ción que nos sirvan algún día para 
que nuestra raza fraternice con la 
española, y unidas estrechamente 
formen un sólo poder, robusto, in» 
destructible ante las demás nacio-
nes del mundo. 
Si les mismos jefes, personas cul-
tas y civilizadas, opinan de los moros 
de igual manera que yo, puedo estar 
tranquilo sobre este particular y dis-
puesto a enfrentarme con el mismí-
simo rey de España si no se da sa-
tisfacción cumplida a nuestros sol-
dados o nos vuelven a hablar de la 
necia, estúpida e incomprensible 
"penetración pacífica". 
Esa política la pueden realizar los 
Estados Unidos con las repúblicas 
hispanoamericanas, porque la cultu-
ra de éstas le permite a Washing-
ton el enviar a un solo sáñor con su 
ayudante; pero ¿penetraciones pa-
cíficas ron los rifeños. . . ? 
¡Pobre Mr. Crowder si tuviese que 
ir a Monte Arruit a presidir unas 
elecciones! 
G. del H, 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
En apoyo de las mil razones que cabo innecesarias . para criaturas 
he venido exponiendo para demos- destinadas en su inmensa mayoría a 
trar que las Juntas de Educación— seguir viviendo en contacto con la 
salvo contadas excepciones—son ré- naturaleza rústica, por imposibilidad 
moras de la enseñanza y escarnio de económica de hacerse doctores au-
la justicia un lector residente en la mentando la congestión de titulares 
villa de Colón me cuenta casos cen- y la falta de braceros agrícolas, 
surables de que acusa al Presidente - Un poco tarde, pero al fin en tiem-
de aquel organismo, el cual Presi- po todavía, la Junta de Superinten-
dente según dice un recorte de pe- dentes simplifica la labor de la es-
'riódico que con la carta viene, es Di- cuela rural y la adapta a las necesi-
rector de un colegio privado y Pas- dades de la población campesina. Co-
tor Protestante, probablemente ami- mo hemos dicho hasta la saciedad, el 
go de la educación de la niñez, pe- viejo precep.to pedagógico español, 
ro seguramente menos interesado en LEER, ESCRIBIR Y CONTAR, es to-
el auge de la escuela pública que do el programa y toda la esencia de 
en el de su colegio, y más amigo la enseñanza en los campos, 
de la religión que propaga que de Niño que sepa leer, es decir, que 
la neutralidad y laicismo de la en- sepa digerir lo que lee; que sepa 
señanza oficial. escribir, es decir expresar en signos 
Por eso he sostenido antes de aho- alfabéticos sus pensamientos y de-
ra que, de subsistir las Juntas, solo seos; que sepa contar, es decir com-
deberían constituirlas vecinos que prender y resolver los problemas arit-
justificaran tener hijos en la escue- méticos, sin llegar a logaritmos, ral-
la oficial, porque no se comprende Ces cúbicas ni todo ese embrollo de 
que sientan celo y devoción por es- álgebra, quedará capacitado para dé-
la los que directamente no están fenderse en los problemas de la vi-
obllgados por el deber paternal a di- ¿a. gi después de esto sus padres tifi-
rlgirla. Un profesor del colegio par- nen recursos y él vocación parar el 
tlcular, y un vecino que pone a sus estudio de una ciencia y el, ejercicio 
hijos en- colegio particular, evidente- ¿e una carrera académica, enhorabue-
mente confiesan no estar conformes na: n0 s¿i0 ^an de ser doctores lo^ 
con la escuela del Estado, sus pro- muchachos de la ciudad. Pero por lo 
cedimientos y métodos, y aun cabría pronto, la cultura habrá entrado en 
suponer que anhelan su fracaso en la vifia campeslna y el Estado habrá 
propio provecho. cumplido con su deber paternal. 
Según este recorte, la maestra ru- , Sensible es que tarden estas reso-
ral Rosa Blanco, pretendió 'ascender iuciones favorables a nuestros hon-
a un aula urbana y el Presidente de dos problemas morales; plausible que 
la Junta de Colón se negó a ello por- al nn se les atienda cuerdamente. 
que tenía un candidato, maestro con 
dos años de ejercicio. Y en este pun- , . . . i .-•. . 
el Presidente E1 domingo recibí el honor de ser 
Inconfundibles son Nuestros PAJILLAS 
D E C O N F E C C I O N E S P E C I A L P A R 4 L A C A S A , 
¡ ¡ L O S M A S E L E G A N T E S D E L A H A B A N A ! ! 
( N o s e m o l e s t e e n v e n i r a b u s c a r s o m b r e r o s d e 
" v ¡ r u l i l I a ' , ; l o s n u e s t r o s s o n f i n o s y e s p e c i a e s . ) 
P R E C I O S D E S I I Ü A C I O N : B A R A T O S 
S o m b r e r e r í a 
L A H A B A N A 
A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , T e l é f o n o A - 8 1 6 8 . 
CUESTIOflES PEDAGOGICAS 
¿Es la Mecanografía el complemen- cimientos que el tanuí 
to de la Taquigrafía? ¿Se puede lia- mientras más extensas af0 I)0sea 
mar taquígrafo a una persona que no sean las materias que \? Var̂ a(laá 
tenga práctica en el primero de es- do, mayores facilidades estll<lia 
tos dos conocimientos? (Tema IV del para ejercer su profesión ^ a(lU6l 
cuestionarlo para los exámenes de serán los beneficios QUP Y lnayore8 
Peritos Taquígrafos en el Instituto los que utilicen sus serv^eP0rtará a 
de Segunda Enseñanza de la Haba- alónales. ^cios prote. 
No hay comparación posbli* 
un taquígrafo que practiQUoT. 
para atender a los compañeros que j Y espero que con lo dicho se ha-
j necesiten del auxilio social, con el : ya descifrado el enigma. 
propósito de regenerar su organis-[ 
Imo quebrantado por la perdida de la j Dentro de dos años nuestra Re-
salud o de sus energías gastadas en la i pblica será mayor de edad. Tendrá 
V M 
na), 
Siendo la Mecanografía, lo mismo 
que la Taquigrafía, un procedlmien 
to de escritura que representa gran 
econmía de tiempo y trabajo, a la 
par que una claridad y sencillez in- luchaban los soldados a 
comparables, no es de extrañar que glo, y las 
ambos conocimientos se adquieran nos co 
conjuntamente, y que generalmente 
se diga que la Mecanografía es el ta 
GERV4.SIA SIERRA Y LA FEDE-
RACION DE BAHIA 
Como las aguas desbordadas, aca-
ban al fin por reintegrarse poco a po-
co a su verdadero tause; así los 
hombres que toman cariño a una cau-
sa, aunque de ella se separen, con-
servan en el fondo de su alma, re-
cuerdos y amors que un día les lle-
van de nuevo a su antiguo hogar pa-
ra rendirle allí pleitesía a sus idea-
les. 
ruda labor a ellos encomendada. 
C. ALVAHKZ. 
M E H A N D I C H O . . . 
veintiún años 
De nosotros depende el que enton-
ces gocemos plenamente de nuestro^ 
derechos, o que nos nombren un tu-
tor definitivo. 
En nuestra única universidad, el es 
Es un hecho curioso y a primera tudiante de Derecho y el de Filoso-
vista enigmático, el que nuestro Go- fía y Letras se pasa dos años apren-
bierno no h^ya reconocido al Gobier-. diendo Historia Universal, pero en 
no actual de Méjico. ¡todo el tiempo que permanece en la ¡ ía escritura común 
- actiqup, i» 1i,ntr« 
nografia y otro que no la n J .•Me(*-
Podría establecerse el para 1(!Ue-
este respecto, entre las armas o í 0, a 
-aban los soldados de h L n ^ 
Y las que portan hoy los J V 1 ' 
combatientes. moder. 
No es necesario ser mecano 
para llamarse taquígrafa grafis-
complemento de la Taquigrafía, al siendo la Mecanografía el ^To 
extremo dov que hoy resultaría Incom to natural de los estudios (tP-lemeu 
prensible, no ya que un taquígrafo eos, resulta evidente la ne •ligráíl-
dejara de conocer la Mecanografía Que los taquígrafos hagan CieSlCla(1 ^ 
(puesto que en este caso el taquí- de sus notas en la m^quinaH^81011 
grafo no sería aceptable), sino aún bir, y en este sentido serán ni' ŜOri' 
que dejara de enseñarse este último y aceptables los taquígrafos Útile8 
¡conocimiento en los planteles y es- zan su profesión con arreírlo ê eN 
tablecimientos de educación en que cesldades de la vida modera ne' 
se adquiere el primero. 
Y no es necesario realizar un gran 
esfuerzo para poder demostrar que 
es lógico lo que ocurre en este sen-
tido. 
Si el objeto de la Taquigrafía es 
recoger las palabras con la velocidad 
con que se emiten, permitiendo, de 
R. J. MADAX. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
El hecho es curioso desde un pun- Universidad no abre un libro de His 
to de vista psicológico; demuestra la toria Cubana. 
fuerza moral que poseo el superior, i Nosotros conocemos mejor la Hls-
Gervaslo S>erra, fué en la Federa-j princlpalmente Buperior en tamaño, toria China que la nuestra, 
clón de Bahía el eje sobre el cual | Eg un asunto que neCesIta que lo Según algunos autores, la grande-
giraron afectos y pasiones. Los pn-|aceiten mucho; hay que dar mucho za de un pueblo depende en una gran 
meros, le hicieron un día, consejero , petróleo. pero lo del caso es parte de ^ ainor a bu higtoria y a 
que estamos trabajando, no para el sus tradiciones. No digamos que en 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
este modo, que el hombre realice, en t!jX-Jele «W ̂ s negociados de Marcas 
corto espacio de tiempo, una labor 
superior, en grado^ máximo, a la que 
podría ejecutar con el sólo auxilio de 
y si la Taquigra 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altes. Teléfono A-OéRn 
Apartado número 790. ' 
to opino que no es -
Qu.e„ puede eaied.car_au.as a ¿ales ^ Z f L ^ M G u U é " ! ^ 
por mi ilustre y admirado amigo el 
del 
aúlico, la principal figura de los 
Gremiso Marítimos de la Habana. 
En torno de él se congregaron las 
multitudes pacíficas un día, rugientes 
y amenazadoras otro; sobre su per-
sonalidad volteaban, para colocarse a 
su lado, en los momentos difíciles, 
decisivos. 
Las pasione sabrieron una brecha, 
y Gervasio Sierra, fué discutido, cen-
surdao en un lugar, aplaudido en 
otro. Pudo provocar un cisma, y tu-
vo el buen sentido de sacrificarse re-
tirándose del campo de la lucha. 
Dedic ósus iniciativas a otros asun-
inglés, sino para el primo 
glés. El aceite es para él. 
fía ha de rendir todos los beneficios 
que el empleo de este arte debe pro-
porcionar a los que la utilicen, demos-
trándoles, de esto modo, que los ta-
quígrafos saben cumplir exactamente 
la misión que se Imponen, resulta jus- KioriHÍi^vs ^ ' ' ' ' ^ 
to esperar, y nadie ha de ver en ello ALCALÁ GALIANO (A), una 
inconveniente alguno, que el taquí- v9?"i en el desierto. Colee 
ción de artículos. ' 
t ica. 
U L T I M A S N O V E L A S Y 
P O E S I A S R E C I B I D A S 
Y POESIAS 
del in-i Cuba ê e amor no existe, y prueba grafo utilice todos los recursos que se 
F u n d e n t e O l í í v c r 
1 tomo rús-
de su existencia, son los numerosos encuentren al alcance de sus facul- ALVAREZ (ALENTIN AXDRÉS) ? 1.00 
libros que sobre nuestra historia se 
han escrito; digamos, solamente, que 
está latente. 
Ultima expresión 
de la, m e d i c a c i ó n C A -
U S T I C A o- R E V U L r 
tades, y con los cuales pueda llevar 
a feliz término la ejecución de su I 
trabajo. 
Así vemos que en el Tercer Congre-
so Internacional de Estenografía, ce-
lebrado en Munich en 1890, se adop-
tó la resolución de que "para los tra 
Anoche Brulé h a sido declarado 
campeón mundial en el arte de be-
i sar. ^Protesto enérgicamente, 'prime-
S I V A q u e reemplaza i ro, por el calificativo de internado-1 bajos usuales de traducción deba em-
con. venta ja al F U E - ¡nal, y segundo, por el procedimiento 1 plearse la máquina de escribir", re 
G O . 
L a E N E R G I A y 
tos ágenos por completo a la vida R A P I D E Z en sus efectos, s in destru- Por muy grande que haya sido el entonces existía, de que el auxilio de 
del puerto de la Habana, pero, las j r ei B U L B O piloso ni perjudicar a la número de competidores, siempre es ; los mecanógrafos era de gran utl l i-
luchas le atraían, y Gervasio Sierra, p j E L en lo más m í n i m o hace de este ma>'or el número de los que no en- dad y conveniencia para el ejercicio 
cada vez que se presentó un moví- preparaci0 ei rey de ia medicaci6n cáus. traron y entre éstos se encuentran i del Arte Taquigráfico. 
Gutiérrez v f S 1 * ^ e o0ng C Z' tica en medicina veterinaria. nuestros famosos "tenorios trópica- Un poco más avanzado estuvo toda-
o cuales candidatos, sino que es la " " ^ ^ ^ ^ tuido por los Gremios Marítimos le Como r e so too e í el a ¿ n t e farma- h68''- vIa el Octavo Congreso Taquigráfico 
Inspección del Distrito la única ca- Por BU ilustre y ad irado a igo el presto atención y se sumó a sus com- ^oniu rebuiuuvo ê  ei a^eni-e larma Además el Jurado se basa nara TntPrnacirmal epl^hrarln TírimPlí^ 
«O^VOHQ r^r» nrnnnnpr enn Pdtricta doctor Regüeiferos, Secretario l nañeroq nrornrando mediar con ellos cologica mas poderoso p a r a el trata- Auemas , ei j u r d u o s toasa para internacional, ceieftraao en Bruselas 
pacitada para proponer, con estricta Denartampn&t_. amhoK fion 1uriornn Paneros' procuianao meaiar con eiios - * , los sobrphnesos esnaraha : adjudicarle el premio a Brule en la quince años más tarde, al adoptar el 
sujeción a l escalafón, previamente departamento, amóos son junscon- en los conflictos, ayudando si podía mienio c e ios soorenuesos, esparaoa- f . h E una an iprdn dp mip "la p n s p ñ a n / a dp la 
formado sultos y probos patriotas. la la solución de los problerr-- — n'*a ^ r v n s Rnhwzf^s QnhrptpnHnn<.« 
tirándose después tranquilo Ni la señorita Blanco podía pre-tender el traslado por resic^ir en la 
vilía sus familiares y serle más có-
modo y barato el servicio en la villa 
que en el campo, ni su proposición 
de abonar de su bolsillo el alquiler 
de la casa escuela podía ser admiti-
do, con mengua del Estado. Si no 
hay dinero para alquileres, que no 
funcionen escuelas; pagar el maes-
tro la casa, es una vergüenza en me-
dio de tan incontables derroches. 
SI esa maestra tiene un número 
bajo en el escalafón, por escasez de 
vocación y de éxitos profesionales, 
y si el candidato del Presidente ocu-
pa lugar preferente en dicho esca-
lafón, este debió ser nombrado, pero 
no «por voluntad del HERMANO pas-
. sultos y probos patri tas. 
Venían de paso haci  la Escuela Co 
rreccional— mejor dicho Presidió de 
menores— donde se celebraría un 
cambio de impresiones, sobre el te-
rreno con los altos funcionarios de 
Beneficencia y Sanidad. 
Naturalmente Regüiferos y Gutié-
rrez no fueron expresivos, y menos 
locuaces, en cuanto a su opinión so-
bre es^ inmenso desastre moral que 
es el pequeño presidio, y medios que 
van a ponerse en ejecución para ami-
norar los enormes defectos y las cons-
tantes concupiscencias que allí tienen 
asiento. 
Creí advertir, empero, por frases 
cruzadas en la amable entrevista que 
se va a hacer algo inesperado, tras-
cendental, y me siento regocijado tam 
Reflejos. Recopilación de pre-
ciosas poes ías originales de 
uno de los mejores poetas as-
turianos. 1 tomo. . 
BARBEY D ' A U R E V I L L E . - "L̂ S 
laból lcas . Novelas cortas. Tra-
ducción de Cansinos Assens 1 
tomo rús t i ca . . . . 
BARBEY D A U R E V I L L E . * ljn¿ 
historia sin nombre. L a cortina 
encarnada. Dos novelas. Ver-
s ión castellana. 1 tomo rústl-
empleado por el Jurado para llegar' solución ésta que seguramente estaba BENOIT '(Pédro) E l laéo' sáls' 
a su decisión. | basada en el convencimiento que ya do. Preciosa novela! por el autor 
de " L a Atlántida". Versión cas-
tellana. 1 tomo rúst ica. . 
I AltniOBERO Y H E R R A N (E)" 
E l hombre desciende del caba-
llo. .Novela satírica. 1 tomo rús-
tica 
C E R N J 1 A R D T (Sarnh.) Requéfio 
ídolo. Novela. 1 tomo rústica 
B O B A D I L L A ( E M I L I O . ) Roje-
ces de Marte. Colección de poe-
s í a s alusivas a la última gue-








nuevas ocupaciones. , vejjgas. alifates codilleras y (toda c í a - . s ¡ n o es la materialización del: de las escuelas comerciales que en 
Los servicios prestados un día y se de lupias. Quistes, cojeras , agudas y fueg0 del alma y este fuego por sífel examen de ingreso no hayan jus-
otro, sin reparar si en las comisio- c r ó n i c a s . 
ducto, no de movimientos corpóreos, obligatoria para todos los alumnos 
• si  que es 
tor<i protestante, sino por propuesta bién, pués durante quince años he es-
InHicusable de la Inspección. Dice crito en este DIARIO tanto tanto, ca-
nes figuraban o no Individuos que; E x i g i r n u e s t r o S E L L O DE G A R A N -
le aplaudían o le .censuraban, fueron tpj^ 
limando las asperezas existentes, por ' 
lo cual abogaba su conducta. El 
gremio de Dependientes, organizado 
por Alfredo Padrón, tuvo en él un 
defensor, y un auxiliar, y en corres-
pondencia a sus actos le eligió Presi-
dente. Hubo un momento de vacila-
ción y de duda en las filas, quizás 
por rescoldos pasionales, pero la 
amenaza de una huelga recientemen-
te, fué el lazo de unión, por qué Sie-
rra desde los primeros momentos se 
presentó al lado de sus antiguos ami-
gos y camaradas. 
El hielo estaba roto En. una asam-
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99̂  
Habana.—Unicos agentes de OUiver. ^ 
Suscríbase sí DIARIO DE LA MA-
RINA y anánciese en eft DIARIO DE 
L A MARINA 
mismo es fugaz y mucho más a la tificado suficiente conocimiento de es-
edad de Brulé. I tas dos'artes". 
Recomendamos a Campuzano que| Se advierte ya, en este acuerdo, el 
el próximo^ domingo, en vez de bo-1 pr0pósito de hermanar la enseñanza 
xeo en el "ring" de Ja playa, se ce-' ¿e ambos conocimientos, para lograr 
lebre un Concurso osculatorio. Y quej de este modo, que se extendieran en 
) el campeón rete a Brulé. i iguales proporciones, y produjeran. 
Prometo asistir, no porque me insensiblemente, el deseado efecto de 
considere dotado de cualidades ex- qUe ia Mecanografía llegara a ser el 
traordinarias, sino meramente con i complemento de los estudios taqui-
espíritu de curiosidad. 
R. T. 
también mi informante que el Pre- si una montaña de papel señalando ¡ blea, hubo necesidad de dar cuenta 
de las gestiones realizadas, y de los 
que habían tomado parte activa en 
los trabajos llevados a cabo, para evi-
tar la huelga, y entre estos, apareció 
el nombre de Gervasio Sierra. Por 
encima de las pasiones triunfaron 
los afectos, y en aquel acto quedaron 
selladas de nuevo las antiguas amis-
tades y olvidados los viejos rencores, 
lo que dió por resultado la elevación 
Bidente de la Junta, apoyado por un errores, condenando iniquidades y pre 
representante liguista, su correligio- tendiendo orientar a los gobiernos en 
nario, pretendió también de la Se- Pos de soluciones humanitarias, edu-
cretaría de Instrucción Pública el caderas y patrióticas. A lo que he 
nombramiento de un señor que os- venido repitiendo en recientes Batu-
tenta el título de bachiller, pero no rrlUos, agrego hoy otra indicación, de 
el de maestro. Naturalmente no lo sinteresadamente inspirada, 
conseguiría, porque es terminante En este presidio de menores hay 
el precepto de que no puede desem- crecido número de vigilantes, sin bas-
peñar ese cargo quien no esté legal- tante cultura, ayunos de ecuanimi-
mente capacitado por certificado de dad y de toda prudencia algunos, más Ide Gervasio Sierra al puesto de Pre-
aptitud. Un doctor en medicina y un cabos de vara que guardadores de ni- si(iente de la "Unión de Dependientes 
doctor en derecho, que son más que ños. Muchas veces muchos de ellos,15^ Trabajadores del Puerto de la 
un bachiller en artes, no pueden ser- ô mismo ahora- que hace cinco años 
vír una escuela, siquiera la más hu- t hace diez, han maltratado a mucha-
milde rural, porque su doctorado chos, de palabra y de obra. Pues bien 
no basta; como no basta el título de liay Ulia explicación. Estos vigilantes 
Ingeniero civil para recetar drogas, sanan sueldos miserables, se les paga 
ni el de doctor en pedagogía para ¡ una soldada risible; no es posible 
dirigir construcciones civiles o mili— Pues, esperar de ellos noción del de-
ber casi paternal a que están obliga-
dos, porque los más no están prepara-
tares 
Dando por exacta esta información referente a la Junta de Educación de dos Para comprenderlo 
Colón, queda expuesto mi parecer con 
estricta sujecclón a lo legislado. 
Y a propósito: he recibido 
Un hombre que pasa el día detrás 
del grupo de asilados, vigilando, guar 
dando el orden, soportando inconve-
niencias juveniles, al sol y a veces en-
tre las maniguas, y otro hombre que 
unipasa la noche cuidando el barracón 
ejemplar de la Circular 103 que de-1 f1161111"33 los muchachos duermen, en 
termina el plan, instrucciones y cur-,lucIia con el frío' los mosquitos, el 
sos de estudios, para las escuelas ru- ^ue"0; ambos con la responsabilidad 
rales y el servicio de maestros ambu-. ietes ma3 0 menos severos, si se 
lantes. Y salvo algún pequeño deta-! ?°nf°rman con un sueldo de velnte o 
lie, me complace que la Junta de Su- trlnta pesos' que aPenas les bastan 
perintendentes haya resuelto al fin'para ropa í calzado Y medicinas, es 
ui- punto acerca del cual tanto hemos: porQ1lie .J10,hallan. mejor campo para 
expuesto aquí en censura de la am-j l í f ^ 3 ^ í í f * ? 8 * , 
pulosldad, extensión e inoportunidad L ^ S ^ ^ 0e1n^bleCe,: el Carg0; 2ue 
de los procedimientos educativos en ^ l ! . ^ ^ - f . 1 persi)nfl; que transfor-
esas aulas campesinas. 1 * f*3^8?? ^ Ia educación mo-
Cien veces protestamos, por ejem- ¿ ' ™"Lach0S a ,0S ca,b03 de 
pío, de que se obligase a eierc cios! Pe1-0 antfs es preciso eIevar a 
c a l í s t é n i L a m S c í S s 
y Herma-
, ñas de la Caridad sirven bien, abne-
cieroi v rioH ? qUe na-^ada ? apostólicamente; los demás se-
S l ^ n , iT n i S ^ l Clen VeceS COn̂  res humanos necesitan vivir de su tra 
?- ^ P L Í Í í a de tie.mP0 qUe era. baÍo ^ n arreglo al medio en que se 
enseñanza de asignaturas dema-'agitan. 
la menor explicación sobre los culti 
la 
alado literarias, harto profundas, al i 
Habana", y por tal motivo, a formar 
parte del Comité Ejecutivo de la Fe-
deración, representando a su Gre-
mio. 
Presentíamos que volverían las 
aguas a su cauce, cuando se le de-
nostaba, y él dejaba el campo de sus 
luchas? Quizá lo estimábamos así, 
limitándonos por ello a informar a 
nuestros lectores de los acuerdos que 
se tomaban en las Asambleas, sin qui-
ta r ni poner nada en pro ni en con-
tra de los mismos, ni de su finalidad. 
Y^hoy nos limitamos a lo mismo, 
a reseñar el reingreso de Gervasio 
Sierra, en 1 aFederación de Bahía, 
después de una reconciliación con 
sus antiguos amigos y compañeros. 
P a r a u s t e d e s 
E l e g a n t e s J o v e n c í t o s 
J. N . ARAMBURU. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L ror embriaguez y 
Juan González, 
cándalo, 10 días. 
^ , , , . Mani;el González, chauffeur de camión 
D E L A S E C C I O N C U A R T A i-"exceso de velí?cldad y ruíd0,30 pe: 
Andrós Martínez,1 por exceso de velo-
i cidad 5 pesos. 
Calixto B. Fr i tz y Alfredo Vázquez 
por reyerta en la vía pública, 5 pesos 
H cada uno. 
Amador FcrnAndez, chauffeur de un 
camión que arrol ló a una vaca, 31 pe-
sos de multa y G0 de indemnización 
Casimiro Ortiz. que maltrató a una 
menor 10 pesos. 
Octavio Zamora, opr maltrato de pa-
labra, 5 pesos. 
José Peláez. chauffeur de un camión 
LA SOCIEDAD DE SOCORROS DE 
LOS RERAJADORES 
Ayer ceelbró Junta General de 
Elecciones esta colectividad. 
La Directiva rindió previamente 
los informes administrativos, dando 
cuenta del movimiento de socios, y 
del estado económico, que como di-
jimos hace días, es brillantísimo. 
En el acto reinó verdadero entu-
siasmo, felicitándo la Directiva que 
va aCelebrar en sus cargos, a los 
nuevos elementos que vienen a re-
jlr los destinos de la Sociedad lle-
vándoal por el camino trazado por 
las anteriore^Juntas de Gobierno. 
La Nuev^Directlva agradeció la 
salutación a ella dedicada, manifes-
tando que será su norma y guia la 
Historia social, pletórica de ense-
ñanzas, de las que no se alejarán 
•TEMOS ESÍOS B l l O S TRAJES 
S e a m b a c k ; de D r i l , c o l o r P a l m - B e a c h , a . . $ 6 . 0 0 
S e a m b a c k j de D r f l B l a n c o . . ; „ 7 . 0 0 
N o r f o l k , d e P a l m - B e a c h , , 1 2 . 0 0 
S e a m b a c k , de P l a y a C l o t h , , 1 5 . 0 0 
T o d o s de t e l a s m o j a d a s a n t e s d e c o n f e c c i o n a r s e , d e 
l o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s , p a r a e d a d e s de 8 a 1 5 a ñ o s . 
L a s G a l e r í a s 
m s m Y C O H P O S T E I A 
Anuncios T R U J I L L O - M A R I N . 
S E N T E N C I A S D E L XiICENCZASO A R -
M I S E N 
José Rey. motorista fumando en el 
rean?Hrtde-0bedeCÍa a l vigilante que fe requirió, o pesos de multa. 
Manuel Menéndez. por exceso de velo-
cidad explicada, 5 pesos. 
Manuel Mayo y Jacinto Rico, por ex-
SMvMA Q™? ad' 5 Pesos.a cada uno. que causó daño a un Ford, 5 pesos 4d¿ 
^ l í * . San^na, exceso de velocidad, multa y 12 de Udemnizaclón. 
Felipe Tolón, que maltrató de obra 
por Infracción a su coneubiní\, 30 pesos. 
mn- ^« , , • ,„ Juan Sánchez, por lesiones, 5 d ías de 
nni in Ptlaez' Por infracción munici- arresto. e 
Pal. 10 pesos y por dar se i ías falsas. 
15 pesos. 
Cahidonio _ Caaanu A a 





Francisco Gómez y José Hans. 
umv n reelamento, 5 pesos 
f\Vl\&rc0 Vá2(iuez, por infracción muni-
r-fri^o TrP6308' y por 8eñas falsas. 20. 
g a r l o s Figüeras , por tener un perro en 
Acondiciones de ocasionar daño. 1 
a ^ I ' * y á e Indemnización. 
o b r í T p e s S s . G6meZ' POr maUrat0 
t ^ o s é ^ l e t o y Octavio Lao, que tra-
U de ^ntrar fin recibo una f es-
tero ^anLrOI1lcaK >' maltrataron al por-
A ' . .Pesos a cada uno. 
vía nno1^ Ga';cIa- conductor de un tran-
de a ^ L ? 0 L d « V a l Í d a s al carro «"tes 
rar^nnl SUb,r una sef'ora dió lu-
* * a Que se cayera. 
Juan Trujillo. ror estafa. 31 pesos d© 
multa y SO de indemnización. 
Ramón Rivero, que le arrebató a una 
señora la bolsa de aplta que llevaba 
Ó00 pesos de multa. 
Se dió orden de arresto contra un ncu-
sado. 
Fueron absueltos 35 Individuos. 
Se dltító resolución en 43 juicios de 
falta y 13 causas de delito. 
O El DIARIO DE LA MARI- o 
O NA lo encuentra usted en 0 
O cualquier población do la O 
República. 0 
A L O S E N F E R M O S 
En general y a los Sres. Médicos en particular, tenemos el gusto de brindarles nuestra casa y a la 
vez, ofrecerles nuestra amistosa cooperación, en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, 
contando para ello, con personal idóneo, instrumental y modernas 
instalaciones de Hidroterapia, Rayos X, Electricidad Médica, Labora-
torios, etc. etc. 
Este Instituto no admite socios ni pensionados, se concreta a 
brindar al enfymo una investigación minuciosa y m,etódica de su 
enfermedad, para aplicar un tratamiento racional donde predomi-
nan los agentes físicos. 
C O N S U L T A $ 1 0 . 0 0 
Turno riguroso. Una hora para cada enfermo 
T E L E F O N O A - 5 9 6 5 
y S ri^/6 ca> «'ra- SO pesos de multí. i ^ ^--puDiica. q 
y 6 de Indemnización. i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 
g. • PROPIETAHIO • ™ 
AVENIDA DCLA REPÚBLICA NM5 
(antes 5an LáMro) enlíe Industria y Prado-flABAiiA. 
C 7815 alt. 5t-21 
gráficos. 
Los Congresos Internacionales de 
Estenografía, constituidos siempre 
por los más competentes profesionales 
de cada país, son los llamados a re-
solver estas cuestiones técnicas, dic-
tando las reglas que en cada caso 
deban, observarse, y marcando orien-
taciones que sirvan para encauzar los 
derroteros de todos los que tienen in-
terés especial en materias determi-
nadas. 
Pero aunque los Congresos reuni-
dos hasta la fecha no hubieran toma-
do ninguna acción sobre el particu-
lar de que se trata, aunque los más 
competentes profesionales de todos 
los países no hubieran podido llegar 
todavía a un acuerdo concreto sobre 
la cuestión que se debate, existe ya la 
creencia general, en todos los países 
y entre todos los taquígrafos, de que 
el estudio de la Mecanografía debe 
hacerse simultáneamente con el de la 
Taquigrafía, por ser necesario que el 
taquígrafo utilice en sus traducciones 
la máquina de escribir; y ya de este 
modo ha quedado virtualmente re-
suelta la cuestión en el sentido de que 
la Mecanografía es y debe ser el com-
plemento natural del estudio de la 
Taquigrafía^ 
¿Quiere ésto acaso decir que no 
pueda llamarse taquígrafo a quien 
carezca de práctica en el manejo do 
las máquinas de escribir? 
Planteado el problema en esta for-
ma, presentada la cuestión bajo este 
aspecto, la contestación tiene que ser 
completamente diferente. 
Se puede ser un hábil estenógrafo, 
un excelente taquígrafo, sin que se 
haya visto nunca el teclado de un me-
canógrafo. 
El estudio de la Mecanografía no 
guarda relación ninguna con el de la 
Taquigrafía, ya que ambos pueden 
adquirirse independientemente, y 
practicarse en la misma forma. 
La misma etimología de las pala-
bras respectivas indica que "taquí-
grafo" es el que escribe velozmente, 
y "mecanografista" el que escribe en 
máquina. 
Por otra parte, la Mecanografía es 
un conocimiento moderno, que ape-
nas data de unos cincuenta años, 
mientras que la Taquigrafía tiene 
un origen que se pierde en las nebu-
losidades del pasado. 
¿Hubieran dejado de llamarse ta-
quígrafos nuestros abuelos, después 
de .copiar con éxito un discurso de 
cualquiera de los más temidos orado-
res de su época, por el simple hecho 
de tener que hacer en caracteres co-
munes la versión de sus cuartillas ta-
quigráficas? 
¿Hubiera renunciado Tirón a tan 
honroso título, después de legar a la 
posteridad, merced al auxilio de sus 
notas taquigráficas, los discursos ¡ 
pronunciados por Cicerón en el Se- ! 
nado Romano, a causa de tener que 
hacer manuscrita la traducción de 
aquellas notas? 
Es indudable que el estudio de la 
Mecanografía no guarda relación 
ninguna con el de la Taquigrafía en 
este sentido. 
Se puede llamar taquígrafo, aun-
que desconozca la Mecanografía, a 
Novela. Versión castellana. 1 
tomo rúst ica o SO 
D I A Z CAÑE JA ( G U I L L E R M O ) . 
m vuelo de la dicha. Novela. 1 
tomo i.oo 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
L a deseada. Novela. 1 tomo, 
rúst ica i oo 
D I A Z C A N E J A ( G U I L L E R M O ) . 
E l sobre en blanco. Novela 
premia por la Academia Espa-
ñola. 1 tomo rúst ica . . . . 1,00 
E S P I N A D E L A S E R N A (CON-
<"liA). Dulce nombre. Novela. 
1 IMIIO rúst ica i.oo 
F R A N C E S ( J O S E ) . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 1.00 
G A R C I A ( G E R M A N R.) Encan-
tiño. Preciosa novela de cos-
tumbres g-allepas. Segunda edi-
ción. 1 tomo rústica 1,20 
G R A N D E S C U E N T I S T A S HUN-
GAI^OS. Colección de novelas 
cortas de los mejores autores 
húnparos . .1 tomo rúst ica . . 6.70 
H E R N A N D E Z CATA (A.) L a 
voluntad de Dios. Novela. 1 
tomo rúst ica 1.00 
K N U T H A U M S U N (Autor a 
Quien se le ha concedido el 
Premio "Nobel") Pan. Precio-
sa novela. 1 tomo rúst ica. . 0,80 
K N U T HAMSUN. Victoria. His-
toria de un amor. Preciosa 
novela. 1 tomo 0.80 
L A Z A R O ( A N G E L ) . E l remanso 
gris. Colección de preciosas 
poes ías . 1 tomo en rúst ica . . . 1.00 
L O P E Z D E H A R O (Rafael.) En 
un cuerpo de mujer. Novelas 
cortas. 1 tomo rúst ica . . , . . \ 0.80 
L O P E Z D E HARQ ( R A F A E L . ) 
Muera el señorito. Novela. 1 
tomo rústjca • . . . 0,80 
L O P E Z M A R T I N ( F E R N A N D O ) . 
Blasco Jimeno. Leyenda dra-
mát ica en tres jornadas. Obra 
premiada por la Real Academia 
Er.pañola. 1 tomo 0.80 
M A E T E R L I X C K ( M A U R I C E . ) 
E l huésped desconocido. Fan-
tasmas do vivos y do muertos. 
L a Ps icometría . E l conocimien-
to del' porvenir. Los caballos 
de Elherfeld. 1 tomo rústica. 
M A R K T W A I N . . . . y las burras 
en las coles. Novela humorís-
tica. 1 tomo en rúst ica . . . 
MAR Y A N (M). L a sortija de 
• ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica 
MAR Y A N (M). L a casa de los 
solteros. Novela para familias, 
1 tomo 
MAS ( J O S E ) . E n el país de los 
Pubis. Escenas de la vida en 
Fernando Poo. 1 tomo rústica. 
P O R T A L ( L U I S ) . E n su jardín 
murado. Confesiones íntimas 
dtj Macrina virgen y enamora-
da i tomo rústica 
R E Y E S H U E R T A S (ANTONIO) 
L a sangre 'de la raza. Novela. 
1 tomo rúst ica 
R I B E R A C H E V R E M O N T ( E ) , E l 
templo de los alabastros. Poe-
s ías . 1 tomo 
U R B I N A ( L U I S G) . Corazón de 
Juglar. Poes ías . 1 tomo rús-
tica 
W I L L Y . L a fumadora de opio. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . • 
W I L L Y y MARAIS. L a virginl-
aad de la señorita Fanny. 1 












U L T I M A O B R A D E P E R E Z L U G I ^ 
C U R R I T O D E L A C R U Z . Precio-
sa novela de costumbres an-
daiuzas. 2 tomos en rúst ica. . f 
L I B R E R I A " C E R A N T E S " 
D E R I C A R D O T E L O S O 
OaUano, 62 (esquina a NeptnnoO— 
Apartado 1115.—Teléfon) 
H A B A N A 
'A-4958. 
Estos jabones de Atkinson perf^ 
mista de fama mundial, se fe 
toda persona que conozca y practique d9 recibir en ios olores slgu , ^0 
el arte de la escritura veloz. Clavel, Colonia, Jazmín, BSPU 
Ese es el significado etimológico Liri0 ¿ei Valle, Violeta, Piel oe 
de la palabra, y en ese sentido teñe- paña. Sándalo, Verbena, Pepl"°' el 
mos que aceptar ésta cuando se tra- te es ei recomendado par 
te, como ocurre en este caso, de ha- cutis. . v eSeii-
cer definiciones exactas. j En estos mismos olores, nay 
No quiere ésto decir, ni mucho me- cias. Lociones y polvos. ¿e 
nos, que un taquígrafo en tales con Polvos de talco, siempre 
diciones, sin poseer el conocimiento Atkinson son preferidos. ..«hones 
Se envían al interior, tres 3aD de 
Q r ^ a r , „ n a libra, al recioo 
complementarlo de la Mecanografía, 
' sea tan aceptable, ni tan útil tampo-
! co como un estenógrafo que se pre-
' senté en el campo de la lucha con to-





pe-Diríjase la correspondencia,^ a ^ 
dro Carbón, 
baña. 
Mientras mayores sean los cono- C 7813 
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A Santiago de Galicia dice Ud? 
- I f s l va usted a Santiago no deje 
ted de hacer una visita al sanato-
rio de Conjo. •. ̂  ' 
rlo__pues qué es muy importante? 
__Ya lo creo, si, señor. Hay en Ma 
^rM un papel que por irrisión se t l -
a -La Libertad". Este papel se 
mnlace en cultivar el escándalo, 
Meando por España las lacerías, las 
i ras las pequeñeces, que puedan 
larmar a la opinión a costa de algu-
n- céntimos. Yo he leído hace algún 
Hpmno en este periódico una Informa-
V.n sobre un manicomio hecha con 
2° mala suerte que en vez de revelar 
in negligencia de las personas que lo 
bridan tan solo revelaba la ignoran-
ía del repórter que lo fuera a visitar, 
vo cogería a ese repórter y lo trae-
\ a Congo a ver si se ^nteraba de 
oa vez. . - A ver si se enteraba algu-
a vez de que en España como en to-
jas partes hay cosas buenas, y malas 
de qne es una ruindad dedicarse es-
necialmente a la busca de las malas, 
de las que la ignorancia cousidera 
¡ °oroo malas, haciendo caso omiso de 
' las buenas. . . 
Esto me dijo un amigo. Y llegamos 
a Santiago y fuimos al famoso ma-
nicomio 
Santa María de Conjo tiene una 
hermosa leyenda que habla de caba-
lleros y de amores, de heroisraos y de 
crímenes. Erase una bella dama, hi-
ia de un alto señor que allá por el si-
do doce era gobernador de Picardía . 
Buisida se llamaba esta mujer; Amó-
rico el galán que la adoraba;— Guo-
rlno el conde villano que pretendía es 
torbar su felicidad. Y el padre de es-
ta mujer cayó gravemente enfermo, y 
ofrecieron sus vasallos costosos y 
abundantes sacrificios porque Dios le 
volviera la salud. Unos dijeron así: 
Iremos a la guerra contra el ára 
ibc y lucharemos con él hasta morir 
o vencer. 
Otros dijeron así: 
—Acudiremos al yermo y allí ha-
remos penitencia hasta que Dios se 
apiade del Señor. 
Y Américo dijo así: 
—Yo | é en peregrinación a 'San-
tiago de Galicia.. . . 
Y Dios acogió estos votos y el Se-
ñor recobró todas sus fuerzas y fué 
otra vez valiente y decidor y pudo 
triunfar de nuevo en las batallas y 
discretear de nuevo en los salones. 
Pero Américo tuvo entonces que par-
'tír; y lleno de emoción y de ternura, 
dijole adiós a Rulsida, cuyos ojos ape 
ñas le veían, enturbiados por las lá-
grimas. . . 
Y pensó el conde Guerino que era 
aquella ocasión aprovechable para sa-
ciar sus rencores contra Américo y 
castigar en Ruisada el eterno desa-
mor que le mostraba. Monto a caba-
llo; partió marchóle a los alcances al 
romero. . . Pero notó Rulsida su au-
sencia de la corte y díjola su pasión 
que el conde maquinaba una vengan-
za. R^isida era valerosa y capaz de 
arrastrar grandes peligros en defen-
sa de su amor; cogió también un ca-
ballo sujetóse una espada a la cintu-
ra y lanzóse al camino que llevab* al 
sepulcro del apóstol. Llegó tarde; a 
la entrada de Santiago encontró una 
multitud; los escuderos clamaban los 
sacerdotes rezaban; un obispo lanza-
ba el anatema sobre un conde crimi-
nal y se desangraba Américo por una 
herida cobarde que le había atrave-
sado el corazón. . . 
Ruisida no regresó a sus tierras 
Picardas. Asesinado su amor ofre-
cióle al Señor cuerpo y espíritu y pro-
metió fundar un monasterio. Rique-
zas llevaba solo faltaba el lugar en 
que levantar los muros y albergar las 
religiosas, lejos de las turbiezas mun-
danales. Y Ruisida prometió: 
—Donde se pose un bando de palo-
mas, el primero que pase por aquí, 
construiré mi retiro. . . 
Pasó el bando de palomas y se po-
só en los bosques de Canogio. Allí 
edificó Ruisida y allí le ofreció a 
Dios su santidad como si fuera una 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 16 
DE SEPTIEMBRE DE 1931 
El Conogio de ayer. . . El Conjo de 
hoy. Lo que fué ayer monasterio es 
hoy espléndido asilo 3e dementes. 
Don Juan Barcia Caballero lo dirige. 
Don Juan Barcia Caballero es a la vez 
un gran médico y un admirable poeta. 
Sabe ver las torpezas del cerebro y 
sabe comprender las maravillas y 
angustias del corazón. De las gran-
des figuras de Galicia, es una de las 
mayores. En sus momentos de ocio 
y de quietud escribe versos gallegos 
de dolorosa ternura; en sus horas de 
labor escribe libros científicos que 
luego son traducidos a diferentes idio 
mas. Entiende de las cosas de miste-
rio y siente las del amor. Y en el 
tiempo que pasa en esta casa hace de 
padre bueno y cariñoso de estos lo-
cos pobrecitos que recorren en silen-
cio los jardines. . . 
Constantino CABAD. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ESCUELAS PRIVADAS 
1̂ doctor Francisco Zayas, Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, ha firmado las correspondien-
tes autorizaciones para establecer las 
escuelas privadas que a continuación 
.se expresan: 
1. "La Primera Luz", calle de 
íequeira número 46, Cerro, Haba-
na, dirigida por el señor Jorge J . 
Batista y Valdés Méndez, natural de 
esta ciudad. 
Auxiliar: Rita CaCno y Arencibia. 
2. "Libertda", calle de Indepen-
dencia número 213, Matanzas, diri-
gida por el señor Reinaldo R. Macha-
do y Cárdenas, natural de Cíenfue-
«os. 
Auxiliar: Estrella Pérez de Ma-
(Chado. 
3. "CoClegio Belda", calle de Má-
{íimo Gómez, Ciego de Avila, dirigida 
¡por el señor Juan B. Belda y Escu-
|der, natural de Valencia, España. 
Auxiliares: Josefa Tellado de Bel-
da, Eunice Belda y Tellado y Ber-
narda Tellado. 
4. Sin nombre, calle de Libertad 
número 45, Ciego de Avila, dirigida 
por la señorita Hortensia Esparra-
guera^ natural de Ciego de Avila. 
6o. "Jesús Nazareno", calle de 
âCrlos M. de Céspedes número 46, 
Matanzas, dirigida por la señora Ro-
Bano Ortega y Acuña, natural de 
Alacranes. 
6- "Dos Rosas", Central Dos Ro-
«as, Cárdenas, dirigida por el señor 
J'ey Walfenbarger, natural de Pery, 
Missouri, Estados Unidos. 
7. "Martí", calle G. número 1, 
^oiiseo. dirigida por el señor Isidoro 
«omero y Suárez, natural de Las 
•raimas, Canarias. 
8- "Moralitos", calle de Baire, San 
-uan y Martínez, dirigida por la se-
inr i'.Celia Brit0 y Rodríguez, na-
4urai de San Juan y Martínez, 
hin P Guane". calle de Isabel Ru-
»ia' (jUane' dirigida por el señor Fer-
«nao Santana y Romero, natural 
e ^so lac ión del Sur. 
Ba" ",(Í;OLEGIO Academia Santa Tere-
Giii'rCAJ de Merced número 49, 
íor p nMelena' dirigida por el se-
tnroi Carlos Maspons y Amat, na-
l \ n6. Barcelona, España, 
briíi , ares: Esther Capote y Ga-
Driel Armaechea. 
tallna Mata y Aguilar, natural de 
esta ciudad. 
18. "Santa Luisa", calle de Espa-
da número 43, Habana, dirigida por 
la señora Luisa González y Travie-
so, natural de esta ciudad. 
19. Sin nombre, calle de San José 
número 148, Habana, dirigida por la 
señora Inés Rodríguez y Pérez, na-
tural de Matanzas. 
20. Sin nombre, calle de Francis-
co número 4, Habana, dirigida por 
la señora Mercedes Alfonso y Ma-
chín, natural de esta ciudad. 
21. "Nuestra Señora de Lourdes", 
calle de Lagueruela números 11 y 
11 B . , Habana, dirigida por la seño-
rita Catalina Salvi y Vidal, natural 
de Barcelona, España. 
Auxiliares: Mercedes Baguer, Ma-
ría Luis Saurí, Julina Alvarez, Inés 
Ratia, Virginia Artíguez, Rosario 
Blena, Asunción Herradas y Nativi-
dad Borróte. 
22. "Atenas", calle de Juan Cle-
mente Zenea número 199, Habana, 
dirigida por la señorita Isabel Que-
des y Romero, natural de Matanzas. 
Auxiliar: Bibiana Menéndez. 
23. "Martí'V calle de Máximo Gó-
mez número 35, Guanabacoa, dirigida 
por la señorita Eva Bonnet y Adóns, 
natural de Caracas. 
24. "La Purísima", calle de Ras-
tro número 30, Santiago de Cuba, 
dirigida por la señorita Estrella Ve-
gues y Plaza, natural de Santiago de 
Cuba. 
25. "Arteche", calle Real, Encru-
cijada, dirigida por el señor Félix B. 
Arteche y Ros, natural de Pamplo-
na, España. 
Auxiliar: María Amelia Pérez. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
.11. "N íal»^ --uestra Señora del Pilar", 
baña V AyestGrán número 9, Ha-
Alfon iglda Por la señora Pilar 
íiudad y Carva;'a1' natural de esta 
ha1 El Salvador", calle de Falgue-
bana £ero 3' letra D-' Cerro. Ha-
^úñeVv u da por la señorita Inés 
flei Ríoy Fernández, natural de Pinar 
«ero i ha TT6"' calle de F i ^ y nú-
•efiorita xí- Habana. dirigida por la 
natural .Nleves Hernández y Valdés, 
ural de esta ciudad. 
palRnprtngel de la Guarda", calle de 
í'riRida número 9. Cerro, Habana, 
ter rt" wP.or la señora Juana Coppin-
arquez, natural de esta ciu-
ACUSADO DE COHECHO 
Andrés Noroña, empleado de Sa-
I nidad y vecino de Cárdenas 48, fué 
(detenido por el vigilante 1438 L. 
i Gutiérrez.de la 5a. Estación por acu-
I sarlo Ventura Oubíña, español de 
! 19 años y vecino de San Ignacio 122, 
I de haberle pedido 10 pesos, para 
1 no dejarlo incurso en multa por una 
I infracción sanitaria. 
I Según declaró Oubíña, al salir 
i Noroña del establecimiento, resbaló 
i y cayó causándose lesiones leves, 
i Noroña declaró que al pasar por 
I la tienda de Oubíña entró y le pre-
i guntó si le habían condonado una 
¡ multa que él le impuso, y Oubiña le 
golpeó causándole las lesiones que 
presenta. 
Quedaron en libertad". 
DESAPARECIDOS 
Carmen Vázq-uez, vecina de San 
Nicolás 222, denunció que su mejor 
hijo José Miguel de 15 años de edad, 
abandonó 1a casa Gervasio 14 en 
que trabajaba y no sabe donde se 
encuentra. 
Evarista R. Colly, Cuba, 74 años, 
Conde 13, Bronquiti?, NO. 10, Cam-
po común, Ba. 1 de la Milicia Jose-
fina. 
Manuel Lanza, España, 55 años. 
Princesa 42, Neoplasia, NO. 5, se-
gundo orden, Ba. 2 de Aquilino Ca-
mino. 
Benito Cepero, Cuba, 33 años, Es-
tación Terminal, Apoplegía, NO. 6, 
C. común, Ba. de Juan A. Gómez. 
Ramón Fraga, Espa, 28 años, Hos-
pital Calixto García, Tuberculosis, 
SE. 12, C. común, hilera 11, fosa 5. 
Severo Canosa, España, 50 años, 
San Lázaro 19 5. Broconeumonía, SE. 
12, C. común, hilera 11, fosa 6. 
Rafaela Jorge, Cuba, 14 años. 
Hospital Municipal, Miocarditis, SE. 
12, C. común, hilera 11, fosa 7. 
José Várela, Cuba, 80 años, Re-
creo y Línea, Senilidad, SE. 12, Cam-
po común, hilera 11, fosa 8. 
Mauro Prieto, Cuba, 17 años, An-
tón Recio S/N, Tuberculosis, SE. 12, 
C. común, hilera 11, fosa 9. 
Carmen Chanten, Cuba, 58 años, 
San Luis í , Esclerosis, SE. 12, Cam-
po común, hilera 11, fosa 10. 
Eloy Torres, Cuba, 41 años. Con-
cordia 131, Esclerosis, SE. 12, Cam-
po común, hilera 11, fosa 11. 
Leonor Barrera, Cuba, 30 años, 
Recreo 26, Tuberculosis, SE. 12, 
C. común, hilera 11, fosa 12. 
Carmen Cernada, Cuba, 20 años. 
Zanja 90, Asistolia. SE. 12, C. co-
mún, hilera 11, fosa 13. 
Dulce María Vega, Cuba 18 años, 
Fundición 19, Suicidio por el fuego, 
SE. 12, C. común, hilera 11, fosa 14. 
Estrella S. Vázque, España 18 
años. La Balear, Enteritis, SE. 12, 
C. común, hilera 11, fosa 15. 
Neomi F.- Mena, Cuba, 6 meses, 
Encenada (F.) , Bronconeumonía, 
NE. 4, segundo orden, hilera 24, 
fosa 9. 
Jorge Aguilar, Cuba, 2 años, San 
Rafael y Mazón, Sarcoma abdomi-
na, NBÍ 4, segundo orden, hilera 25, 
fosa 1. 
Ofelia Rodríguez, Cuba, 5 meses, 
Columbía S/N, Castro enteritis, NE. 
4, segundo orden, hilera 25, fosa 2. 
José A. Menéndez, Cuba, un año, 
Cerro, Persistencia agujero botal, 
SE. 10, segundo orden, hilera 1, fosa 
7, segundo. 
Severo Rober, Cuba, 13 meses, 
A. Dulce 7, Atrepsia, SE. 10. segun-
do orden, hilera 1, fosa 8v-<rimero. 
Ana María Cruz, Cuba, un mes, 
San Salvador 8, Bronquitis, SE. 10, 
segundo orden, hilera 1, fosa 8, se-
gundo. 
TOTAL: 20. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 17 
DE SEPTIEMBRE DE 1921 
Rosa González, de Cuba, de 70 
años, Malecón 54, Diabetis, N. O. 16, 
de segundo orden, bóveda 1 de Do-
mingo Noguer. 
Gaírín Martínez, de Cuba, de 49 
años. Clínica Fortún Noma, N. E. 23, 
bóveda de Angel Gavino Martínez. 
Manuela J. Calzada de Cuba, de 
75 años, Gervasio 114, Astenia, 
N.O. 16, de segundo orden, bóveda 
12, de la V. O. T. de San Francisco. 
Rosendo Graiño, de España, de 87 
años, Colonia Española, Arterio' Es-
clerosis, N.O. 7, campo común, bó-
veda 6, de la Sociedad Montañesa. 
Josefa Quevedo, de Canarias, de 
66 años. Arroyo Naranjo, Fiebre 
Tiofoídea, N.O. 9, campo común, 
bóveda de Rogelio v^rez. 
¡Francisco P. Valués, de Cuba, de 
61 años, Cí^/ro 659, Cáncer, S.E. 13, 
campo común, bóveda de Antonio 
Brídat. 
Hermes M. Piedra de Cuba, de 15 
meses, Gravina 1, N.E. 4, campo cn-
mún, bóveda 3 de Gabriel Cobas y 
Matías Barceló, 
Pedro Otero, de 50 años, La Be-
néfica, Cáncer, N.E. 4, zona de pan-
teones de primera, bóveda de Benito 
Otero. 
José F. Peña, de España, de 34 
años. Cerro 659, Fiebre Tifoidea, 
5. E. 12, campo común, hilera 12, 
fosa 1, 
Agustín Robador, de España, de 
24 años, Quinta de Dependientes, 
Cirrosis Biliar, S. E. 12, campo co-
mún, hilera 12, fosa 2. 
Agueda Samper de Canarias, de 
42 años, Luco letra A., Cáncer, 
S.E. 12, campo común, hilera 12, 
fosa 4. 
Angel Oseguera, de Cuba, de 38 
años. Tuberculosis, Subirana 1, S.E. 
12, campo común, hilera 12, fosa 5. 
Dulce M. Dominico, de 26 años, 
de Cuba, Quinta La Balear, Uremia, 
S. E. 12, campo común, hilera 12, 
fosa 6. 
Francisco González, de Cuba, de 
3 5 años, Revillagigedo 86, Tubercu-
losis, S. E. 12, campo común, hilera 
12, fosa 7. 
Miguel Buhigas, de Cuba, de 65 
años, San Francisco 151, Erisipela, 
S.E. 12, campo común, hilera 12, 
fosa 8. 
Sergio García de Cuba, de 8 días, 
de Infanta 63, Bronquitis capilar, 
N. B. 4, de segundo orden, hilera 
25, fosa 3. 
Manuela Porto, de Cuba, de 8 me-
ses, Compostela 64, Castro Enteritis, 
N. E. 4, de segundo orde, hilera 25, 
fosa 4. 
Ramón Molina, de Cuba, de 4 
años, Cádiz 43, Encefalitis, N.E. 4, 
de segundo orden, hilera 25, fosa 5. 
Marta González de Cuba, de un 
día, Qulroga 10, Debilidad congéní-
ta, S.E. 10, de segundo orden, hilera 
1, fosa 9, primero. 
Concepción Santiago, de España, 
de 20 años, Hospital de Paula, Tu-
berculosis, S.E. 5, de segundo orden, 
hilera 5, fosa 18, segundo. 
Adolfo Guzmán, de Cuba, de 52 
años. Hospital Municipal, Trauma-
tisma, S.E. 5, de segundo orden, 
hilera 5, fosa 19, primero. 
Manuel Botón, de España, de 49 
años. Baluarte y Cárcel, Enfermedad 
del Corazón, S.E. 5, de segundo or-
den, hilera» 5, fosa 19, segundo. 
Miguel A. Fundora, de Cuba, de 
19 años. Campanario 143, Sumer-
sión, S.E. 5, de segundo orden, hi-
lera 5, fosa 20, primero. 
Isabel Rodríguez, de España, de 
19 años, Hospital Calixto García, 
Tuberculosis, S.E. 5, de segundo or-
den, hilera 5, fosa 19. 
TOTAL: 25. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Lunes 21 de Septiembre 1846 
El gobierno español, al tiempo de 
la cesión de las Floridas, preveía com 
pletamente el porvenir; tenía un per-
fecto conocimiento de los límites de 
Nueva España conformes a las esti-
pulaciones hechas con los Estados 
Unidos y había adoptado disposicio-
nes cuya realización hubiera evitado 
los encuentros ocurridos en estos úl-
timos tiempos. 
Nuestro gobierno atendiendo al as-
pecto que en general presentaba el 
país en la línea fronteriza desde el 
Golfo de Méjico al Pacifico, compren-
diendo una extensión de más de 550 
leguas, se había propuesto establecer 
líneas estratégicas de defensa que 
pudieran ser un obstáculo insupera-
ble a una invasión cualquiera y ya en 
diciembre de 1820 se preparaba a eje 
cutarla aprovechándose para ello de 
los accidentes naturales del territorio 
y de los puntos dominantes cuya ocu-
pación perecerá más conveniente. 
C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
B U R S A T I L E R I A S 
COMERCIO GENERAL DE CUBA 
I I 
C u e r o s , f r u t a s y y a r e y , s i e t e m i l l o n e s 
Los productos forestales se com-
ponen de maderas, frutas, fibras y 
sus manufacturas. El Cedro y la 
Caoba son las maderas más impor-
1 tantes para la exportación. Los Esta-
! dos Unidos y Puerto Rico consumen 
i casi todo el Cedro, en gran parte pa-
ra cajas de tabacos. En Cuba se con-
sume también para la fabricación de 
muebles pues es una madera fácil 
de trabajar y amarga, que resulta 
inatacables para los parásitos. El Ce-
dro en Cuba debiera ser objeto de un 
cultivo forestal reglamentado. Ya 
hay pocos montes en Cuba y pronto 
llegará el día en que habrá que im-
portarlo de afuera para las fábricas 
de tabacos y de muebles. 
La Caoba y otras maderas duras 
de Cuba tienen seguros mercados en 
los Estados Unidos y Europa, pero 
ya escasean los árboles de buenas 
dimensiones para la exportación. 
Entre los productos secundarios 
¡figura el yarey, o sea la hoj^ de esa 
palmera, que abunda en toda la mese-
ita de la isla. También se explota el 
henequén. Esta última planta cons-
tituye una industria importante; de 
ella sólo los Estados Unidos compra-
ron por valor de $346,386 en 1918 y 
por |211.718 en 1919. Matanzas es 
su centro industrial y los viajeros 
que cruzan por las líneas del ferro-
Icarril ven los extensos campos de he-
nequén próximos a la ciudad. 
El valor de los productos foresta-
les y sus aprovechamientos y manu-
facturas fué el siguiente en los años 
1918 y 1919, en miles de pesos: 
1918 1919 
i ción considerable; las astas y los 
huesos se explotan en muy pequeña 
¡escala y han de constituir en el futu-
j ro importantes industrias: negro ani-
mal, botones, peines y otros artícu-
los del género, así como los cueros y 
pieles curtidas, que pueden manu-
I facturarse en el país, y ahora se ex-
portan generalmente salados. 
i El valor de esas exportaciones, en 
i los años citados, fué así, en miles de 
i pesos: 
1918 1919 
! Cueros y pieles 
Otros productos 




La comprendía, pero ¡que diablos 
le estaba bien, y además era decoro-
so, en un hombre como él vestirse el 
chaleco de la mañana a la tarde y de 
la tarde a la noche. Después su ne-
gocio, necesitaba cierto tono, cierta 
empaque. ¡No es poca cosa ser co-
rredor de muebles! 
Es verdad que su chaleco estaba 
viejo, estaba manchado, estaba chu-
rretoso; que le faltara un botón al 
centro, tanto porque no pudo hallar 
uno semejante a los otros, como por 
que, por su hojal precisamente metía 
una gruesa cadena de oro de cuyos 
extremos pendían un reloj pla-
teado y un portamonedas menos pla-
teado que el reloj. 
Y con el chaleco y la cadena y los 
zapatos claveteados y las vetustas 
gafas y el vetusto bastón rematado 
por una cabeza de perro labrada en 
marfil, Manuel Díaz, visitaba su 
clientela con puntualidad exquisita, 
para discutir, ora grave, ora con 
una fina sonrisa en los labios reque-
mados, el cambio de una mesa por 
una cama de hierro o la compra de 
un colchón de plumas donde expi-
rara, momentos antes, un pobre tu-
berculoso. Tenía fama de cicatero y 
por esta razón era preferido a los 
demás colegas que simulando libe-
ralidad perjudicaban al vendedor, 
quien estimulado en la oferta aspira-
ba inútilmente a una cotización más 
alta. 
Manuel Díaz era un profesional 
dentro de su ciencia y poseyendo co-
mo pocos el certero golpe de vista 
de las apreciaciones, podía enseñar 
cosas muy profundas de economía a 
los más empingorotados banque-
ros. Además era elocuente y la" elo-
cuencia, señores de la sala, es a los 
negocios lo que la aguja a la máqui-
na de cocer. ¿He dicho algo? 
Pues bien, Manuel Díaz, estuvo 
ayer en la Corte. 
Y ya en la barra el juez le pre-
gunta: 
—¿Tendrá la bondad el caballero? 
—Señor yo soy el corredor de 
muebles y conozco intimamente el 
proceso que sufre la madera, desde 
que es árbol en el bosque, hasta que 
se convierte en la gaveta donde ate-
soramos, remendadas, nuestras pren-
das Interiores. 
—¿Y qué? 
—Es bastante para quien no ha 
ido siquiera a la Universidad. 
—Concrete, caballero. No estoy 
para perder el tiempo en digresio-
nes. 
—El caso fué, que el señor acusa-
do me discutía que un armarlo del 
cual es dueño. Es de caoba, cuando 
huele a cedro desde tres leguas. 
—Pero ese no es motivo para un 
juicio. 
—De ningguno modo. 
—¿Y entonces? 
—Que como no le diera la razón, 
! me pegó en el rostro y como tuviera 
' manchada slas manos de barniz, me 
ensució la cara y me ensució el cha-
leco . 
—Temo que se eche a perder la 
prenda si no se decide a limpiarla 
cuanto antes. 
—Ya estuvo en la tintorería. . 
—Sin embargo no lo parece. 
—¿Verdad que no? Es su color 
usía. 
—Color serio, austero. 
—Tal corresponde a un hombre de 
negocios. 
—Muy bien: pero falta algo. 
—Si,le falta un diente al more-
no, que ya tenía careado, cuando 
defendía el chaleco del maldito bar-
niz . 
—Diez pesos a cada uno. 
Ese fué el único caso que me ofre 
ció Interés y al que hoy dedico mis 
atenciones. 
Y pues ando con la cabeza pesa-
da y la nariz lluviosa y la voz to-
mada y Don Rafael me aconseja po-
ciones y ungüentos y aguas salinas, 
yo me acojo a la botica y punto f i -
nal. 
. . Dalevnelta. 
SI la caña de azúcar no tuviera 
tanta importancia en Cuba, el públi-
j co daría más crédito al país por lo 
I que exporta de otros frutos. 
El siguiente estado, habla solo y 
se refiere a las exportaciones de dos 
años de frutas, en miles de pesos. 
EPAÑA EN CUBA 
AL PARTIR EL VAPOR 
1918 1919 
Cocos . . . . 
Naranjas . . . . 
Limones . . . . 
Piñas 
Plátanos . . . 
Cacao , 
Otros frutos . . 
Vejetales varios 




















Id. manufacturadas ..396.2 
Maderas sin manufac-
turar 4 30.0 






Los subproductos de la ganadería 
constituyen un comercio de exporta-
Los Estados Unidos consumieron 
en 1920 cacao por valor de pesos 
72.946,000; fibras vegetales por pe-
sos 86.630,000; frutas diversas por 
valor de $124.773,000 y verduras por 
$46.560,000. Con la red de ferroca-
rriles que ya tenemos (regulando me-
jor sus tarifas) los ferries a Key 
West todos los días y dirigiendo bien 
las Iniciativas del hombre es inmenso 
el horizonte de Cuba en esa dirección. 
> L . V. A. 
N U E V O M O T O R E C O N O M I C O 
Un nuevo Invento se desarrolla en 
Cuba, que est^ llamado a realizar 
un gran progresp en la aplicación de 
fuerza motriz, R) mismo a la Indus-
tria rodada que a otra clase cual-
quiera de mecanismos; porque, en-
tre otras ventajas sobre los motores 
corrientes, tiene la de ser más eco-
nómico. 
Trátase de un motor en el que se 
emplea el carburo de calcio o séease 
acetileno con un resultado visible-
mente superior al de los motores de 
gasolina, petróleo, alcohol, gas de 
! hulla, gas pobre, etc. 
¡ El Inventor, mi amigo don Anto-
l nío López, mecánico aventajado y 
i sumamente activo, no es un ilusio-
' nista teórico; ha realizado práctica-
j mente su invento y lo ha visto fun-
cionar largos ratos. 
! Sobre la forma usual de los mo-
j tores ya conocidos, lleva dos juegos 
: de aparato adicionales que, al fun-
, clonar el motor, no producen más 
! combustible que aquella cantidad 
' que el motor ha de consumir. El mo-
! tor funciona en sentido vertical, ho-
i rizontal o Inclinado, según conven-
ga, pues se adapta por su volumen 
relativo a todas las posiciones y apli-
caciones yy el conjunto es completa-
mente Inofensivo, porque tiene un 
mecanismo de seguridad que lo pre-
serva de explosiones, incendios u 
otro accidente cualquiera, según me 
advierte el Inventor dsl aparato. 
Y añade que la mejor ventaja que 
presenta el motor es la de que per-
mite un cincuenta por ciento de eco-
nomía en el gasto de combustible. El 
inventor está dispuesto a probar con 
los hechos lo que afirma, y con esta 
garantía no dudo que su invento lla-
mará la atención y tendrá gran aco-
gida, sobre todo en la actualidad, 
en que se está buscando el modo de 
abaratar la fuerza motriz. 
Me inclino a pensar que el motor 
económico del señor Antonio López 
será preferido a los otros por su sen-
cillez y economía. 
P. OIR ALT 
15 '<T 
AlUon1n .Avellaneda"' cane de San 
Erigida nuniero 9. Güira de Melena, 
Castro v i£0r la señorita Margarita 
rMe iwl, rnández' natural de Güi-
16 ^elena-
" nombre, calle de San Joa-
»or ia™ero 88. Habana, dirigida 
!ón. nat, l01!^11131^ Placeres y Cha-^natural de esta ciudad. 
aal>ana rinombrG' calle de San José' • airig1da por la señorita Ca-
Gabino Bas. vecino de Recreo 15, 
denunció que su menor hijo Juan de 
8 años de edad abandonó el domi-
cilio, hace días, temiendo le haya 
"ocurrido una desgracia. 
AL VIVAC 
En el Vivac Ingresó por estar re-
clamado por el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda en causa 
por corrupción, y por los Correccio-
nales de la primera y segunda sec-
ción por infraccín del artículo 457 
y por amenazas, Josí Porto, espa-
ñol. 
Lo detuvo el Experto número 14, 
'L. Beceiro. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
t ía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio na 
gran surtido de finísima Jjyeria 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernaza, é, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
uruiTts »*u L» ' W 
'*•»"•: mic«> NU"» 
P I D A 
en todas partes ñ 
riquísimo aperttlfa 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
O 4tM 




C S A I N Z . ! 
S. en C. 
RICLA NÚOL 1! 
TcL A.708? I 
IND. s i Jay. 
A 10 COD l a s E S E N C I A S 
ü ü d d D r . J O H N S O N ü = m á s f inas t : : ^ 
EIQDISITl F U I E l BiüS I El NNDELt 
Be renta: BB0ODESI1 JS1IIS0R, OUsp 36, e s q n l H a Agil». 
1' ul a despedir a unos amigos que 
embarcaron para España. 
. Mis amigos, matrimonio, que se 
retira de Cuba, y se establece en 
Asturias, a disfrutar de un reposo 
bien ganado, cubierto el riñon y ase-
gurada la vejez tranquila y cómoda, 
se ibau llenos de alegría y de entu-
siasmo, planeando viajes 'a París, 
Londres, Madrid . . . en los veranos, 
y pasando el invierno en la ca-sina 
soleada confortablemente en Oviedo. 
El, sus paseos por los álamos, su rato 
en el Centro Mercantil, sus discu-
siones acerca de política con los ami-
gotes, unos días de cacería al mes, 
y una concejalía en perspectiva, pa-
ra sestear en el Ayuntamiento. Ella: 
su "Junta de Damas", su novena, 
su ratito de visitas, su rato de "ver 
tiendas", su reunión semanal a jugar 
a la Lotería a centimito. Vida bur-
guesa, sana, sin preocupaciones, sin 
sobresaltos por el mañana, respeta-
dos y queridos por todos, adulados 
porque tienen dinero. . . 
Esa vida, ese bienestar serán ci-
tados como modelos se comentará 
entre los jóvenes que suspirarán pqr 
Ir a América, y esos comentarios 
traerán como consecuencia lógica, la 
venida de unos cuantos a probar 
fortuna, a ver si hacen el dinero que 
hizo Don Fulano, el "Americano de 
la Casona". 
Y esos que tal hagan, no pararán 
mientes en el gran número de los 
que en América perecen, sin hacer 
fortuna. En los Infinitos, que arras-
tran una vida miserable, trabajando 
como bestias, sin lograr jamás estar 
como en su aldea, en la ciudad o en 
la capital de la provincia hubieran 
estado. El número de los que viejos, 
gastados, convertidos en verdaderos 
guiñapos humanos, vuelven a su tie-
rra. Esos, no se cuentan, se cuentan 
solo los triunfadores, los que hicie-
ron dinero. La humanidad es así. 
Ayer, embarcaron muchos jóvenes 
españoles, que vinieron de España 
"por no servir al Rey", por no ser 
soldados, y que no hubiesen Ido a 
pelear a Melílla, de no habérsele 
ocurrido al Capitán Espino, la feliz 
idea de la formación de la Legión 
Hispano-Cubana. Sin embargo, esos 
mismos que huyeron de España, que 
abandonaron su patria, su hogar, su 
familia, por no ser soldados, van 
ahora dispuestos a luchar en primera 
línea, y a jugarse el pellejo, batién-
dose como leones a vanguardia, por 
la sola razón de que van muchos, 
por que siendo amantes de su patria, 
necesitaron, para ir a defenderla, que 
otro pensara por ellos, e inflamara 
su patriotismo, con proclamas, ar-
tículos en los periódicos, suscripcio-
nes, discursos fogosos, etc., etc. Ya 
lo dice el refrán: " Dónde va Vi-
cente? Donde va la gente". 
Consolaba el ánimo sin embargo, 
ver tanto joven que marcha a pelear 
ofrendando su sangre^ su vida por 
defender a la patria, en unos la suya, 
donde nacieron; de otros la patria 
de sus padres, de sus progenitores, 
la que dió su sangre, su alma, su re-
ligión, su civilización y su idioma a 
Cuba. 
Viendo a esos muchachos ansiosos 
de luchar defendiendo la enseña roja 
y gualda, olvidé las pequeñas mise-
rias de esos seres mezquinos, que no 
olvidan nunca; para los que la vida 
es un eterno e injustificado rencor; 
para los que el tiempo es inmutable, 
y sienten, piensan, y odian, con más 
intensidad aun, que odiafon los que 
naciendo en otras condiciones, sin 
libertades, y sin bandera propia, su-
pierop perdonar a aquellos contra 
quienes lucharon. Ellos, nacidos en 
su patria, bajo su bandera, sin su-
frir persecuciones, odian con saña; 
en sus cerebros, el odio se p O i f i l 
có, y sólo esa es su razón de vivV 
Por eso al ver ayer ese puñado 
de muchachos, hijos de esta noble 
y generosa tierra cubana, que van 
a derramar su sangre, en defensa de 
la que tantos años fué su Metrópoli, 
sentí una gran alegría, un gran con-
suelo; se llenaron de lágrimas mis 
ojos, y en mi corazón se fundieron 
en un solo y grande amor, la patria 
en quf» nací, y esta hermosa y hos-
pitalaria tierra, mi patria de adop-
ción, regada con mi sudor y con mis 
lágrimas, pero, que generosa, sabe 
devolver ese roéío convertido en flo-
res de cariño. ¿Qué importa que ha-
ya seres mezquinos para los que el 
odio es todo. . . ? 
CELTIBERO. 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
Muy supestivo e interesante ' es el 
púmero de "Bohemia." que llegra a nues-
tras manos. 
Como de costumbre, la interesante re-
vista que. tan acertadamente dirige Ml-
pucl AIJKCI Quevedo. trae «Trabados exce-
lentes y material selecto yameno. 
E n la portada, luce una preciosa re-
producción en ct |)res, del famoso cua-
dro "Psyche" del pintor Kendall. En la 
púina de honor una fotograf ía del res-
petable y acaudalado industrial don Ra-
món Crusellas, recientemente fallecido. 
"Flor de' Hospital" cuento de Rafael 
U. CJonzález: "Soliloquios líricos", ver-
KOS de Luis Rodríguez Emhl l ; " E l mis-
terio de la vidií", reproducción a colo-
res del cuadro célebre de Carl-Marr, 
"España en el Riff"; crónica de actuali-
dad, por Emilio G. del Valle; "A un 
Río" y "Lampos" sonetos de Pastor del 
Río:"¡México" artículo de César A. E s -
trada; "Klla.s y Vo", con una afiligra-
nada carta de "Elsa", pseudónimo tras 
el cual se ha ocultado una de nuestras 
m á s notables escritoras; "Arte silen-
te" con un retrato de Virginia Rappe, 
la infeliz v íc t ima de Arbuckle; "Don 
Ramón Crusellas. art ículo necrológico 
sobre la personalidad del gran Indus-
trial desaparecido. 
Cierran este número la sugestiva cró-
nica social que firma "Conde Fénix", y 
las divertidas aventuras de "Pepito y 
Rocamora". 
ILa suscripción a "Bohemia" sólo 
cuesta peso y medio con derecho a re-
cibir gratis un ejemplar de la revista 
mensual "Elegancias". 
" E L F I G A R O " 
É31 número que ha editado esta bri-
llante revista puede considerarse entre 
los más notables y selectos de cuantos 
viene publicando la dejana óe las pu-
blicaciones literarias y áitít-llcas de 
Cuba. 
L a preciosa portada. Impresa a tres 
colores llama la atención por la origi-
nalidad de su dibujo, que representa a 
una gentil muchacha paseando en su au-
tomóvil , prisionera entre las redes de 
una tupida enredadera de flores. E n la 
primera página, el Ilustre cubano Ga-
iniel Zendegui, envía a " E l Fígaro" dos 
admirables traducciones del poeta y f i-
lósofo indio Tagore. Otro grande de 
la pluma, José Varona, publica una se-
rie de poemas en prosa de exquisita 
espiritualidad. 
L a actualidad local aparece en las 
páginas de "Bl Fígaro" con una comple-
ta información gráf ica de la inaugura-
ción de un nuevo pabellón sanitario en 
la Quinta Colavdonga, y otra serle de 
fotograf ías muy interesantes que re-
presentan las'fiestas populares celebra-
das en el vecino pueblo de Regla. 
E l dlstinuido escritor señor Cestero 
envía desde New York una nota selecta 
;-obre la vida hispano americana en 
aquella metrópoli, contando minuciosa-
mente la vida y obras del poeta César 
Borla, una de las más notables figu-
ras literarias de Venezuela. 
Un curioso art ículo titulado ''Los 
prandes hombres en mangas de camisa" 
nue se refiere a una deliciosa excurs ión 
campestre realizada recientemente por 
el Presidente Hardln de los Estados Uni-
dos en unión del famoso sabio Edison, 
y de Mr. Ford, el de la compañía de 
nutomóviles . 
Dos brillantes pág inas consagra "El 
Fígaro" al centenario dj^la independen-
cia de México, publicando fotografías 
del general Obregón, del ministro de Mé-
xico en Cuba, señor Ferrer y de su espo-
sa, la casa que ocupa la Legación en 
el Vedado, retrato dfel Cónsul, eñor 
Naranjo y de la gentil señorita García 
Roja, sobrina del ministro, todo bella-
mente ilustrado y acompañado de un in-
teresante trabajo literario. 
Los demás originales d« esta edición 
son magníf icos . 
O El DIARIO DE I,A MARI- V 
O NA lo cncuiMitm usted en O 
'O cualquier población de la 
C< República. n 
í T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
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N U E V O T E A T R O 
E l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a 
Teatros . . . . 
Unos en construcción. 
Otros que están restaurándose 
Nuevo, flamante, sin conservar del I Una innovación 
primitivo más que la fachada, surge Digna, en verdad, de apuntarse 
a cada lado, aparece en el principal, 
a la izquierda, el del señor Presidente 
de la República. v 
'en la calle de Animas el Teatro Prin 
cipal de la Comedia. 
¿Por qué la fachada? 
Es que ese local, que en lo externo 
j nada dice hoy de las bellezas que 
I encierra, parece destinado, sin sacn-
¡ ficar el teatro, desde luego, a ser una 
j vasta edificación. 
Dediqué ayer una hora de la tarde 
j a visitar el teatro que inaugurará Ma-
i ría Palou. 
Me esperaba el señor Estrada. 
Uno de sus dueños. 
De la sociedad constituida al ob-
| jeto por capitalistas muy conocido, 
es el leader el amigo Luis Estrada. 
Bajo su inteligente dirección ha ve-
j nido realizándose la obra que toca ya 
I a sus postrimerías. 
Ordena e inspecciona. 
Sin apartarse nunca del lugar. 
Así se explica que en un espacio de 
| tiempo relativamente corto se encuen 
I tren tan adelantados los trabajos. 
No consentiría otra cosa el espíritu 
i «diligente e incansable del señor Es-
| trada. 
Lo recorrí palmo apalmo. 
No para describirlo, que esto impli-
i caria una labor por el momento algo 
i prematura, sino con el propósito uni-
: co de señalar sus líneas generales. 
Empezaré por decir que se ha mo-
j dificado en absoluto la estructura de! 
I antiguo coliseo. 
Ncr queda el menor vestigio. 
Nada. 
De cemento y hierro, con todas las 
garantías de solidez, es la nueva cons-
trucción. m 
La sala, t^i la que sólo faltan algu-
I nos toques de pintura para proceder ? 
; Jecorarla, resulta de una capacidad 
| sorprendente. 
Espaciosa, diáfana, en distribución 
| a<Jmir4ble todo, admite en la platea 
' más de seiscientas lunetas. 
Sólo hay dos pisos. 
Con los palcos laterales. 
En número de diez, en cada piso y 
Obedece a las ventajas de amplitud 
que no brindaría la platea. 
En la otra banda, del mismo piso, 
está el palco del Alcalde de la Ciu-
dad. 
• Suprimidos los grilles.̂  
Así también las galerías. 
E l sitio que podía destinarse para 
estas úlitimas, en el páso principal, 
está destinado a las butacas. 
Los modernos adelantos, en todos 
sus órdenes, han sido aplicados al 
Teatro Principal de la Comedia. 
Indirectas las luces y a su vez in-
visibles los ventiladores. 
Anchos los pasillos, con pavimento 
magnífico, de reluciente mármol 
blanco. 
E l techo color gris. 
Es el tono dominante en la sala. 
Un patio, hacia un lado del teatro, 
servirá al espectador como una ex-
pansión deliciosa en los entreactos. 
¿Y el escenario? 
Con entrada independiente, por la 
calle de Zulueta, los camerinos, ali-
neados en dos pisos, se ajustan a to-
das las reglas del confort y de elegan-
cia en su disposición, en su arreglo y 
en sus instalaciones. 
De la amplitud del escenario queda-
rá la mejor prueba con decir que hay 
espacio bastante para colgar más de 
sesenta telones. 
L a pizarra eléctrica en alto. 
De gran valor. 
Y como novedad, el saloncillo, el 
clásico saloncillo de los teatros euro-
peos, para nosotros hasta ahora des-
conocido. 
Las obras estarán listas completa-
mente en la primera decena de Oc-
tubre. 
Llegará entonces la Palou. 
Pero antes de la apertura oficial 
habrá un té para el que se hará una 
selecta invitación a la sociedad haba-
nera. 
¿Cuándo? 
Y a lo diirá Estrada. 
ALTO TESTIMONIO 
"Tanto el Instituto de Higiene 
de Londres, como la Academia 
Físico-Química de Palermo, nos 
han otorgado primeros diplomas 
por haber dado a la humanidad el 
corsé perfecto." 
Esto dice la fábrica de los in-
comparables corsés Bon Ton. 
Y así es, en efecto. 
No puede haber definición más 
exacta que ésta para el corsé Bon 
Ton: el corsé perfecto. 
Si usted, estimable señora, ví-< 
sita nuestro departamento de cor-
sés oirá, de labios de las expertas 
vendedoras, interesantes y útiles 
observaciones acerca de la elec-
ción, acordonamiento, posición del 
corsé, uso, etc., etc. 
Visítelo hoy mismo. 
¿ E L M E I O R C A F E ? ¡ E l d e 
" L a F l o r i l e T i b e s " ! 
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T R I B U N A L I B R E 
¡¡¡ESPAÑA!!! 
Objeto de veneración y digno de 
respeto, es el nombre que encabeza 
I estas cuartillas y lo es para muchos 
millones de seres. 
Este nombre que encierra todo 
un poema de epopeyas gloriosas, que 
i habla al corazón de sus hijos y de 
sus afines el más claro lenguaje de 
; los sentimientos patrióticos más pu-
| ros'-y que hace vibrar las fibras más 
i tranquilas del organismo humano, 
es en los actuales momentos objeto 
, de comentarios diversos en toda la 
esfera terráquéa. 
En 49 provincias de la península 
ibérica, se pronuncia con sagrada 
devoción este nombre, por el total 
de sus habitantes sin distinción de 
sexos, edades, gerarqulas ni mati-
ces políticos. En 20 repúblicas de 
hispano-amérlca, los hijos de Iberia, 
y aún los naturales, que de ella 
tienen el origen, se conmueven al 
pronunciar el nombre de ESPAÑA; 
en cien naciones de toda la redon-
dez de la Tierra, hay un clamor de 
respetuoso entusiasmo provocado 
por el sonido armonioso y sublime 
de este nombre legendario y subyu-
gador. Esto demuestra que España 
vive, y que España es grande como 
lo fué en los tiempos de Carlos V 
y que se agiganta sobre la actua-
ción de sus gobiernos, inferiores 
siempre al merecimiento y a la ne-
cesidad de España y del siglo. 
Bien merecen censuras la casi to-
talidad de los gobiernos españoles 
por sus errores; pero si bien es cier-
to que todas las censuras serían po-
cas para éstos; bien es Igualmente 
digno el nombre sagrado de España, 
de nuestro respeto y de nuestra ve-
neración. 
No es de España el pasado que se 
señala como triste por la coloniza-
ción de la América, la parte que pue-
BALANCE 
No abrimos el viernes y el sá-
bado. 
Procuren ustedes comprar, an-
tes del viernes, lo que necesiten. 
r —ACtnci— ^ 
LA nEV&RA ARISTOCRATICA 
Los Refrigeradores " 8 6 6 2 8 ^ e s t á n 
equ ipados con dos tanques de una pieza, el 
t anque in fe r io r se ex t i ende del fondo del 
Refr igerador hasta l a segunda repisa; en 
los modelos p e q u e ñ o s un so lo t anque o c u -
pa todo el c o m p a r t i m e n t o de R e f r i g e r a c i ó n . 
R t P R f c s t r A T A n T f c S : A U D R A 1 M r M t D i H A 
da considerarse llena de errores y 
aún de oprobio, es de los gobernan-
tes y a éstos es a quienes debe se-
ñalarse inculpándoles y bochándoles 
en cara su obra. 
En cambio, España tiene escritas 
en la historia de los pueblos y de 
la colonización del nuevo continen-
te especialmente, las más enaltece-
doras y gloriosas páginas que pue-
blo alguno en la Tierra logró escri-
bir y es justo que esto no se borre 
del corazón ni se desvanezca de la 
; memoria de los que hemos recibido 
! los beneficios de esta labor fecunda, 
' como no podrá borrarse nunca de 
la historia donde el Mundo lo es- , 
cribló y reconoció; y para que de ' 
ello toquemos la verdad con la ma- ! 
no bastará tender una mirada re-
trospectiva a la India de hace cua-
1 tro siglos y compararla con la de 
hoy cuya diferencia es inapreciable ¡ 
y ésta, está dominada regida y colo-
nizada por la nación que pasa por 
ser la más civilizada de la Tierra y i 
j a quien aquí, nadie se atreve a zahe- 1 
Irlr; y luego tiéndase esa misma mi- , 
rada a la América Española del si- . 
glo XVI , y compárese con la actual 
y cualquier ciego que no quiera ver, 
verá la labor de España, porque es 
una verdad que no puede taparse i 
como no se puede tapar el sol con 
un dedo; pues entre las modernas, 
cultas y ricas naciones del continen-
te colonizado por España, no puedo 
existir ningún punto de compara- i 
clón, con la India semisalvaje coló- ' 
nizada y regida por Inglaterra, por 
la culta y democrática Albión Espa- I 
fia es hoy más que nunca un solo ! 
cerebro para pensar, y un solo cora- i 
zón para sentir, en lo que respecta I 
a Marruecos. No cabe pues, espe- \ 
rar que se Incuben revoluciones I 
(como malignamente propalan los , 
cables extranjeros) y para hablar | 
así estamos autorizados conociendo I 
los juicios que a este respecto acá- i 
i ban de hacer públicamente tan sig- I 
nificados personajes de los parti-
dos radicales como lo son los señores , 
Lerroux, Domingo y otros que en si- , 
tuaciones como la presente fueron | 
los organizadores y directores de los ' 
movimientos subversivos contra el 
régimen. -
Los gremios obreros, los sindica- ] 
tos del trabajo, se han disputado y | 
se disputan ahora la preferencia con j 
las clases acomodadas y aristocrá- | 
ticas, para hacer donativos precio-
toa en ayuda de España, y las listas i 
de los Banderines de Enganche, al- I 
canzan ya números asombrosos, lo 
cual desmiente toda versión de revo-
luciones y asegura la tranquilidad, 
el régimen, el orden y la victoria I 
final de la contienda. 
Acerca de la acción de España en j 
Marruecos, se han escrito cosas tan i 
diversas que difícilmente podrían | 
coordinarse; pero hay que convenir ; 
en que la Inmensa mayoría de los 
que se ha escrito en este sentido, se 
ha hecho por espontaneidad de crear 
o exuberancia de producción. Así 
sólo se explica la confusión de luga-
res al hacer descripciones y el poco I 
cuidado en la colocación de los nú- j 
meros al formar cantidades redon-
das; pues entre las muchas noticias < 
estupendas que se nos han indirga- , 
do acá, como la toma de Meima, la 
cantidad de combatientes con que i 
cuenta el enemigo, la cuantía del ! 
botín tomado a los españoles, etc., i 
hay tal desconocimiento de la mate-
ria tratada y tanto disparate en cues- I 
tión de exactitudes, que nadie al 
leeflo le da crédito si tiene el cere-
bro en concordancia con la realidad. 
Así j)or ejemplo, a nadie se podrá 
hacer creer que los jarkeños de el 
Jetabí, Si-Mohand Ben-abd-el-Krim, j 
le han cogido a los españoles 6,800 
automóviles y camiones, si el que 
lee sabe que España no posee este 
número. Incluyendo los que tiene en 
la península; y tampoco es posible 
dar crédito a la noticia de captura 
de 120 aviones, cuando no llegan 
ni con mucho a la mitad, todos los 
que tiene el ejército español de 
Africa. v-
No digamos nada de los 200,000 
moros en armas perfectamente equi-
pados y sacados de un territorio en 
que la última estadística demuestra 
haber un millón habitantes y 
donde una parte muy considerable 
de la población, presta sumisión a 
España. 
Son desahogos de la prensa y ge-
neralmente de una fuente fecundí-
sima en materia Informativa contra 
España, como Tánger-París-Partldo 
Colonia francés, las que luego se di-
funden por todo el orbe con su co-
rrespondiente ampliación, según en 
el lugar donde se reproducen: Cosas 
son estas que suceden siempre en to-
das las contiendas y como producto 
del Cable hay que tomarlo, ponién-
dolo en tela de juicio casi siempre. 
Otros son los errores más graves 
cometidos en muchas Informaciones 
y hasta en algunos editoriales en 
que se forman juicios y se vierten 
conceptos tan desviados del fondo 
de la verdad como lo están el Ecua-
dor del Polo Norte. Se ha dicho 
que los rifeños defienden su libertad 
y es la verdad que quien esto escri-
be, sin duda no debe conocer abso-
lutamente nada de lo que dice. Se 
insiste por otros que esta es una 
guerra sin ideales y que debe aban-
donarse la campaña y a Marruecos; 
pero esto no lo dice nadie que quie-
ra bien a España y que conozca su 
situación geográfica, la de Marrue-
cos y la de Francia. 
Se aconseja a España en periódi-
cos americanos, a que invierta eu 
vías de comunicación y en escuelas 
el dinero que gasta en la campaña 
y por el sano consejo España debe 
estarle agradecida a estos consejero? 
gratuitos por no ser esta la peor in-
versión que podría darse al dinero, 
si bien puede justificarse que hoy oa 
más necesaria la Inversión que se le 
está dando, ya que España es una 
de las naciones que en la misma Eu-
ropa Civilizada, posee más kilóme-
tros de ferrocarriles, carreteras y 
caminos vecinales en proporción a 
su territorio y tampoco es la que 
tiene más analfabetos (nombre In-
justo que se la aplica), pues hay una 
gran desproporción entre la Inculta 
y anticuada España detractada y las 
modernas democracias como los Es-
tados Unidos, por ejemplo, cuyas 
estadísticas demuestran una propor-
ción bastante más grande de anal-
fabetos que las de España. ^ 
Sabido es que de ninguna nación 
emigra lo más culto ni lo más selec-
to; pues bastará con que estos infor-
mantes se dirijan a las juntas de 
inmigración solicitando datos, para 
que vean cuántos de los de proce-
dencia española vienen analfabetos. 
Y en el orden de la Cultura de al-
ta trascendencia, bien saben estos In-
formantes detractores que España 
lleva las riendas. 
Se acusa a España de autocráti-
ca y también hay un magnífico pa-
rangón entre la labor de esta Espa-
ña autocrática que educa a los r i -
feños, los cuales casi en su totali-
dad, saben leer y escribir (los de 
la zona colonizada) y la que hacen 
los Estados Unidos con las Tribus 
de indios y con los habitantes de los 
estados del Sur, notándose igual-
mente la diferencia entre la acción 
de España en todos los tiempos y a 
la que tilda de autocrática, con la 
actuación de la reina de las demo-
E l j u i c i o f i n a l 
q u e h a c e n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e c o m p r a n e n 
0 
o 
q u e e s l a q u e m e j o r e s t e l a s tiene y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e 
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eradas o sea la Unión de Norte Amé- mo y dicíéndole que abriera ésta, que 
rica, haciendo guiñapos de las cons- i era el compañero de Arroyito que te-
tituciones de los pueblos débiles ; nía que hablarle. Intrigado Santana 
aunque para demostración no se to- ' 
me sino un solo ejemplo: Santo Do-
mingo. 
por la visita de los salteadores, se 
limitó a abrir un postigo y sin presen-
j tarse ante él les dijo que deseaban y 
España no lucha en Marruecos } repitiéronle que abriera la puerta que 
por quijotismo ni por sed de conquis- ¡ querían hablarle y ante tal ínsisten-
ta; pues ella tiene ya demostrado | cía Santana abrió una puerta poste 
C A B L E S D E S P O R T 
SOLO QUEDAN 32 
ST. LOUIS. 20.—Reducidos los 
jugad'ores que aspiran al champlon 
de golf a 32, por consecuencia del 
allá ampliamente que ha dado paso | rlor al lugar por donde" vinieron los ™uná de eliminación del sábado, se 
al tiempo del quijotismo para entrar [ bandidos, llevándose a su señora para i fcíectuó hoy el Primer niacht play. 
de lleno en el siglo del progreso. , la manigua y al darse cuenta las ban-j Eraucis Quimet, exchampion ha-
No está combatiendo al Sultán de " ¿cleros de la fuga de Santana y fami-
Marruecos ni a sus tropas; está ven-. jia, con palabras insolentes le grita-
gando una horrenda felonía hecha , rün haciéndoles 4 disparos con sus fu-
por hordas salvajes que no tienen Ley slles calibre 4 4, sin que ninguno de 
ni patria y España, no puede dejar I ellos hiciera blanco, pero bien dirigi-
empañar su Bandera por estos foraji- |dos> ya que éstog pasaron silbando por 
dos después de haberla paseado du- , la cabeza de la señora de Santana, Te 
rante siglos y siglos por todo el or- | resa Tápanes Romero; incontinenti 
liábase en 3 down al terminar los 
primeros 18 boles. Max Marston, de 
Filadelfia, anuló la ventaja de uno 
que le llevaba Quimet en la curva y 
ganó cuatro boles sobre éste en los 
segundos nueve. 
Bobby Jones llegó fácilmente a 
obtener ventaja de 8 hole^ sobre 
be, tremolada entre cánticos e b lm- | fueron en per8ecución de Santana qutí ciarence Wolff, de St. Louu, qu 
corría clamando por el auxiHo de sus |no le ofreció resistencia de tal nom-
vecinos. Internándose en los montes, i bre en ningún momento, 
motivo por el cual no llego a ser al-! Willie Hunter, el champion in-
canzado por los bandidos, aprovechan glés, terminó-el round matinal con 
do la señora de Santana, que tan va- ventaja de Ü'OS boles sobre Hoover 
lerosamente se portara la persecución Bankard de Chicago, quien logró 
de que era objeto su esposo, penetró empatar con aquel en los primeros 
rápidamente en su casa y sacó de la I nueve, donde ambos se anotaron 38. 
misma a su padre anciano de 80 años,! 
y a un sobrino paralítico e Imbécil, E AERO CLUB DE AMERICA CON* 
rápidamente volvieron los bandidos a FIRMA LA VICTORIA DEL GLOBO 
la casa de Santana abrieron un baúl, 
dos camas, sin llegar a encontrar el 
dinero que había'en la casa, 15 pesos 
en el referido baúl y 2UU pesos re-
caudados de la lechería, que tenían 
SUIZO 
NUEVA YORK, septiembre 20. 
Un cablegrama recibido esta no-
che por el Aereo Club de América 
el capitán Paul Arm-
nos frenéticos de gloria. 
España tiene el deber de coloni-
zar y civilizar la zona demarcada co-
mo española en Marruecos, porque 
se lo impone un tratado internacio-
nal firmado en Algeciras el año de 
1904. 
España tiene que mantener su so-
beranía en Marruecos, sea Monarquía 
o fuera República, porque de aban-
donar el Riff, se vería entre dos 
Franelas y perdería entonces el pres-
tigio que de Nación Soberana y le-
gendaria tiene, y de nada le ser-
virían ya los esfuerzos rayanos en 
la divinidad llevados^» a cabo en 
1808, por los Daoiz, Velardo, El Em-
pecinado, Espóz y Mina, Ansures, 
Agustina de Aragón y otros mil y 
mil que dieron generosamente su 
preciosa sangre porque hacía fal-
ta para hacer con ella la masa sa-
grada con que habla de levantarse 
el monumento nacional que sostu-
viera la bandera veneranda que ha-
blara a todos los siglos venideros y 
les dijera que España era Noble cual 
ninguna, pero brava cual no otra. 
España tiene además (y esto lo 
ignoran muchos) un futuro en Ma-
rruecos que asegura su independen-
cia comercial y económica, y todas 
las razones aducidas y otras muchas yito para apoderarse de ello y tan es pRinvrFRA V'OXDA DFL CAMPKO-
que en abundamiento se podrían lo cierto que en su afán de buscar la x . ' V;,,, r o í F FFMEMN'Ó DEI> 
aducir, son de peso bastante para j referida cantidad, en el registro que I r T \ AüA 
comprender que España por Honor \ practicaron en el baúl no vieron los j 
y por Deber, tiene que seguir su j 15 pesos qua en él habla y más por OTTAWA, septiembre 20. 
campaña de colonización, después ¡ suerte de Santana no rompieron el | MÍ̂ S Stirling de Atlanta, cham-
detrás del espejo del cuarto. Furiosos f n u l f a ^ eI f ^ 1 ^ ™¿* en la 
los malhechores por no encontrar Jo bruSter^^tPresenta^d^L?nn L n n e t „„Q K„o«oKor. i carrera internacional Cordon-Bennei, 
que buscaban, rompieron el espejo de 
la sala, un reloj de* pared, como dos 
docenas de platos de mesa y toda la 
cristalería allí existente. 
aterrizó cerca de Dublin. El Aereo 
Club anunció que el aeróstato de 
Armbruster ha llegado más lejos 
Cnmn m,« Bon*«!rá „ . . . que ninguno de los otro3 de quienes t̂ omo que bantana tiene en trámi-, ^ • „.,„ „i nm-prpr 'se tiene nnoticias y que al paiecer tes de compra la finca San Manuel, 
donde reside en la cantidad ¿e í* 500 Ralph Uls°n] ^ ^ t . J y ¡ l e í 
pesos, y en los días alrededor de loa ^encano Bélgica I y Henry Spen 
hechos, se firmaba la escritura y que 'cer e} aeronauta inS f ^ 1 . J16^ 
como no existe confianza en los bln-j f Para ^ ^ ^ ^ " H ^ , uv ce?-
cos, se daba por seguro que Santana ! ^ ^ d l f ^ 
tuviera en su casa los 14.000. pesos • u 0 otro cu w i " " * 
y de ahí el golpe de Ramírez y Arro-1, ^ nns5 rAA.ppovirs GAXAX ^ 
IjOS T' 
de vengar ampliamente la ofensa in-
ferida, y en esto están de acuerdo 
los 22 millones de españole? de la 
península, más de ocho millones de 
españoles de ibero-americanos, y más 
del 80 por ciento de la población del 
Mundo civilizado Por lo cual pue-
de decirse, que la necesidad de que 
España prosiga su labor en Marrue-
cos está en la conciencia Universal 
y que ésta, siente admiración y res-
peto por ESPAÑA. 
Ramón Sinobas González. 
Bayamo, Septiembre 10 de 1921. 
L O S B A N D O L E R O S 
A R R O Y I T O Y R A M I R E Z 
espojo del cuarto y si el de la sala,'p^ namericana y canadiense y Misn 
pues en el primero- estaba los 20Q,Leitch, que ostenta el campeonato 
Pe*Los- , * femenino de la Gran Drotaíia y Fran-
Santana tenía el dinero en Vera 33 ciaj ganaron la primer ronda del tor-
a donde se muda , ne ara el campeonato del Canadá-
El teniente de Orden Público E. 28,MÍ3S stirling derrotó a Mrs. Whjte 
Ramón Co-^álcz Hernández, fué el dei Real Club de Montreal por dos 
quo en 1« d. • i.-iyo y a los 13 días de ganados y uno a juggar y Miss Leitcn 
estar «p ej •• . :*to dq Mi Mocha, sor-ivvenció fácilmente a Mrs. Gibson, 
prendió c u. . uidido.s en la finca Los ' de Hamilton, por seis ganados y cua-
Pérez, c jn ' i .(I; '- ' rre la fuerza y 
los bandolui L .V . 4 :i0 disparos 
capturando a K 
"Sapo". 
Los tenientes González y 
tro a jugar. 
lamírez (a) TOMMY GIBBOXS GANA POJ»! 
! K N O C k OI T A L CAMPEO> D# 
, Serrano! COMPLETO DE MICHCIGA« 
activan la persecución de los bando- KALA.MAZOO, Miui., septiembre ¿w-
leros por toda la costa Norte com-¡ „, u ^ „ 0 Ho Qnn Pablo, dió 
prendida entre Matanzas y Canasí. 1"mmí GlHb° nn?ke d e > -
_^>-___^________i_i_ un knock out a Joe uunce, " 
171 • . « i itroi t,el campeón de peso compieio 
LleCCIOneS SenalOnaleS ! Michigan, en el segundo round de un 
i match a diez asaltos. e n N u e v o M é j i c o 
LA PRIMERA RONDA DLL CAM 
PEOXAT ODE GOLF PARA Ar 
CIONADOS EX SAN LLl» 
SAN LUIS, septiembre 20. 
Los resultados de la pr^era H | 
.LOS ULTIMOS ASALTOS Y ROBO. 
Sigue la persecución 
Un colega matancero informa que 
el Teniente Ramón González Hernán- I 
dez, del puesto de Mocha, designado 1 ALBURQUERQUE, Nuevo Méjico, ¡ 
por' la Jefatura de Matanzas para Septiembre 21. 
investigar los hechos que tuvieron lu4Ík Loa partes de avance de 8 de los 
gar en la morada del señor Juan San-¡25 condados de Nuevo Méjico, en \ uua Í C O U Í M I U W ^ - - ^ de gou 
tana Millán, finca "San Manuel" ha- donde se celebran elecciones sena-! dad el campeonato n^c'0 , try Cl«b 
rrio de Bacunayagua, por los bandole- tonales, dan a Holm O. Bulsum, re- ! para aficionados en el predic-
ros Arroyito y Ramírez, merodeaban publicano, una delantera aproxima- de esta ciudad corr0.^0 .,ontándos« 
por la zona del barrio de Bacunaya- da de quinientos votos sobre Richard cienes de los eiltendldos'h eVjvientes 
gua ha informado que el asalto se ve-: S. Hannah, demócrata. entre los diez y seis sou .ucluso 
rificó de la manera siguiente: ! El escrutinio progresa lentamente trs excampeones f "^ ie rr^ter, el 
"En la noche del día 4 de Septlem-: y en muchas partes no se espera que i Chick Evans y / v m i Rretana. Sio 
bre estuvieron Ramón Arroyo y Julio ] termine antes del mdiodía. 1 campeón de la Gran w ^ Franc>s 
Ramírez, en la casa de Juan Santa-na; ya acostado éste y su familia, le ! están sitúanos a au muías o mas ae yuimet, c ^ - u a u . ^ " ' — ' « d e r ganar, 
tocaron a la puerta, preguntándole los lugares en que hay comunicación 4ugar muy duro para pou {ácii-
El hcho de que muchos distritos embargo, Bob Gardner * que 
tá  situ d s  50 illas  ás d  Qui t, ex-campeones, ^J1^ a . 
    der 
por el camino' de la "eaaá.T y como telegráfica, contribuye a aumentar I Bobby Jones fué el .̂u® "0"ganaO-
éste sospechara en los individuos que , la demora. 1 mente" derrotó a su c°™1 ^olff• de 
lo llamaran, sin levantarse de su ca- ' O. L. Phillips, presidente republi-'do su match con C la r^^s y once » 
ma les dijo que siguieran el mismo ; cano pretendía que había sido elegi- San Luis, por doce ^n!* de 71 gol-
camino que llevaban. Incuestionable-1 do Hulsum. por una mayoría de 6 jugar gracias a una atrjei. jero3 
mente, los bandoleros citados ihan a mil 500 votos. 1 pes para los diez_ y oc"" l0 jgua-
dar el asalto dos días antes del que ¡jugados en la mana!}¡ ^ i e " tenie0; 
lo verificaran y que en la noche del , Sllscríbase al DIARIo DE L A MA-; lfnr0oncho "aeuieros6 a su crédito erx ¿ 
6 ya acostados Santana Milián y su niKIA , . . 1 n iADin n c do ocl10 agujeros a . .--¿os d» ya acosiauus oautciua luiuuu y su , . 1 n i in n c ! - o - ^ -
familia se aparecieron Arroyo y Ra- R1NA Y anuncwse en el DIARIO U t | intervalo. De 
mlrez, tocándole a la puerta el últi-1 L A MARINA ' rante la tarde, 
los siete j"Sad?rS0( Jones ganó cuatro. 
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ULTIMA SENSACIONAL 
R E B A J A 
R I G E D E S D E H O Y E N N U E S -
T R A G R A N L I Q U I D A C I O N 
P A R A C U B R I R C O M P R O M I -
S O S I N M E D I A T O S . 
i 
E X A M I N E E S T O S P R E C I O S 
A M E N O S D E 6 8 C E N T A V O S 
P I E Z A : 
P a n t a l o n e s d e s e ñ o r a s . 
B lusas d e V o i l e . 
A j u s t a d o r e s W a r n e r . 
Medias d e S e d a . R o p o n e s y 
S a y u e l a s p a r a n i ñ a s . 
A M E N O S D E $ 1 . 0 0 P I E Z A : 
R o p o n e s f i n í s i m o s . 
C o f i a s . C a m i s o n e s b o r d a d o s . 
S a y a s d e g a b a r d i n e . B l u s a s 
d e S e d a y T r a j e s d e B a ñ o . 
Y E N E S T A M I S M A S P R O P O R C I O N S E R E B A J A N T O D O S L O S 
A R T I C U L O S D E L A C A S A . 
V e s t i d o s , d e s d e $ 1 . 9 8 . 
B lusas , d e s d e 5 9 c e n t a v o s . 
S a y a s , d e s d e 9 8 c e n t a v o s . 
Corsets W a r n e r , a $ 1 . 4 8 . 
R e f a j o s , f inos , a $ 1 . 4 8 . 
C u b r e c o r s e t s , a 3 9 c e n t a v o s . 
K i m o n a s , j a p o n e s a s , a $ 2 . 4 8 . 
A j u s t a d o r e s W a r n e r , a 5 9 
centavos . 
M e d i a s d e s e d a , a 6 6 c e n -
t a v o s . 
T r a j e s d e b a ñ o , a 9 8 c e n -
t a v o s . 
S a y u e l a s d e n i ñ a , a 3 9 c e n -
t a v o s . 
R o p a in t er ior , d e n i ñ a , a 1 9 
c e n t a v o s . 
F L U S E S T R O P I C A L E S 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
T r a j e s de S e d a C h i n a , c o n u n 
a c a b a d o e s p e c i a l , todas t a -
llas, m u y e l egantes y d e b u e n 
corte, a $ 2 4 . 9 8 . 
T r a j e s de P a l m B e a c h ge-
nuino, c o r t e m u y e l egante . 
rec tos y d e m o d a , a $ 9 . 9 8 . 
T r a j e s de P a l m B e a c h , s u -
p e r i o r , m u y l indos m o d e l o s 
d e m o d a , a $ 1 9 . 5 0 . 
T r a j e s de n i ñ o s , a z u l e s y e n 
c o l o r e s , p a r a v e r a n o , a $ 8 . 5 0 
T H E L E A D E R Galiano 79 
M m c e l a n e a . 
L I B R O D E L A V D A 
Iba a meter mi c u c h a r a en eso del 
concurso de besos celebrado en B i a -
rritz, porque aunque a pr imera y a 
última vista parezca que no mojo, 
suelo empapar en esas c o s a s . . . . ¡ Y 
bien! 
fero el asunto es algo escabroso, 
porque tengo para m í que los besos 
son de muchas clases y c a t e g o r í a s , no 
es lo mismo el beso casto y puro que 
se da a una n i ñ a angel ical , con la me-
jor de las intenciones, que. . . 
Aquí vislumbro el implacable l á p i z 
cenlsurador y hago punto y paso a 
otra cosa. 
Acabo de recibir un valioso libro, 
cuya dedicatoria J^e querido copiar, 
para que se vea que s i el l ibro por su 
condición especial e s t á cas i en blanco, 
y ha de ser el comprador quien h a 
de escribirlo, s é p a s e que el autor no 
es rana y p o d í a habsrlo l lenado de 
preciosas p o e s í a s . H é a q u í la dedi-
catoria: 
P A R A D. XiUIS M. SOMINES. 
\ Amigo Sominea: 
Como ofrenda; merecida 
Por su sección tan leída, 
Por sus grat í s imas charlas. 
Reciba (y no hay que qué darlas) 
Este "Libro de la Vida". 
¿Y esto quf es? se dirá usté 
Como quien mira y no ve. 
Pues esto, y no se sorprenda, 
Somines^ una agenda 
^on su cómo y su por qué. 
Un libro muy conveniente 
^ara vivir ordenado. 
Para que muy fác i lmente 
oe tenga en él anotado 
i-o que es útil y prudente. 
¿No dicen que hay que ordenar 
*;Ste mundo? ¡Pues andando! 
' Va que para empezar 
i-e mando a us té un e jemplar . . . . 
^iga usted que "ordeno y . . . . mando" 
¿Que le es muy út i l mi agenda? 
*yue el libro es tá muy bien hecho? 
f'ues con que usted lo comprenda 
quedaré muy satisfecho. | 
W9n eso.. . ¡y con que se venda! \ 
M . Enrique I iLANOS. 
«abana, septiembre de 1921. 
ven J o s é Sela, bien pesado; es p i r a -
midal y hasta o í decir a uno que loa 
a u t o m ó v i l e s " P a n h a r d " son p irami -
dales,y creo que esas cosas no tengan 
nada que ver con las p i r á m i d e s de 
Egipto , como nada tiene que ver l a 
m i m í , de neptuno 33, con otras casas 
que venden sombreros para s e ñ o r a 
caros, toda vez que e l la puede darlos 
m á s baratos. 
Veo q,ue e l lector e s t á lleno de c u -
riosidad deseando saber de q u é t r a -
ta el l ibro: 
Como su nombre indica, es un l i -
bro destinado a anotar la fecha en que 
uno n a c i ó , el d í a del casamiento, e l 
primer hi jo , el segundo y sucesiva-
mente, los cargos que d e s e m p e ñ ó , to-
da l a parentela, recetas ú t i l e s , t í t u l o s , 
cargos, propiedades, hipotecas, fe-
chas memorables, pensamientos, con-
sejos, a n é c d o t a s , datos curiosos y 
observaciones. Todo buen padre de-
be l lenar ese libro para que sus hijos 
no tengan tropiezos, sepan la des-
cendencia de sus apellidos, y todo, en 
fin, cuanto se relaciones con datos 
interesantes sobre sus antepasados. 
T r a e t a m b i é n p a r a anotar las cosas 
ú t i l e s ; a h í debe anotarse el estableci-
miento h i d r o t e r á p i c o Valdespino, de 
re ina 39, con sus b a ñ o s medicinales 
para las enfermedades de la piel; l a 
gran j o y e r í a el bri l lante, de neptuno 
25, l a que m á s barato vende y tiene 
mejor surtido, y sobre todas las co-
sas el famoso filtro Ec l ipse , que con 
la nevera bohn syphon, la que e n f r í a 
con poco hielo, la que con sumo gus-
to le e n s e ñ a r á en cienfuegos 9, 11 5T 
13, el culto y distinguido joven a i -
x a l á . 
P o r lo que dejo dicho, f á c i l m e n t e 
v e r á n mis lectores que el libro es de 
s u m a ut i l idad y que nadie debe dejar 
de comprarlo. Fe l i c i to a mi buen 
amigo el Sr . E n r i q u e L l a n o por su 
acierto, como felicito a los Sres. J . A . 
Palacio y Co. por ser los fabricantes 
del renombrado gofio E s c u d o , que 
tanto nutre y fortalece, porque es he-
cho de puro trigo tostado, cosa que 
no acontece con sus s imilares . 
¿Verdad que el amigo L l a n o se las 
«rae versificando? ¡ O h ! , é l es en eso 
an grande como la rusquel la en cor-
rat y los precios fijos en roPa b a ' 
a Para damas; se me d i r á que l a 
jomparación no e s t á bien hecha, pe-
?0mo Para ponderar una cosa en 
d* í ^ l e r orden se dice: " E l vino que 
j ' ^ c h u r r e t a , de amis tad 9 4 en 
s deliciosas comidas, es p iramidal , 
en rqV.ísimo c a f é G l o r i a qule venden 
"gal iano 124 y que despacha el jo-
T i t u l a r de " E l Mundo" de esta 
' m a ñ a n a : "Jornalero quemado por 
l imprudencia". Y o cre í que h a b í a 
sido quemado por e l fuego. T a m b i é n 
! J e s ú s de los Heros , d u e ñ o de la glo-
; r ieta cubana, san rafae l 31, e s t á 
i "quemando" preciosos y elegantes 
trajecitos para n i ñ o s que detal la des-
de un peso en adelante, como los re-
yes magos "quem:ai" infinidad de j u -
guetes para n i ñ o s ; Lorenzo Garc ía , 
Manuel Camargo y Ale jandro Goudea, 
lenci 
PARAGÜERIA FRANCESA 
H a l l egado u n a g r a n c o l e c c i ó n d e A b a n i c o s F r a n c e s e s y V a -
dnos, c o n a r t í s t i c o s p a í s e s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e e s t a c a s a . 
T a m b i é n t enemos u n a e x t e n s a r e m e s a d e P a r a g ü i t a s de S e ñ o -
rai con e legantes p u ñ o s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
P e r f u m e r í a A R Y S , c o n l a s f a m o s a s e senc ia s . F O X - T R O T . P R I -
M E K S I . L L E G A R A U N D I A . 
o, 6 4 . 
H A T W f \ A 
V i a j e r o s 
L o s que l legan. 
U n grupo que trajo e l M l a m l ayer. 
E n t r e otros, el Magistrado E v a -
risto A v e l l a n a l y su dist inguida es-
posa, H e r m i n i a C a r d o n a . 
E l s e ñ o r Juncade l l a . 
Y los distinguidos esposos Gui l l er -
mo Chaple y ^ E u l a l i a Delgado. 
E n el correo de la F l o r i d a v a hoy 
el apuesto y s i m p á t i c o joven Car los 
Morales y H e r r e r a . 
Y sale m a ñ a n a e l Toloa , rumbo 
al Norte, con numeroso pasaje . 
Hoy l legaron v iajeros dist ingui-
dos de su temporada en las Monta-
fias. 
D a r é m a ñ a n a l a r e l a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N E L L S . 
M U E B L E S D O R A D O S 
50 P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O j 
P a r a salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los esti-
los. 
SI desea que su hogar e s t é embe-
llecido con verdadero gusto, h á g a -
nos una vis i ta y le mostraremos los 
ú l t i m o s modelos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av . de I t a l i a (antes G a l i a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A-42e4 y M - 4 6 3 a 
í - 4 2 8 4 
$0 pedido s e r á serv ido en e l acto . 
E L C A L O R . . . 
No se d e j a r á s e n t i r s i r e f r e s c a m o s en 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é 
R i q u í s i m o s H E L A D D S Y R E F R E S C O S 
con fina a t e n c i ó n le m o s t r a r á n m í - ; 
llenes de lindos juguetes. T R I U N F O A C A D E M I C O 
Otro t í t u l o : "Sangrienta reyerta en 
Reg la" . Sí , siendo u n a reyerta "en 
R e g l a " t e n í a que ser sangr ienta: V a -
mos que f u é una reyerta en toda re -
g la . 
T a m b i é n l a C o n s u l t o r í a Nac ional de 
Comerciantes le puede poner a usted 
los l ibros en reg la con arreglo a l a 
ley del 4 por 100; ello le e v i t a r á pa-
gar multas , y dar c a r r e r a s , como evi-
ta la s e ñ o r a J o a q u i n a V a l d é s , de v i r -
tudes 51, la grasa que es el peor ene-
migo que las damas t ienen en el ros-
tro. ... 
B r u t o ( E l que m a t ó a C é s a r . ) 
Manda usted cuatro versos de nom-
bres conocidos p a r a que los publ i -
que, y dice: " P u b l í q u e l o s i e s t á n 
bueno y aceptables, y s i n ó lo auto-
rizo p a r a que lo arregles o los h a -
ga nuevo y los publ ique con so nom-
bre." E s t á copiado ta l y como me 
lo e s c r i b i ó : A h í v a e l mejor : 
D B 
¿ D e d ó n d e es Pepe 
p r e g u n t ó Manue l 
y r e s p o n d i ó R a q u e l 
es Pepe d e l . . . . Campo. 
Tiene usted, tiene usted facul ta-
des p a r a la p o e s í a . . . y para l a 
prosa . . . pero tenga cuidado no lo 
coja u n perro de p r e s a . . P o r lo de-
m á s , puede "arreg larse algo" y que-
da bien. ... 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
I L A S R T A . M A R I A N A T A L I A 
C A S T R O Y D E L C A M P O 
Con s ingular regocijo conocemos 
! ed envidiable triunfo a c a d é m i c o de 
1 una ejemplar estudiante, la s e ñ o r i -
j ta M a r í a Nata l ia de Castro y del 
i Campo, que ha terminado con gran 
, bril lantez sus estudios del Bach i l l e -
i rato, alcanzando en los ejercicios 
de grado la m á s a l ta c a l i f i c a c i ó n y 
las felicitaciones de los respectivos 
Tribunailes. 
E l expediente a c a d é m i c o de l a se-
ñ o r i t a de Castro en el Instituto de 
la Habana , donde en u n plazo de dos 
a ñ o s y por e n s e ñ a n z a pr ivada h a 
cursado l a secundar ia solo ofrece 
una misma nota en cada una de las 
asignaturas reval idadas a l l í : sobre-
saliente. 
Caso excepcional en que l a intel i -
gencia se auna con angelicaJles pren-
das de c a r á c t e r la s e ñ o r i t a M a r í a N a -
tal ia de Castro y del Campo, es hoy 
un orgullo pra la juventud estudio-
sa y el inefable regocijo de sus 
amantes padres, 
A la gentil t r iunfadora y a sus 
s e ñ o r e s padres, los esposos de Castro 
T a r g a r o n a y del Campo nos place en-
viar nuestro sincero p a r a b i é n . 
Y que siga cosechando triunfos l a 
nueva Bachi l l er . 
5 
LA NOVEDAD BELLA Y ELEGANTE: 
Cinturones de madera 
tallada, en colores. 
LLEGARON DE PARIS EL SABADO 
O C U R R E N C I A S 
V i v e por é l chi f ladita , 
Pepe es su gloria y su encanto, 
y nunca e s t á m á s contenta 
que a l l legar Pepe, de l Campo. 
— ¿ V e r d a d , que con este "poco" 
de arreglo q u e d ó algo m e j o r ? 
L e da , le d a usted, le da a usted 
la m a n í a por meterse a hacer estas 
cosas en vez de Ir a la gran fotogra-
fía del s e ñ o r J a i m e Gispert , a que 
le haga un retrato a r t í s t i c o ; es el 
mejor f o t ó g r a f o que hay en Cuba , y 
tiene su estudio en gal iano 93, l a 
entrada es por l a j u g u e t e r í a los re-
yes magos; tenga esto presente, y 
no deje de tener t a m b i é n cuidado 
con la sa lud, cuando se s ienta d e c a í -
do acuda a la m a l t i n a T í v o l i , es e l 
mejor reconstituyente, y l a que h a -
ce que las madres cr ien a sus hijos 
fuertes y sanos. 
* * * 
Café L a I s l a le d a r á s a t i s f a c c i ó n 
cuando lleve l a fami l ia a comer, o 
a refrescar, el mejor l u n c h de l a 
R e p ú b l i c a , los mejores dulces. R e -
cuerde siempre estos n ú m e r o A-5006 
y M-4712 . 
Es tud iante aprovechaflo: 
E n t r e don J o s é y J u a n i t o : 
Conque y a vas a la escuela, ¿ e h ? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y qué haces a l l í ? 
— E s p e r a r a que salgamos. 
L o que no debe esperar usted ca-
ro lector, es qu*. le sa lgan las ca lv i -
cies, para cambair de b a r b e r í a : V a -
y a a l S a l ó n P l a z a , es l a b a r b e r í a 
moderna que ha montado el s e ñ o r 
Benito Borges, con todos los adelan-
tos sanitarios, a l igual que en la ca-
sa de Alberto R . L a n g w i t h de obis-
po 66, encuentra usted cuanto nece-
site ea incubadoras y alimentos pa-
ra pollos y p á j a r o s . 
* «i * 
Curios idades: L a pr imer letra de 
cambio la inventaron los Lombardos 
y los F lorent inos del siglo V I I I . 
Antes de ese invento e l comercio 
tropezaba con serias dificultades, y 
v i v í a n preocupados, en cambio hoy 
no se preocupen las novias por los 
bordados de su ropa inter ior; é n -
t i é n d a n s e con la s e ñ o r a E l i s a G o n z á -
lez, de Perseverancia , 37, altos y ve-
r á n c ó m o su futuro queda admirado 
de tanta bel leza. 
N E C R O L O G I A 
E L I O D O R O S A N C H E Z . . . . 
H a bajado a l sepulcro a los 79 
a ñ o s de edad, don El iodoro S á n c h e z 
y F e r n á n d e z , socio n ú m e r o 71, de la I 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o - ! 
mercio de l a H a b a n a , a la que v e n í a ' 
r i N d : 
E L Y PV.M.OE L A b F \ A 
B U E N O F I N Ó B A R A T O 
" L A C A S A G R A N D E " 
Sigue vendiendo a precios de R E A J U S T E , grandes cant idades de V I V E R E S 
No h a y C A F E como e l de " L a C a s a G r a n d e " 
A g u i l a y S a n J o s é T e l f s . A - 8 6 6 4 y M - 4 0 1 0 
prestando sus servicios desde hace 
37 a ñ o s . 
E l finado El iodoro S á n c h e z , por 
e tc . 
T e l é f o n o A - 3 1 6 6 . 
38072 23 B. t. 
L a m á q u i n a para fabr icar papel 
l a i n v e n t ó Robert el a ñ o 179 8, y 
ya puesto a decirle algo que le in -
teresa, lector, le p o n d r é en su cono-
cimiento que don Mariano L a r í n , de 
á n g e l e s y E s t r e l l a h a recibido una 
remesa de los famosos a u t o p í a n o s 
F i s c h e r , que son los mejores q u « _ s e 
fabrican. Compre e l suyo antns 
que se terminen, s i e l dinero no le 
a lcanza no se preocupe y l l é v e l o a 
plazos . 
• « * 
E l chiste f ina l : 
U n a "gran" v i s i ta : 
—JDiga usted a l s e ñ o r que e s t á 
a q u í P é r e z . 
— E l s e ñ o r no recibe. 
— A mí me es i gua l ; c o n ' t a l que 
d é . . . 
* « « 
S o l u c i ó n : — ¿ E n q u é se parece un 
p a ñ u e l o a un r í o ? 
E n que tiene or i l la . 
¿ C u á l es el colmo de un guardia 
de seguridad? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N E S . 
A r t í c u l o s P a r a R e g a l o s , d e 
C r i s t a l y P l a t a A l e m a n a 
Precioso servicio de helados. 
C e n t r o 
d e m e s a 
m u y 
a r t í s t i c o 
G r a n ponchera de verdadero gusto. 
T E N E M O S G R A N V A R I E D A D D E J U E G O S D E T O C A D O R Y 
A R T I C U L O S D E T O D A S C L A S E S . P R O P I O S P A R A R E -
G A L O S . 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O , 85. C O M P O S T E L A . 44. 
su act iv idad y c a r á c t e r hondadoso 
se h a b í a granjeado las s i m p a t í a s de 
todas las Direct ivas y de los asocia-
dos todos, y gozaba de l a confianza 
reunidos los veinte legionarios que 
i n g r e s a r á n en el Tercio Hispano C u -
bano, para m a r c h a r a Marruecos y 
defender e l p a b e l l ó n rojo y gualda , 
cuando J o s é R í o s , barbero, y que 
ú l t i m a m e n t e se ganaba el sustento 
de sus famil iares como vendedor a m -
bulante, l l e g ó a despedir a los v a -
lientes legionarios C a m b i ó con ellos 
Impresiones y se c o m p r o m e t i ó a 
a c o m p a ñ a r l o s has ta l a E s t a c i ó n cTel 
F e r r o c a r r i l . 
Momentos d e s p u é s de las doce, s a -
l ieron los legionarios a c o m p a ñ a d o s 
del V i c e - C ó n s u l de E s p a ñ a y de n u -
meroso p ú b l i c o que los s e g u í a en-
tre los que estaban J o s é R í o s . 
E n l a E s t a c i ó n , s in saberse c ó m o , 
Pepe R í o s se s i n t i ó Indispuesto y p i -
!• d i ó que le l levasen a u n a c l í n i c a y f u é 
plena de sus superiores y, I de l a e s - | conduc}do por varios amig0S ha8ta 
t imacion de sus companeros. E r a ¡ la casa dQ SocorroS) d o n i e l a docto-
el cobrador decano, y a u n cuando r a River0 i m é d i c o de guardia , le 
I p r e s t ó los debidos auxil ios. Pepe 
R í o s exhalaba el ú l t i m o suspiro des 
en estos ú l t i m o s tiempos t e n í a u n 
eficaz auxi l iar , debido a su i n u t i l i -
dad f í s i ca , seimpre estuvo atento a l 
mejoramiento de su cargo. E l cuer-
po de cobradores de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio, h a per-
dido un c o r r e c t í s i m o componente. 
D u e r m a eternamente en paz e l que 
a d e m á s de ser buen empleado supo 
defender y servir bien, en todo t iem-
po, los intereses de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes, don E l iodoro S á n c h e z 
y F e r n á n d e z . 
M a ñ a n a , a las ocho, s a l d r á e l cor-
tejo f ú n e b r e de la Quinta " L a P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n . " 
D E M A N Z A N I L L O 
J O S E R I O S , D E S P U E S D E D E S P E -
D I R A L O S L E G I O N A R I O S S U F R I O 
U N S I N C O P E Y F A L L E C I O E N L A 
C A S A D E S O C O R R O S 
E n Manzani l lo , a eso de las doce, 
estaban en el parque de C é s p e d e s , 
p u é s de decir: "Ay, m i madre , cu iden 
a m i h i jo ." 
L a doctora Rivero m a n i f e s t ó que 
el Joven Pepe R í o s h a b í a muerto da 
u n a c o n g e s t i ó n . 
D . E . P . 
R O P A I N T E R I O R 
Durante e l presente mes l iqu ida -
mos inf inidad de ropa interior , p a -
r a s e ñ o r a a precios i n v e r o s í m i l e s . 
Camisones finos con encajes y c i n -
tas, a $ 1 . 2 5 y $ 1 . 5 0 . 
Combinaciones, a $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 , 
Juegos de Novia, desde $ 9 . 0 0 . 
Pantalones , trajecitos, ropones y 
sayuelas, a como quiera. 
LA ZARZUELA 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
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OBRAPIA Y HABANA 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
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FAMA M A A MA 
I n f o n n a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d . 
EL SEÑOR CAMBO EN EL MINISTERIO DE 
L O S QI E VAN A M I ] L I L L A 
HACIENDA 
I m p r e s i o n e s de s u v i a j e . — E s p a ñ a e n l a S o c i e d a d d e l a s N a -
c i o n e s — M a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n . 
Cantabria, el heroico EL BAUTIZO DE SANGRE 
E n el muelle de Santader acaba de i Allá van estas notas^ hilvanadas 
anclar un barco, el "Andalucía", que j bajo la impresión de un recio caño-
conduce un batallón del regimiento neo y de un constante fuego de fu-
de Cantabria, número 39, que va a j silería, comenzados a las cinco de la 
defender en Africa el honor sagrado i mañana del día 4 del actual y con-
de nuestra bandera. ' cluídos a las cinco treinta de la mis-
E n el centro de la hermosa bahía j ma tarde, con una victoriosa retira-
norteña, sobre las quietas aguas azu- | da de nuestras tropas, 
les que la brisa ondula ligeramente, | E1 enemigo, al amparo de unas 
Casabos, al que había anunciado su j rep0sa ei barco Junto al "Alfon-¡ casas aspilleradas—sistema de de-
negada con la suficiente anticipa- g0 x i l l " , como acogiéndose a su am-; fensa aprendido de nosotros—atacó 
ción, emprendiendo juntos el viaje a , par0( mientras en la popa ondea muy i violentamente el campamento de Ti 
ruta. Resolvió, por lo tanto, venir 
a España por Inglaterra." 
E n Londres se unió al señor Cfcm-
bó su secretario particular señor 
Madrid, Agosto 23. 
Al salir ayer mañana de Palacio, 
de jurar el cargo de ministro, el se-
ñor Cambó estuvo hablando amable-
mente con los periodistas. 
Dijo que Su Majestad le había pre-
guntado noticias acerca de su viaje, 
y con este motivo habían conversado 
de las cosas que ocurren por el mun-
do. Añadió el nuevo ministro de Ha-
cienda que el mundo está muy con-
vulso y que la convalecencia de la 
guerra ha de ser muy larga todavía. 
—¿Dónde se enteró usted de los 
sucesos de Marruecos?—le pregunta-
ron. 
— E n Finlandia. Me hallaba en 
aquel entonces viajando por el inte-
rior de Finlandia. 
—¿Y de la crisis? 
—De la crisis y de mi designación que acababa de posesionarse y que 
para la cartera de Hacienda me ente- sería verdaderamente prematura 
ré en un restaurante de un puebleci- ! cuanto dljem. 
lio de Noruega, distante unos cien j También le interrogó el periodis- i 
kilómetros de Berghen. L a noticia ta sobre si había entrado en el Go- I a ias balas—ha exclamado alguien— 
me la dieron por teléfono. ( bierno con alguna condición y el mi- y diciendo esto, el rítmico rasgueo de 
Por cierto—agregó el señor Cam- j nistro de Hacienda dijo que su deci- j una guitarra que el vibrar de sus cuer 
bó—que no me resultó agradable la I si5n se aceptar la cartera para q u e i ^ g ba llegado a nuestro oídos, con-
noticia. L a papeleta no es muy ape- fué designado, la adoptó después de j njueve lo más íntimo de nuestro ser. 
tecible. I una extensa conferencia que celebró | _ _ E s José G u i l l é n _ n o s dlce el sim-
Un periódico relata la forma en I con el señor Maura, en la que trata-
que el señor Cambó se enteró de su i taron de todos los asuntos pendien-
tes de vital interés para el país, en 
los que la coincidencia al' apreciar-
los fué absoluta. 
Se encuentra en Madrid nuestro 
embajador en París, señor Quiño 
París. 
E n la capital de Inglaterra fué 
despedido por el embajador de E s -
paña señor Merry del Val , y en Pa-
rís acudieron a despedirle el secre-
tario de la Embajada Española se-
ñor Goyeneche, y varios amigos par-
ticulares. 
Anoche conversó el nuevo minis-
tro de Hacienda con un redactor de 
" L a Voz," quien le dirigió varias 
preguntas acerca de los proyectos 
que se proponga desarrollar en el 
1 ministerio. E l señor Cambó contestó 
alta con sus vivos colores de lealtad I za' posición avanzada del Zoco del 
y de sangre la gloriosa enseña nació- | Had, de Beni-Sicar. Cayeron cuatro 
soldados nuestros, heridos de bala-
zos en la cabeza y en el pecho. Me 
he descubierto ante los cadáveres de 
esos valintes muchachos, y, cum-
pliendo con mi deber de español, 
he rezado ante ellos en nombre de i 
sus padres. . 
nal . 
Hemos querido ver a estos bravos 
soldados; observar si1 todavía existe 
en ellos el fervor a la patria, que hi-
zo inmortales a los Eloy Gonzalo y 
a los Noval con otros muchos cuyos 
nombres guarda brabados entre sus 
páginas de oro, nuestra Historia. Y 
tanto hemos visto, y tan hermoso, que 
er entusiasmo ha llegado a nuestros 
ojos, nublándolos; a nuestra gargan-
ta, anudando las palabras en ella, y 
a nuestro corazón, haciendo renacer 
en él esa flor divina, consuelo de los 
humanos que se llama esperanza. 
—Con muchachos así no hay temor 
lares de Ceuta; miraos en vuestro 
teniente coronel, mirad ese echo 
que luce la laureada f tened fe to-
dos. 
E n mi "auto" llevo a la plaza un 
oficial del 34, herido de ün balazo 
en la cabeza; en el Hospital Docker, 
donde lo dejo, después de darle un 
abrazo, comienzo a pergeñar estas 
notas, que son pálida expresión de 
mis emociones en este día. 
Z E G R I . 
(De "A B C" de Madrid). 
HUNDIMIENTO EN LAS 
OBRAS DEL METROPOLITANO 
T r a n v í a s e n p e l i g r o . — T r a b a j o s p a r a recomponer 
lo d e s t r u i d o . 
C R O N I C A S T A N G E R I N A S 
designación para la cartera de Ha-
cienda. Dice así el citado periódico: 
"En aquellos días el señor Cambó 
realizaba excursiones por el interior 
de Noruega. E n una de estas excur-
siones fué a un pueblecito de la mon-
taña, distante cien kilómetros de 
Berghen. Y en este pueblecito, y 
mientras cenaba en un restaurante, 
en compañía de varios amigos, fué 
donde recibió la primera noticia de 
que había sido nombrado por el se-
ñor Maura ministro de Hacienda. 
Un criado del restaurante se acer-
có a la mesa donde se encontraba 
cenando el jefe de los regionalistas, y 
le dijo: 
—Preguntan por teléfono si se 
encuentra aquí el ministro de Espa-
ña señor Cambó. 
pático capitán Martín Bilbatua—un 
soldado andaluz que es la alegría del 
regimiento; ayer, al zarpar de Bilbao, 
donde nos hicieron una despedida 
amorosísima, el solo se encaró con 
el público y sostuvo con todos un pu-, 
gilato de agudezas y chistes, que eran 
Madrid, Agosto, 19. 
E n las obras del Metropolitano 
que se están llevando a efecto en 
la calle de Atocha, para construir la 
línea Sur que ha de utir la Puerta 
del Sol con el puente de Vallecas, 
ocurrió anoche un hundimiento, que 
pudo constituir una catástrofe, pero 
que por fortuna no fué así 
Los bomberos empezaron entn 
sus trabajos, extrayendo la gran 1 
tidad de agua allí estancada y df311* 
bando algunos trozos que amJi1" 
ban hundirse. ^ n a z a . 
Con la necesaria rapidez 
eléctrica para alumbrar la paTL1]}' 
calle donde ocurrió el hundimien, 
varón que de la parte izquierda del Iberos, y desde 
aumentaba por momentos 
Comprendiendo el peligro en que 
S E V I L L A Y T A N G E R 
Un grupo de ateneistas sevilla-
E l coronel Riquelme, promovido nos ha pasado, raudo por Tánger. E s -
recientemente al cargo de jefe de ta excursión es una iniciativa que an 
Policía indígena y de la columna del helábamos los españoles de aquí. Nos ; se encontraban, los operarios se 
zoco, dióme cuenta detallada de to- han visitado, siempre de paso, siem-1 apresuraron a abandonar su tarea, y 
da la operación. Pepe Riquelme, mi Pre de prisa, políticos eminentes, j'por el túnel se dirigieron a las bocas 
antiguo y fraternal amigo, estaba Unos han venido a documentarse acer | abiertas en la plaza de Antón Mar-
satisfecho del buen éxito logrado por ca ^e esta cuestión de Tánger. Q u e - i t í n . 
nuestras tropas. E n el semblante del ; rían vivirla, saturarse de ella, respi- ¡ A esto deben el haber salvado 
jefe reflejábase noble alegría. 1 rar su ambiente local, escuchar a es-i sus vidas, pues apenas habían dado 
Los hemos vencido—me decía; í^?8 compatriotas beneméritos. Ha-¡ unos veinte pasos, un ruido sordo 
una instalación provisional "de 
art 
Cerca de" Yardiez,' íos"obreros que i*!"6 había Quedado completan ênti11!; 
trabajan en la construcción de la 1 obscuras al ser cortado el gas ^ 
bóveda en la parte comprendida en-jalurn')rado-
tre las calles de San Eugenio y Cos- A las doce menos cuarto dier 
tanilla de los Desamparados, obser- !por terminados sus trabains in* i..011 trabajos los bom-
este momento fUe, 
túnel caía una cantidad de agua que ron proseguidos por los obreros 
la Compañía del Gas y del Metron 
litano para recomponer lo destruid 
Afortunadamente el hund'imieníl 
no revistió los caracteres de horrib 
catástrofe, por un verdadero 
gro mila. 
Momentos antes de iniciarse «i 
desprendimiento de tienas cruzaron 
precisamente por aquel sitio 
tranvías, completamente dog 
•mejor dicho" los"han vencido el | bíai? oído decir que era un problema | les hizo comprender que parte del j viaje^s.""*Re^ o'cínaíf03 
regimiento de la Corona, el regi-I naclonal• Otros representaban inte- túnel se había hundido. ~*—<• — . . y*1 
nes de León, que viene para hablar i seguidos de francas y sonoras carca 
con. el Gobierno sobre la designa-| ja(iag. Verá usted, soy a llamarlo. 
ción como ponente en el sencf del' ;A vpr Onillprmo» 
Consejo de la Sociedad de las Nació- ¡ t 'A ve^ ^uiIleri"0. 
nes en el asunto relativo a la Alta ( Un muchacnote alto, moreno, con 
Ayer almorzó el señor Quiñones i el típico andar entre perezoso y achu-
gjjesja f '' . | lado del campesino andaluz, se pre-
de León en Palacio, invitado por senta ante nosotros. 
el Rey, y terminado el amuerzo si-
guió conferenciando con el Monarca 
hasta la hora del té, que tomaron 
juntos. 
Por la tarde celebró el embajador 
una conferencia con el ministro de j 
Estado, tratando de los asuntos de I 
Marruecos en relación con la acti- j 
— ¡A la orden de ozte mi capitán! 
—dice con muy marcado acento an-
daluz, mientras lleva la mano al ca-
ñón de su carabina, haciendo el sa-
ludo . 
— ¿ D e modo que tu eres Guillén? 
-le preguntamos. 
E l jefe regionalista, sorprendido i 'd"e""p^ap¿jai^'"'' ¡ — E z o dicen, zi zeñó. 
ante la pregunta que acababa de es- También visitó el señor Quiñones I — ¿ Y vas contento? 
cuchar, se acercó al aparato, y de la- de León al señor Maura> con quien 
bios del cónsul honorario español en \ habló .de los asuntos iuternaciona-
Eerghen escuchó el telegrama que • leg motivan su viaje a Madrid. . 
por mediación del ministro de Espa- • gj1 conSQ de Coello de portugal, | —!No me va a contestar!. . . 
ña en Cnstianía le dirigía el señor i al recihÍY a log periodistas, les dió — ¡ Q u e ze cree ozte ezo; mi gui-
Maüra. •'cuenta de un telegrama del gober-¡ tarra habla, mi guitarra r i e . . . hazta 
Regresó inmediatamente el señor I na(ior ê Zaragoza, diciendo que ! ze enfada; zi zeñó, ze enfada; no me 
Cambó a Berghen. donde encontró I ios tranviarios han rechazado las ! mire eztrañao; ayer cuando embar-
otro telegrama del señor Maura dán-; prol10Si0i0nes de la Empresa, pre- qué cogí primero el acordeón; porque 
dolé cuenta de la constitución del | sentando a su vez unas contrapro- | yo zoy un artizta, zabe ozté, y la gui 
Gobierno. j posiciones, consistentes en pedir el ' tarra, al que 
Desde este momento pensó el se- ; aumento de una peseta en los jorna- colgá, ze puzo 
-Preguntézelo ozte a mi guita-
miento de Granada, la batería de:reses- Algunos ha estudiado con amor | E n efecto la parte superior de la 
Martell, el grupo dé Regulares que iestas cuestiones. . . . De todos estos j bóveda que acababan de abandonar 
manda el laureado teniuto coronel I I)arIamentari08 hombres de inteligen-j se desplomó, cegando completamen-
Santiago González y Tablas, la com- I cia' de prestigio, representativos he- i te el túnel. Las tierras en su caída 
pañía de Ingenieros Todos han mos escuchado .frases halagadoras, habían arrastrado todas las cañe-
prometedoras. Frases de aliento y de I rías que por allí pasan, incluso las 
esperanza. ;Que dulcemente sonaban generales del agua, y un torrente 
a nuestros oídos en sus discursos gran 
dilocuentes, dos palabras: Tánger es-
pañol! Nos alentaban, nos conforta-
ban, nos entusiasmaban. Calificaban 
os españoles de Tánger, por su cons 
escrito hoy para nuestra amada E s -
paña una brillante página en su his-
toria. 
L a posición de Tiza comunicaba 
constantemente con el zoco del Had: 
sus hellogramas, todos lacónicos, de-
cían: "Disparen a la derecha, tal ¡ tancia y valentía, de maestros de pa-
sitio". i triotismo. Al regreso, en la Penínsu-
Martell con su batería contestaba. I la, unos escribían en la Prensa las en-
respondía muy bien. I señanzas considerables de la excur 
E l triunfo logrado ha sido gran-
de; las columnas se batieron admi-
rablemente, apoderándose de las ca-
sas en que se había fortificado el 
enemigo, destruyéndoles y recogien-
do varios cadáveres de rebeldes que, 
en la precipitación de la huida, deja-
ron abandonados sus compañeros. 
Detallar quien sobresalió es tarea 
de este líquido se deslizó impetuo-
samente por la cavidad, aumentan-
do su fuerza con el declive de la ca-
lle de Atocha, que comienza preci-
samente en el lugar del hundimiento. 
L a zanja que ha quedado abier-
ta, por el derrumbamiento, mide 
unos quince metros de longitud y 
de anchura tiene la amplitud de la 
sión; otros interpelaban en el Parla-!calIe' rebasando el andén de la ace-
mento sobro la política de E s p a ñ a ' r a Por la Parte de la izquierda, o 
aquí. Aguardamos aún pacientes y es i?ea de los números impares. Su pro-
peranzados, las consecuencias de tan 
preciosa colaboración. 
. Aunque lentamente más despacio 
de lo que nuestro deseo ansia, va pro-
duciéndose algún resultado. Hace po-
co se han manifestado en Tánger dos 
difícil. E l batallón de la Corona se iniciativas españolas de cuya fraseen 
bahía vigorosamente; el regimiento j dencia para los intereses patrios ya 
de Infantería de Granada número • hablaremos en oportuna sazón. He-
3 4, hermano con los bisoños del 71 
de línea; estos valientes que por pri-
mera vez entraban en fuego, demos-
traron que están bien dispuestos pa-
ra la lucha, y recibieron un bautis-
mo de sangre heroicamente; los he-
ridos que en convoy fueron traídos 
al zoco entraban satisfechos. He ha-
blado con ellos y los he fotografiado. 
E l soldado Justo Cuadra Delgado, 
que ella ze quedaba | de la primera compañía del primero l tenemos 
nervioza y ze le zaltó ; de Granada, llegóse a mí y me dijo: |Tánger s 
mos aludido a la instalación del Ban 
co de Bilbao y a la de unas pesque-
rías almadraberas, famosas desde su 
gestación y cuyo resultado económico 
ba sido pingüe. E l comercio local na-
cional espera mucho de la presencia 
en Tánger de establecimiento tan Te-
nombrado como el de crédito que se 
acaba de instalar. De este orden son 
las actividades que aquí precisan. Ya 
todos los títulos para que 
ea una ciudad española. 
r L-urabu retí tar a España por el I les de cinco, dos reales en los de , un nervij, porque las cuerdas zon los "Vengo herido y estoy contento; e s ta iAquí todo lo fundamental lo de ela-
procedimiento" más rápido Dos* ca-j seis y un real en los superiores a , nervioz, y yo la dige: carma, hija, ¡ mañana he recibido carta de mi pa- boración lenta y sólida lo que repre-
tninos se le ofrecían solamente: o j siete. E n caso de negativa presen-i carma, te vendrás conmigo.. . | dre", y me entregó una carta, de , senta labor secular lo que no se im-
venir dando la vuelta por Alemania 1 tarán los oficios de huelga. E l go-¡ — ¿ Y la prefirió usted? I Ia cual entresaco el siguiente párra- | provisa, ni se simula ni se disfraza, la 
o dirigirse desde Berghen a Ingla- | bernador continúa gestionando e l , _ s í para qUe no haya dezgustos f o : • y te encargo que no te esencia el ambiente, el medio todo es 
me he tíaío a los dos: a eya y al | ac°bardp's for uada> ^ tómMéw v a ? t f í ^ L § t r í « 2 T n ^ n í S S al deón estuve en la guerra tres anos y salí | varlo a todo trance. Porque cualquie 
bien de ella; no te apures, hijo mío, j ra que sea el régimen futuro que la 
— ¿ D e dónde eres? que DÍos querrá sacante bien de ) Política arbitraria y leonina atribu-
—De Sanlucar 'le Barramea, a l e - ¡ e l l a ; aconsejo que tengas valor con i ya a esta ciudad Tánger de hecho o 
fundidad pasa de los diez metros. 
Los raíles del tranvía de la super-
ficie, quedaron completamente al ai-
re sujetos tan solo por la consisten-
cia del adoquinado de la entrevia, 
y por las traviesas. 
A l lugar del suceso acudieron el 
gobernador civil, señor marqués de 
la Frontera, el inspector general de 
Orden público don Antonio Garrido 
y las autoridades de distrito. 
Don Joaquín Monasterio, segundo 
jefe del servicio de incendios, con 
personal a sus órdenes y material 
necesario, que tarabián acudió In-
mediatamente de ocurrido el hundi-
miento, dispuso que quedara inte-
rrumpida la circulación por las ace-
ras y se dió aviso al Canal de Isabel 
I I y a la compañía de Gas para que 
fuesen cortadas las corrientes de las 
cañeraís. 
de otros coches que marchaban de 
trás, que al pasar los citados tran' 
vías por frente a la iglesia del Hos' 
pital del Carmen, los vieron oscilar 
dando la sensación de que los raíles 
oscilaban y la misma Impresión ex-
perimentaron también los viajeros 
de los coches en cuestión. 
Segundos después se hundía el pi, 
so, resultando milagroso que los ve-
hículos no fueran arrastrados a lá 
sima que se abrió. 
Como es lógico la circulación de 
tranvías quedó interrumpida, cor-
tándose la corriente de la sección 
comprendido entre las calles de San 
Eugenio y Drumen. 
Desde la glorieta de Atocha se eg. 
tableció un servicio especial con unos 
diez y seis coches motores, que fue-
ron los que quedaron aislados em 
esta parte. 
9-
E l servicio de Chamberí se Inició • 
en la plaza de Antón Martín. 
Según opinión de un técnico, pro-i 
bablemente mañana podrán quedar! 
restablecidos los servicios de agua y, 
gas. 
L a circulación de tranvías necesi-
tará más tiempo para reanudarse, 
pues lo menos harán falta dos o tres 
días para que la Compañía del Me-
tropolitano haga el estivado nece-
sario para este menester, y lo des-
truido no podrá quedar totalmente 
recompuesto lo menos hasta dentr» 
de doce o quince días. 
Según parece éste era el único 
trozo del trayecto en que no se ha-
bía terminado por completo la edi-
ficación del túnel. 
D E M A R R U E C O S 
térra. E l viaje por Alemania era i arreglo. 
l astant", más largo. Hubiera tarda-i Respecto a la combinación de go-
do seguramente un par de días más I bernadores, dijo que no «e hará pú-
en llegar a España el señor Cambó ¡ blica hasta que sea aprobada en 
decid:do a seguir esta i Consejo de ministros. 
LOS REFUGIADOS EN TAÜRIRT 
de haberse 
A nuestro entender, la actual áitua- y las necesidades consiguientes de > 
ción financiera de España es exce- circulación económica, se ha dnpL\._-
lente y la más propicia para la reali-'do la cantidad d§ la moned- —ducia-
zación de los grandes planes de re-'ría, y ésta gracias al ort ^ue entrój¿ mi compañaro don Manuel Angulo^ 
constitución nacional a condición, en el Banco de emisión se halla res-jqUien ya fué herido en Africa; ayer 
contrajo matrimonio a las seis de la 
gre como su mansanilla. 
— ¿ Y piensas en los moros? 
— Z i , zeñó, me voy a hazé de la 
piel de muchos cuerdas pa mi guita-
rra , . . ezo zi no ze acaba mi cuerda. 
—Pues nada, buena suerte, mucha-
cho, y que no se enfade tu guitarra. 
A nuestro grupo se aproxima un 
capitán jóven de rostro curtido y sim-
pático . 
— L e presento a usted—dlce el ca-
pitán Martín Bilbatua—a un héroe. 
los moros y les apuntes bien y a la I de derecho será siempre español. 
cabeza, y no desperdicies los cartu- | Por esto vemos, complacidos, cómo! francesa,) además de los ya comunl-
chos, que esos son tu vida; se apun j empiezan a interesarse nuestros com-' cados, son los siguientes-
ta bien para hacer blanco a esos , patriotas del otro lado del Estrecho Regimiento de Infantería de Afrl-
traidores de moros que pelean con-| por esta ciudad de nuestras esperan-|ca: ^rimer batallón( primera com-, 
tra la madre Patria; te encargo mu-, zas. Quisiéramos ver sumarse a los| añía. sargentos José de la Torre i Quintana González, Fortunato Con-
cho valor y mucho corazón, pues ese , títulos numerosos que ya Poseemos | ̂  bl R i l . cabos F r a n - i záhjz Blanco, Emilio Altare Espoce-
juramento que hiciste a tu bandera j en favor de nuestras aspiraciones esos ' 
hasta derramar la última gota de I otros 
sangre, hay que cumplirlo, como tu I re oponer 
-os refugiados en Taurirt (zona, Heredia López, Manuel González Sa-
lido. 
Rafael Terot Terot, Domingo Jalus 
Martín, Marcelino Casado Gonzázlez, 
Federico Isbar Garriga, Segundo 
, cisco Seguí Oten, Honorio Martín ! Jo, Cristóbal Trlveque Rodríguez.— 
mas modernos que se nos quie- | m Eduardo Devera, Antonio Alva- I Segundo batallón, primera compañía; 
mer. Esos valores positivos que, Méndez, Isidro Sanz Martínez; i Soldados Miguel Fernández, Ramón 
padre y tu abuelo han sabido cum- representan la propiedad la industria soldados juan S4nchez porragi Mau: Martí, Rafael Lapena Oída, Valentín 
pllrlo; así es que te aconsejo mucho ; el comercio, la actividad económica, I ^ p] j SáncheZ Collado Sastre, Serafín Pérez, Vicente Eleche, 
Manuel del Palacio, Benjamín Cas-
«••^ñana con doña Carolina Alvarez, 
y a las seis y media embarcó con nues-
tro batallón. 
— S i , señor—dice el capitán Angu-
lo tendiéndonos la mano—; aquí tle-
¡claro es!, de que se adopten las nor-|paldada sólidamente, y en proporcio 
mas apropiadas a las nuevas circuns- nes muy superiores a las ftormales y 
tancias. 'a las de toda otra cualquiera moneda 
E l ciclo de la economía de gue-!de Europa, por las existencias metá-
rra y de transición ha terminado, fe-¡licas atesoradas en el mismo Banco, 
llzmente y es preciso terminar tam- Si a pesar de esto sufre nuestra mo-
bién la liquidación de las cuentas co-!neda alguna depreciación en el cam-|ne usted un hombre que en media ho-
rrespondientes a esos períodos anor-|hio internacional y con relación al ra ha sido soltero, casado y casi vlu-
males para establecer el balance defi-joro, cúlpese de ello exclusivamente¡ do; pero es lo que yo dije a mí no-
nitlvo e iniciar otra política en la1 a la impericia o la Incuria de nuestros vía, es decir, a mi mujer, mira, yo 
gestión de los negocios públicos, se-¡Gobiernos, que nada hacen por defen- me voy, sabe Dios si volveré; vamos 
gún las necesidades presentes y los ^er a la peseta contra las maniobras| a casarnos, y dicho y hecho. ¡Lo que 
recursos posibles de la nación y de!de Ia especulación extranjerizante. E s siento es que solo la he dado un be 
la Hacienda. L a faz de la s i tuación'más: si se hallara en manos hábiles 
general ha sufrido una transforma-i Ia dirección de la economía pública 
ción que se ha de reflejar en la po-¡del Tesoro Nacional, se podría llegar 
Angel Pulido, Bernardino Incógni-
to, Martín Villena, Emilio Esen, Eus-
taquio Bernabé, Angel Loborda, Her-
valor y corazón, que mires por tú jen sus múltiples y variados aspectos, 
salud y que comas lo mejor que pue- i Vengan, pues los capitales españoles i . 
das; es decir, hijo mío, que el día } Vengan esos rentistas a quienes la! 1lan.os: RJ.osé Villanoch Fernandez, 
que puedas darte un banquete, lo 1 rutina sólo enseña el camino lnvete-j menegildo Mardra, Federico Hernán-
aprovechas, para desquitarte del día | rarlo del cupón. Una simple ojeada, do Armando Olivió Revira, Leonardo d Fernando Pomela José Español, 
que venga mala la cosa." - una visión rápida, la contemplación Hraice, Francisco C a r d i c ^ Miguel | ̂  M ^ ^ José ^ 
Este español, que cumple con su isómera de la situación excepcional de j Jomás Frant, Vicente Borio Albert, i ^ , . j e s ú s Velázquez José Inea, José 
Ereles, José Méndez, Juan Godoy, 
José Calleja, Pedro Campo, Pedro 
Ullete, Pedro Nicolau, Lucas Gon-
Utica económica y financiera. Pronta-
mente, aunque discretamente, hay que 
dar a esta polít ici el giro adecuado. 
Ingentes recursos acumulados y po-
tentes fuerzas activas, están en dispo-
nibilidad del momento, y son suscep-
tibles de un grandioso desenvolvimien 
to para impulsar el auge de la nación. 
a una emisión de billetes dobles de la 
actual, con las mismas sumas de oro 
y de plata existentes hoy en la caja 
del Banco de España, y sin que su-
friera la más mínima depreciación en 
el cambio nuestra moneda corriente. 
Recuérdese que antes de la guerra, 
una regla, todo lo empírica y arbitra-
deber; este valiente del 34, da i Tánger, de su campiña espléndida, de i Manuel Bernot aldos, Adolfo Ortello 
muerte palpable de lo que es núes- , sus bellezas naturales, de áu clima j Porcat, Tomás Bertrán Feneses, Jo-
tra tropa; trato de fotografiarle y se i único, de sus encantos singulares, les' sé Tellá Turiest, Norrato Lorente, 
niega con estas palabras: ¡sorprenderá primero les encantará | Francisco Ferrer Montarla, Miguel 
"Cuando esté curado y haga más j despuésles afincará por últ imo. Ven-; pardo Ponce, Saturnino Defez, Bal- zález, alvador Bazar.—Tercera com-
que lo que he hecho hoy, me pondré i gan expediciones de comerciantes de ¡ tasa Aredas Martínez, Raimundo ' Pañía: Sargento Antonio Mendara, 
a su disposición." I Industriales. Aquí hallará amplio • sáez, Carlos Castañeda, Esteban Sol Hilario Gómsez; cabos Andrés cres-
Obtengo varias fotografías del ge-I campo para sus iniciativas. E l ejem-i oiivier, Francisco Santos, Julio P0: Pedro Egas, Antonio Guarnía, 
neral Cabanellas, que con su co- ¡ pío que acaba de darnos Italia, siem- Fuentes, Juan Lorenzo Quinute, Juan atumino Hervalejo, Victoriano K O -
so, palabra ae honor! Pero le ase 
Su comprobación no es difícil, no obs-lr|a que se quiera, pero aceptada y 
tante la carencia de ciertos datos es- ' 
tadísticos. 
L a riqueza de España se ha acre-
centado considerablemente en el úl-
timo quinquenio. Mediante la guerra 
y sus Incidencias, se explotaron a ple-
no rendimiento todas las industrias 
fabriles de España, todos los barcos 
practicada universalmente, fijaba en 
un tercio de la cantidad de los bi-
lletes de Banco circulantes el encaje 
metálico necesario para dar a esos bi-
lletes una suficiente garantía de valor 
estable. Dos mil cuatrocientos noven-
ta millones de pesetas en oro y 620 
millones de pesetas en plata, que son. 
lumna de Húsares acude, obedecien-! pre remozada, siempre renovada, con j i,oxo Cupis, Antonio Juan Cuevas, I dríguez; soldados José Calvo' ' S S 
do órdenes del Alto Mando, a pro- ! la expedición por estas costas del so-, pedre Balades Gallego, Francisco I terio Jiménez, José Tortosa, Je^" * 
teger la retirada, que empieza a las berbio yate real Trinacrla, convertí-j T;,firnández oulnta Manuel Villar ' mo Martín' 3x1110 Rinella, Juan « g ? r Fernández Quinta, Manuel Villar!""" '.'—W"' "T-T"̂  V-VT T ! , „ T , Tnleda-cínco y media; desde el zoco, con los , do en feria flotante de muestras, de-| s Vicente Valcete Nivet, Fer- vejetTa' M ^ u e l Castillo, Juan Toiea 
1 no, José Pulido, Juan José itov»' • 
Becerril, Jose 
prismáticos y hasta a simple vista, be ser imitado por nuestros produc-, raildo' yáñez Fajardo 
se ve la retirada que efectúan lasitores. No hay desdoro en la emula- Díaz saivador Martín ] 
fuerzas combatientes. Las c o n t e m - c i ó n . Esta práctica, que ha valido", ' i ,',.. TTorac va 
gran número de minas de carbón y ¡según el último balance del Banco de 
de otras materias, muchos cultivos España, (16 de Julio) las reservas 
agrarios; se hicieron muchas expor- metálicas del mismo Banco, bien po-
taciones y pocas importanciones, y se dían afianzar una emisión no sola-
valorizaron enormemente todos los ¡mente de 4.192 millones (cifra últi-
blenes constitutivos del patrimonio 
español. 
E n capital l íquido—dinero efectivo 
y valores movíllzables —España re-
cibió del extranjero, a título de pago 
de productos, mercancías y servicios, 
ma) sino del doble, sin quebranto del 
valor de cambio de los billetes. 
Y con ese aumento, realizado en 
forma hábil, con toda la prudencia 
del caso, para fines productivos y 
gradualmente a los resultados obte-
í e s rtnícI^XSfda,de *'000 mil10: nidos en el incremento general de la 
^ n u e s í r f u ^ ^ ^ del P a ^ acrecería con 
nuestro Banco de emisión, donde elasticidad sorprendente la potencia-
permanece en garantía de los bílle 
tes circulantes, representa un valor de 
2,000 millones. Y en títulos de la 
Deuda exterior, de ferocarriles y de 
diversas empresas, y en participacio-
nes de negocios que estaban en ma-
nos extranjeras y se han rescatado 
por los españoles, los valores incor-
porados a la fortuna nacional expre-
san cifras elevadísi'mas, y muy hala-
gadoras, por cierto, tanto por su al- de sltuacíón, adoptando, para el pa 
lídad financiera, que permitiera dar 
cima a tantas iniciativas de empresas 
hoy estranguladas por un falso su-
puesto de incapacidad monetaria. 
Finalmente, la evaluación del pa-
trimonio nacional tiene que ser revi-
sada, según los cómputos de los nue-
vos índices. E s una equivocación 
fundamental establecer un balance 
tura, cuanto por su significación, que 
equivale a la de la independízación 
nacional de la finanza extranjera. 
España está hoy libre, puede decir-
se, de su Deuda exterior y de todo 
pago internacional por obligaciones 
fijas, y se ha transformado además en 
acreedor del extranjero. 
Por el alza general do los prados 
slvo, las cifras resultantes de la rea-
lidad ael día, y para el activo las ci-
fras viejas, anticuadas, de condicio-
nes y tiempos definitivamente pasa-
dos a la historia. Y eso es lo que 
se está haciendo por los que presen-
tan como desastrosa la actual situa-
ción financiera de España. 
R a m ó n do Oloscoaga, 
pío aproximarse ordenadamente, co- muchos millones a la producción i ta- | v'uc.Ya'0 " ^ T " T T * — " U°1'11'1C1U j no Papedal, Manuel Martínez, Rlca^ 
mo si estuvieran en maniobras, obe- ! liana no es de nosotros desconocida. 1 Molina, Juan Rico López, Antonio ¿0 Sánchez, Miguel Lisavadia, Sel)88* 
deciendo las órdenes de este palia- Y a hace luengos años que una Expo-i Hernández, Francisco Ortiz Lloren-. tián Navalles, Pedro González, Penro 
do de bravos oficiales, que atienden sición similar llevó los productos es- I te, Manuel Molinos Munllo.—Tercera | Cuj0> jogé castro, Fermín Fernan-
a los soldados con solicitud de pa- pañoles a las Repúblicas del Plata en ) compañía: sargento José Lago; sol- I ¿lez.—Segundo batallón, sexta com-
dres; en el momento de iniciarse la 1 un crucero nacional. i dados Salvador Martínez, Isidro Gue- ,pañ ía . sargento Evaristo Rayo, c» 
retirada entra en el zoco el coman- No hemos tenido ocasión de díalo-! J°*f Casanova Angel Trillo An- bo3 Tomág Hernández, Balbino car-
dante general. señor Cavalcanti,, gar reposadamente con la brillante !.tonio HlPan0' Abelardo Jelva, Aure-, tad0( Cándido Pascual, Juan Martm. 
que recorre la línea y después de representación de la intelectualidad , llano Urdíales, Andrés Pérez, Alejan-! ^Manuel Carro; soldados Frap¿reZi 
visitar a los heridos se traslada a la : sevillana que acaba de visitar a Tán- ' dro Rojo, Esteban Canevinquas Cor-) Polo, Celestino López, Juan P6'../ 
plaza a dar cuenta del resultado de 
guro a usted que es beso, verdadero 
beso de riojanlca, que no se logra sin 
el cura, monaguillo y sacristán, co-
mo dice la copla, es mi amuleto, y he 
de volver muy pronto después de po-
ner con todos mis compañeros el ho-
nor de España muy alto; tan alto, 
que nádie jamás pueda abatirlo; ese 
beso ha encendido en mí pecho, si ya 
no lo estuviera, el amor de mi pa-
tria, y me ha dado arrestos y fuerzas 
de t i tán . 
Los fotógrafos tiran varias placas 
y el capitán Angulo nos da la direc-
ción de su esposa, rogándonos le en-
viemos alguna fotografía. 
Después hablamos con varios sol-
dados de cuota que van contentos a 
defender la patria. 
Las autoridades, el Comercio y el 
Culb Naútico de Santander, obse-
quian a los expedicionarios con varias 
cajas de tabaco y algunas pipas de 
vino y aguardiente. 
E l general Castell Ortufio revista 
a las fuerzas, y después de varios 
discursos de elevados tonos patrióti-
cos, pronunciados por las autorida-
des, embarcamos en una gasolinera, 
que nos lleva a la orilla. Un ¡Viva 
España! es contestado clamorosamen 
te por la stropas que entonan nn him-
no. Rápidamente nos alejamos del 
barco que guarda en su seno un pu-
ñado de bizarros defensores de la pa-
tria, y al llegar al muelle en esa hora k 
gris del crepúsculo vespertino, toda- do a mi memoTl& recuerdos de tro- dada varios muchachos tangennos, j 
Manul Rivas José Marín García 
Cu^varLas" He'ms\Wpedr¿"Ju¡trc7e7ó i Ménéridéz, everlano 
Durán, Manuel i Í^T^e «i-tw^. «oj-ja-
I IVTon «Sn HoT ovoi-iann González, iVIO"-
jger. No sabemos de sus propósitos ni ¡ tés Santiago Rodríguez Fernández, ¡Miguel Marquílla, Salvador Bf8'. ue 
la operación al alto comisario. . de sus intenciones. Pero encaja exac-| Vicente Torres Burer, Francisco E s - gel Ruiz, Avelíno Sánchez, Ení jj„ 
Momentos después llegan al cam- j lamente en su especial composición, per Boisel, Miguel López Pérez, Fran- | Catalán, Diego Moreno, Man'íf nUel 
pamento las tropas que se han batí- | suponemos todo lo que a establecer cisco Espera Villalba, Antonio Mar- I méuez, Francisco Quesada, Ma 
do. Mi pluma no acierta a describir | y afianzar lazos de espiritual relación tín Ruiz, Carmena Fernán, Domingo ! Molina, Bartolomé Aconcha, 
este momento de intensa emoción, tienda entre esta bella desposada del 
Resuenan gritos de viva España y Estrecho y la espléndida reina del 
vía se escuchan como un eco los can-
tos y los vivas de los soldados, a quie-
nes tal vez les espera la muerte. 
Antonio V I D A L 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
viva el Rey; el himno de los iegi-; Guardalquivir. 
mantos resurge entonando con entu-| Hace algunos años a instancias 
siasmo; los "pacos" hacen acto de ' nuestras, conseguimos de la Unlver-
presencia de cuando en cuando. Tiza sidad ilustre de^-Sevilla que una de-
anuncla que está libre de enemigos, ; legación del Instituto gaditano patUl-¡ « i " f i a b l e * c o n t l í r e n t e de iharo-ame 
y al entrar las columnas cambia im- | se a Tánger para formar el Tribunal' r i tÉ¿Z hermanos nuestros de raza 
presiones con varios jefes y oficia- de examen de los estudiantes libres \ ' .. , 
les, que llegan complacidísimos de de segunda enseñanza. Empezóse por ; Que se acogerían a este albergue cui-
la jornada. | unas pocas unidades y hoy son varías i tural. Señalada la Idea nada tenemos 
Regreso a la plaza con la satis- docenas de alumnos las que siguen; Por nuestra parte que agregar bu 
facción de haber sido testigo del en Larache y en Tetúan tales estudios i virtualida<i y /a l idad de los hombres 
combate y de poder decir que los "bi j dándoles validez académica la expre I a quienes la dedicamos le allanara el 
soños han entrado on fuego, trayen-'sada comis ión. Gracias a esta facili-¡ c1*21̂ 00• 
E n el mismo orden apuntamos al 
españoles, sino musulmanes y sefar-i diciones excepcionalmente favorable^ 
díes para seguir en las distintas fa- L a proverbial espléndida hospital r 
cuitados universitarias sevillanas es- | española sería en todo caso ia ^ 
dúos superiores. Excusado es señalar ¡ garantía de seguridad para Ia3 
pectíyas familias. 
A otros hombres corresponde el ^ 
tudio y desarrollo de iniciativas^ 
orden económico. Las de orden tre-
tural, capaces de establecer y ^ ^ 
char lazos espirituales de f1"3̂ .1' eIi 
aparente, pero tenaces irroraploie ^ 
rigor, es misión que complete 
telectuales. A l Ateneo sevillano. 
pas que hace doce años, a las órde- ; tetuaníes y larachenses se hallan hoy i cultísimo Ateneo sevillano una prác-
nes del general Marina y de Don ! en posesión del título de Bachiller y ¡ tica seguida corrientemente en países 
Pedro del Real, conquistaron, de- siguen, como pueden y donde pueden ! extra¿oai E l intercambio de estudian 
rramando su sangre por la madre ' estudios universitarios o de carreras 
Patria, las posiciones que hace pocos especiales. Y he aquí cómo pueden 
días perdimos y que hoy hemos recu- | Sevilla y estos sevillanos ilustres par-
perado. ¡ ticipar eficazmente en el porvenir de 
Fuerzas de la Corona y de Grana- e^ta juventud prometedora. 
da. Regulares de Ceuta, ligero de ¡ 
Artillería, quiero dedicaros estas no-
tas y deciros: I 
Si hubiese podido Ir a Nador, | 
acaso hubiera sido otra la suerte de 
esa posición. 
¡Loor a los "bisoños" de la Coro-
na y del 3 4 de línea batería de Mar- i 
tell! España vela por vosotros Regu-k 
tes entre familias de una misma cate-
goría social. Por ejemplo un estu-
diante tangerlno podría hospedarse 
• a He l89 presentación la más genuina u aS 
artes de las ciencias y de las i 0 
andaluzas, cumple señalar 811 ,¿^¿0 
por estas africanas tierras, acogí 
si las cree pertinentes, estas sUg^ ev» 
nes nuestras. Ello sería una_^g qu« 
cada caso, en una casa de familia de re-
Sevilla una Resi- Ovi l la para completar un curso en [ ̂ s e r ya ^ . 
dencia de Estudiantes. A ella irían i 
los muchachos de Marruecos no sólo la ^ " a capital, « c a m b i o de que su 
' familia alojara en Tánger, durante el 
'—1 ——j mismo lapso de tiempo al estudiante 
c i , i niADirk T A »* » sevillano que quiera aprender el idio-
Suscnbase al DIARIO DE L A MA- ma árabe) 0 perfeccionarse que en el 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE , inglés o el francés o el alemán, len-
L A MARINA i guas que aquí son enseñadas en con-
liar, 
RIRUOB' 
Tánger, Julio de 1921. 
(De " A . B . C , " de Madrid.) 
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POR LOS TEATROS 
HASÍ predicaba Diego."—Púsose 
jmoche en escena en el teatro "Mar-
„ esta graciosa comedia del aplau-
Sdo autor español Pablo Perella-
¿a, conocido por el pseudónimo de 
velltón González, 
Es e1 teatro de Parellada eminen-
temente cómico, sin que la comoci-
7 ¿ de sus obras de costumbres ra-
nunca en lo que modernamente 
^ ba bautizado con el nomnre de as-
tralcán. 
Cierto que tiene obras que como 
-Tenorio musical." "Tenorio Mo-
rnlsta" 7 otras "remembrucias" 
* de este modo él las intitula) 
ín que riculizando el modernismo 
-rtístico mal entendido, rebusca en 
ios anaqueles de su cerebro las abe-
rraciones más "ultra-cómicas" (val-
ga la frase) y lag más absurdas ex-
travagancias. 
pero no es este el verdadero tea-
jtro de Melitón González. Donde fiel-
• mente se refleja su carácter es en 
'8ug comedias costumbristas, de sá-
tira social, como "¡Qué amigos tie-
'ne8, Benita!, "Repaso de examen." 
! -pé Madrid a Alcalá," etc. 
A esta clase pertenece también 
"Asi predicaba Diego." Gira la obra 
alrededor do la farsa de los esce-
narios, denotando el profundo cono-
cimiento que posee el autor del am-
! tiente en que se desarrolla la vida 
i agitada la farándula. 
La pintura de caracteres es tal vez 
d mayor mérito de la comedia. Afa-
JJ0SO siempre Melitón González por 
'imprimir relieve especial a cada uno 
de BUS personajes, lo ha conseguido 
plenamente esta vez. 
Los tipos que desfilaron anoche 
por el escenario #de "Marti" tienen, 
además de un realismo encantador, 
Un perfecto delineamiento, una es-
tructura inconfundible. Diego es el 
obrero moderno que agita su pendón 
socialista en combate constante y en 
continua prédica contra el capital y 
la burguesía, mientras necesita de 
un salario para su existencia; pero 
que aclamado más tarde por los se-
cretos de su garganta con el nombre 
de Giraldi, sustituye su vida de an-
tes por la del aristócrata derrocha-
dor y vicioso. 
Los demás personajes de la obra 
como la cantante Lida González, los 
rastacueros doña Asunción y Merce-
des, el empresario catalán, el maes-
tro de canto Conde Scarlatti, son 
también tipos arrancados a la vida 
real y trazados con innegable maes-
tría. Lo mismo puede decirse de las 
Intrigas de escenario, de las envidias 
que pululan entre los pliegues de 
las bambalinas y que son presenta-
das fielmente al público en "Ásí 
jAdicaba Diego." 
El conjunto que dirige el señor 
^errio que había ensayado la obra 
con mayor cuidado sin duda alguna 
que otras, merece elogios por la re-
presentación. 
Muy bien Natalia Ortiz, la bella y 
talentosa actriz que celebrará el sá-
bado su función de beneficio, la ca-
racterística de la compañía señora 
Abrines, los señores Uribe, Berrio, 
López, Bandera y González. 
El público, en mayor número que \ 
otrafi veces quedó complacido de los 
méritos d^ la comedia y de la labor 
de los artistas. 
Domenech, AVine, Arcos...—Ini-
cióse anoche en Payret la temporada 
de variedades. 
Lo atrayente del programa así co-
mo la primera presentación del bai-
larín Wine congregó en el rojo co-
liseo buena cantidad do público. 
La compañía de Domenech puso 
en escena el juguete cómico en dos 
actos " E l Drama de la botica," ba-
sado en episodios de una obra ex-
tranjera y llevado a la escena espa-
ñola por Antonio Fernández Lepina, 
uno de los autores cómicos espa-
ñoles de la nueva generación, que 
más aptitudes muestran para el gé-
nero de Arniches y García Alvarez. 
"E#l Drama de la botica," perte-
nece al género harto vulgar conoci-
do con el nombre de "teatro de equi-
vocaciones." 
Merced a éstas se suceden hila-
rantes escenas de enredo que van en-
tretegiéndose hasta el final, en que 
—como en todas las obras de su cla-
se—se solucionan felizmente todos 
los conflictos inverosimilmente crea-
dos. 
Fernández Lepina, que conoce el 
tecnicismo teatral y tiene indudable-
mente médula de autor cómico, ha 
puesto en " E l Drama de la botica" 
chistes de buena ley, sin que abun-
den los retruécanos ni extorsiones de 
mal gusto. 
La compañía de Domenech, una 
compañía de verano discreta y mo-
desta, interpretó la obra—que no 
ofrece grandes dificultades—con be-
neplácito de la concurrencia. 
Y vino después la presentación de 
Tomy Wine, el bailarín abislnlo aue 
ha paseado su tez de ébano por nues-
tras calles, expuesto a que un "ford" 
le hubiera truncado sus piernas va-
luadas en diez mil pesos. 
Nosotros que hemos visto al men-
cionado africano, en plena acción, es-
timamos, que sus piernas han sido 
tasadas en poco. 
Diez mil pesos no son nada para 
unos pinreles que como los de Toroy 
iWine se mueven con velocidad acro-
bática. ¿Acaso hay alguien que ava-
jlúe sus piernas por flacas y sarmen-
i tosas que sean en tan exigua canti-
dad? 
Como último número del progra-
ma Arcos divirtió al público con sus 
¡actos de maquietismo, de los cuales 
poco hay que escribir que no sea re-
'petición de lo tantas veces dicho: 
i Artos es un actor en toda la exten-
Isión de la palabra, por su gracia, 
Ipor su desenfado, por su talento. . . 
Se anuncia para pasada mañana 
'la presentación de Monsieur Segr-
gett y su perro. 
En el acto que el tal monsieur 
presentará es difícil determinar 
quién es más digno del aplauso, si 
Segrgett o el perro de Segrgett. 
Porque el can en cuestión es—a 
juzgar por los programas—un ani-
mal inteligente, si los hay. 
Francisco ICHASO. 
MacTrid, 27 de agosto de 1921. 
¡Con qué cariñoso interés he leí-
do el relato de todos merecidos aga-
sajos de que están siendo objeto el 
conde del Rivero y su belísima es-
posa! 
Ultimamente en San Sebastián, 
como en cuantas poblaciones han vi-
sitado, los obsequios, traducidos en 
sinceras demostraciones de afecto y 
simpatía, no cesaron, 
Y con qué emoción tan honda he 
leído" en importantes periódicos de 
aquí el relato del solemne homenaje 
verificado en el pueblo de Villavi-
ciosa de Asturias en honor a la me-
moria de nuestro inolvidable don Ni-
colás Rivero (q. d. D. g.) el ilustre 
patricio que dirigiendo este gran 
DIARIO prestó tantos servicios a la 
causa nacional; servicios que fue-
ron premiados por el Rey concedien-
do a aquel anciano benemérito el tí-
tulo de conde del Rivero. 
Leo más. Leo quff por acuerío 
unánime de aquel Ayuntamiento se 
ha puesto el nombre del gran astu-
riano a la m^jor calle de la ciudad. 
Descubrióse una hermosa lápida con-
memorativa que ha sido colocada en 
la casa llamada del Emperador Car-
los V. Asistieron al acto las autori-
dades provinciales y locales, la Pren-
sa y público numeroso, hallándose 
presente el hijo mayor del finado 
Administraú'or gerente de este pe-
riódico importantísimo, y que lleva 
con tanta dignidad el título de Cas-
tilla concedido al hidalgo luchador. 
La fiesta fué hermosísima. 
ESPECTACULOS 
TEATROS 
PAYRET.—"El Viaje del Rey," 
Por la compañía de Domenech. Pre-
eentación de Tomy Wine y de Rafael 
Arcos. 
MARTL—Compañía de Berrio. 
ABI predicaba Diego." 
COMEDIA.—Compañía de Garri-
w El doctor Fraile Calzado." 
ALHAMBRA.—Tres tandas por la 
«ompañía de Regino López. 
CINES 
d i í ^ O ^ O R — A las 9 y me-
Hoore sallina del caso," por Owen 
toP^870---A la8 9 y tres cuar-
ârriaore*18 Tenganza'" por Lionel 
tíSií*?—A 9.y tres cuartos: 
^eio. por Rugero Rugiere. 
ÍO -̂̂ ^^CT"1111 hombre infortuna-
0- Por Wllllam Farnum. 
^VERDCX.—."La tierra de la rum-
- • Por Eilen Percy. 
OLIMPIO.—"Amleto,"' por Ruge-
ro Rugiere. 
INGLATERRA.—"El azote del 
amor," por Harri Carey. 
"WILSON.—A las 9 y cuarto: 
"Combate de los Sexos." 




liARA.—"La fuerza invisible," 
por Silvia Breamer. 
A~LÓS~SEÑORES CORREDORES 
DE COMERCIO Y NOTARIOS CO-
MERCIALES DE LA PLAZA DE 
LA HABANA 
CONVOCATORIA 
Por la presente, y por disposición del 
señor Secretario, cito a todos los seño-
res Corredores de Comercio y Nota-
rios Corherciales de la plaza de la Ha-
bana, para la junta general que batráfe I 
de tener efecto el próximo Viernes 23 
del actual, a las 4 p. m. en el local de 
la Bolsa de la Habana, Obrapía, 33, ha-; 
jo la presidencia del que suscribe, con 
objeto de adoptar los acuerdos necesa-
rios para resolver la situación creada 
con motivo de las renuncias presenta-
da» -por los señores Corredores que in-
tegran la Junta Sindical y de Cíolner-! 
no del referido Colegio. 
Habana, Septiembre 20 de 1921. 
DOMINGO ESPINO, ! 
Subsecretario de Agricultura, Comer-, 
Trabajo. ^ jt . cío 
C7828 lf.-21 2d.-22 
Seguimos con el pensamiento y el 
corazón puestos en Marruecos, para 
unirnos con nuestros valientes her-
manos que sufren, luchan y mueren 
allí por el honor de España. 
La Prensa de San Sebastián rela-
ta detalladamente la llegada a Pa-
sajes y el embarque en dicho puerto 
del batallón Je las Ordenes Milita-
res. Por tratarse de un Cuerpo de 
nueva creación, y por la solemnidad 
que revistió la despedida que se le 
hizo, reproduzco el siguiente relato: 
Acudieron a saludarles el capitán 
general, el gobernador militar,-, el 
gobernador civil, comisiones de to-
dos los Cuerpos de la guarnición y 
civiles. Los muchachos iban alegres 
y contentos, y con gran espíritu. 
A las doce se les sirvió a too'os un 
almuerzo costeado por el duque del 
Infantado, presidente de las Orde-
nes Militares de España, y coronel 
honorario del regimiento, que acu-
dió desde los primeros momentos a 
saludar al bizarro Cuerpo. E l duque 
almorzó con la oficialidad. 
Los caballeros pertenecientes a las 
diferentes Ordenes Militares residen-
i tes en la actualidad en ¿3an Sebas-
' tián regalaron a la tropa y oficiales 
j puros y cajetillas de cigarros. 
Los que contribuyeron a este ob-
sequio fueron los duques de Tovar, 
Sotomayor, Almazán y Aliaga; mar-
queses de Velada, Villamejor, Villa-
mayor, Laurencin, Castell Rodrigo, 
j Torrecilla, Valterra; condes de Gua-
qui, Plasencia, Santa Coloma, Here-
dia Spínola, Torre de Foronda, Ur-
quijo, del Real Aprecio; vizconde de 
Roda, conde de los Corbos; señores 
Ciudad Aurioles, Urzaiz, L. de Mon-
tenegro, Suárez Guanes y Acuña. 
E l jefe del batallón agradeció el 
agasajo en nombre de la tropa y ofi-
ciales. 
A las tres de la tarde llegaron las 
autoridades y Caballeros de las Or-
denes Militares, que pasaron a bordo 
del barco que conduce a Melilla a 
las tropas. 
E l capitán general de la región, 
señor Carbó, reunió a toú'a la oficia-
lidad expedicionaria en el puente y 
presentó al Conde de Aguilar como 
representante de la reina Cristina. 
Este se expresó con delicado lengua-
je en nombre de la augusta señora. 
A continuación, el duque del In-
fantado, improviso el brillante dis-
curso siguiente: 
" E l cargo de presidente de las Or-
denes Militares, a que va anejo, por 
regia comisión, el de coronel hono-
rario de vuestro regimiento, me obli-
ga, por indicación de los caballeros 
de Santiago, Calatrava, Alcántara y 
Montesa, a dirigiros un cariñoso sa-
ludo de despedida, al zarpar para 
Africa, donde habéis de vengar la in-
juriajinferida a España y asegurar 
para ella un trozo de territorio que 
secularmente nos pertenece. 
Ya os referí en Estella, cuand'o tu-
ve el honor de regalaros la bandera 
que ha de cobijaros en la paz como 
en la guerra, la historia brillante de 
las Ordenes Militares desde que se 
fundaron para rescatar de la moris-
ma el suelo patrio, hasta que en 
Granada, en el Alcázar 4© los Reyes 
moros, se vió al fin ondear el estan-
darte del apóstol Santiago junto con 
el de los Reyes de Castilla. 
Desaparecida con ella la razón de 
existencia de esas Milicias, por otra 
parte incompatibles con la organiza-
ción de los Ejércitos modernos des-
pués de perder la mayor parte de 
sus encomiendas riquísimas para 
sostener las campañas de Túnez y 
Argel, fundirse el tesoro de sus tra-
diciones históricas, en el regimien-
to de las Ordenes Militares, creado 
por éstas en 1793 a su costa, res-
pondiendo al llamamiento que el Rey 
Carlos IV, hizo a la nación para de-
fenderle contra la invación francesa. 
Cubiertos de gloria en dicha cam-
para el "DIARIO DH LA MARINA" 
paña y en América, 'desapareció és-
te regimiento al comenzar en 1823 
las luchas fratricidas, como si la 
Providencia se opusiera a que las 
rojas cruces de las Ordenes se man-
chasen con sangre de hermanos. 
Un Real decreto reciente os dió 
nueva vida, terminándose vuestra 
reorganización precisamente en los 
momentos en que la nación exige un 
nuevo esfuerzo en el suelo africano. 
No debéis olvidar que si al otor-
gar Su Majestad ese derecho es con-
ced'ió un honor, también para vos-
otros constituye una obligación muy 
superior a la que tienen los demás 
regimientos que con vosotros han de 
defender el honor de España, porque 
esas cruces represntan ocho siglos 
de historia gloriosa, de la que los 
demás carecen. 
Esas cruces os recuerdan el título 
de "Defensores de la fe y de la ley" 
que ganásteis en la gurra de la In-
depndertcia. Más recientemente, a 
petición vuestra. Su Majestad os 
concedió el uso del emblema de las 
cruces, que sólo E l lleva al pecho. 
Pero si esas cruces traen obligacio-
nes, también os proporcionan esteí-
mulo y aliento, como los ha encon-
trado en la de Calatrava, que lleva 
en el pecho el ilustre general Nava-
rro, que con su heroísmo sereno, 
exento de arrogancias, y con la dis-
ciplinada igualdad en que se ha man-
tenido con sus soldados, ha escrito 
la página más gloriosa y consolá'do-
ra de los momentos angustiosos que 
atravesamos. 
Esas cruces llevadas no solo en el 
uniforme y en la bandera, sino en el 
corazón, os alentarán para luchar 
hasta vencer, y si a alguno, de vos-
otros la Providencia pide el sacriíi-
cio de la vida, en esas cruces en-
contrará el consuelo, sabiendo el 
premio que Dio/ reserva al que sa-
crifica la vida en el cumplimiento 
del deber. 
Mucho lamentamos los caballeros 
«quí presentes que la edad y falta de 
Conocimientos militares nos impi-
dan, como desearíamos, acompaña-
ros; pero esperamos que, castigada 
la injuria recibida y vengada la san-
gre generosa de nuestros hermanos, 
volveréis cubiertos de gloria, y en 
todo caso con la honra del deber 
cumplido. 
En nombre, pues, de todos los ca-
balleros de las Ordenes aquí presen-
tes, permitidme que grite: ¡Viva el 
regimiento de las Ordenes Militares! 
¡Viva el Rey! ¡Viva España!" 
rao un mártir, como un buen cris-
tiano. 
En mi "Carta" anterior hablé ex-
tensamente de él. 
i Es cruel todo lo que ha ocurrido. 
Ya lo dice la sentencia hebraica: 
¡ "No te fíes del moro hasta cuarenta 
I años después ds muerto." 
A través de los siglos, el moro no 
I ha experimeiuado cambio aprpeia-
I ble. Ingrato, vengativo, rastrero y 
alevoso, hábil en el arte del fingi-
i miento, logra adueñarse de las vo-
1 luntades y acabará vendiendo, como 
! Judas, a aquel d'e quien reciba más 
; favor y beneficio. 
Cuenta un cronista que la hembra 
' es un remedo del moro. Ahí está el 
i caso del general Monteverde. Desem-
! peñando la Comandancia general de 
| Melilla, acercósele en el campo una 
i morita huérfana, que contaba ape-. 
i ñas cinco años de edad, y le pidió 
l una limosna. E l general la invitó a 
vivir con él en la plaza, y la niña 
accedió solícita y contenta. Creció al 
lado de una nietecita; costeóla pro-
fesores y recibió esmeradísima edu-
cación. Al cabo d'e algunos años, la 
morita andrajosa, sucia .y desharra-
pada de antaño, trocóse en una dis-
i tinguida señorita. 
Viaja con el general, quien la ado-
' fa, como a su nieta, por América • y 
Europa, y años después, al tornar el 
general a Melilla, siente la mora un 
irresistible deseo de volver al aduar 
entre los suyos, y n sirven ni lágri-
mas, ni súplica^, ni duelos ni lamen-
taciones. La elegante señorita huye y 
se refugia en la montaña, dejando al 
general y a su nieta sumidos en el 
más profundo desconsuelo. Y por 
esos montes anda la ingrata, curtida 
por el sol, envuelta en harapos, des-
empeñando la misión de la bestit, es-
clavizada por el moro que la hizo 
suya. 
D O M D E Q ^ E 
" E L CENTRAL" SALON "H' 
Café, Restaurant, Lunch y Dulcería.' Café, Restaurant, Lunch, Bulcería y 
De la viuda de Noval y Ca. Neptuno ! Helados. López y Rodríguez, propie-
y Zuluetí,, entrada por Virtudes. Te 
léfono A-3 9ÍÍ0. 
tarios. Manzana de Gómez, frente al 
Parque Central. Teléfono A-3026. 
" E L ORIENTAL" " E L C 0 S M 0 P 0 U T A " 
Café*, Lunch y Hotel, de Blanco y De Delgado y García. Paseo de Mar-
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. j tí, 120. Teléfono A-6822. 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietario: A. Villanueva. Teléfo-
no A-6393. Telégrafo: Manhattan. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sibroso vaya al Café-1 
| Restaurant 
" A R I E T E ' ' 
.donde a todas horas encontrará unj 
rico menú, así como el famoso arroz! 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-í 
I Ikiades de esta casa. Precios de si- • 
\ lidades de esta casa. Precios de! 
I situación. Espaciosos reservados. 
; Abierto toda la noche. Esmerado ; 
|servicio. 
. CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9916, A-0030 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
ría y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. Teléfono A-5833. 
HOTEL PASAJE 
Gran Cafó y Restaurant. Prado, 95. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1076. 
C7676 Ind. 13 s 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Príncipe Alfon-
so, 224, (Cuatro Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y víveres 
finos. Especialidad en helados. 
"LAS COLUMNAS" 
Café, Restaurant y Lunch, de Jesús 
López. Paseo de Martí, 110. Teléfo-
nos A-0093, M-5262. 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Felipe González y Ca. Propietario, 
Paseo de Martí, 122 y 124. 
Procedent^ de Monte Arruit, lle-
gó a Melilla el soldado José Gonzá-
lez Torres, que hizo calurosos elo-
gios de la heroica conducta del ge-
neral Navarro, quien por su compor-
tamiento se ha hecho acreedor al 
cariño y a la admiración de todos 
sus subordinads, con los cuales ha 
sobre llevado las penalidades de la 
lucha, dando relevante ejemplo de 
serenidad, de bravura y de amor a 
las tropas. 
Cuenta que el acto de dar sepul-
tura al cadáver del teniente coronel 
Frimo de Rivera fué realmente emo-
cionante. Todos los soldados echa-
ron un puñado de tierra en la fosa 
del valeroso jefe. 
Este sufrió la amputación del 
brazo sin cloroformo, que se había 
agotado. Resistió tres días. Una ma-
ñana llamó al capellán de su regi-
miento, que era el de Alcántara, el 
cual estaba en la posición, y le dijo: 
—Padre, me siento mareado y 
con pocas fuerzas. Deseo confesar. 
¡Y murió! Murió como un héroe, co-
Además de la duqesa de la Victo-
ria, que, como es sabido, ha marcha-
do a Melilla con objeto de inspeccio-
nar los servicios de la Cruz Roja, 
han ido con ella otras damas enferme-
ras, como la señorita de Benavente 
y una hija de don Domingo Merry del 
Val. 
En Málaga se reunieron a las expe-
dicionarias cinco religiosas. 
Merece aplauso la conducta de es 
tas señoras que abandonan su descan-
so veraniego para acudir al puesto de 
honor a que las llama la benéfica ins-
titución a que pertenecen, y es segu-
r que sus servicios han de ser muy 
útiles en los actuales momentos. 
Como decía a ustedes en mi cróni-
ca anterior, es muy loable el ejemplo 
de patriotismo que están dando con 
motivo del envío de tropas a Africa 
algunos jóvenes pertenecientes a dis-
tinguidas familias. Al número de los 
que ya he señalado, hay que añadir 
el nombre de don José de Silva y 
Mitjans, hijos de los duques de Lé-
cera, que como soldado de cuarta ha 
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tiel íodoro Sánchez y Fernández 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para ma-
ñana, jueves, 22, a las 9 a. m.; los 
| amigos y parientes que suscriben, 
suplican a sus • amistades que enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan 
concurrir a la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción" del Centro de 
Dependientes, para "acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradeceremos. 
Habana, Septiembre 21 de 1921. 
. f 
Rolv^.o Noya; José Noya; Anto-
nio Zua-Zua. 
C 7829 l t -2í 
F u n e r a r i a de l a . c lase 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel, 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
No es ninguna noticia importante 
que yo tenga un pariente, y que éste 
veranée en San Juan de Luz; pero 
como en sus cartas me describe algo 
de ta vida que allí se hace, tomo de 
su relato lo que se me figura que es 
un poquito ameno. Por lo menos, 
os algo alegre, aun cuando la mayoría 
de los españoles no estemos para re-
gocijos. 
En cuanto se pasa la frontera, 
Francia, como buena mujer coqueta, 
nos sonríe en medio del mejor de sus 
guiños. En San Juan de Luz, por 
i ejemplo, las pobres muchachas - no 
¡bailan más que después del baño, 
i durante la merienda y una vez termi-
nada la «comida. El baile, para las 
I muchachas de San Juan de Luz, viene 
a ser lo que el desayuno para los co-
nejos: no hacen más eque uno solo. . 
que dura todo el dia. 
Mañana, tarde y noche se baila en 
San Juan de Luz. Todo el repertorio 
de los bailables más en boga es des-
granado por la "Fazz-bandd" de "La 
Pérgola", entre un estruendo infernal 
de aullidos, carracas, cencerros, bo-
j ciñas y algún que otro disparo deto-
nante de arma de fuego. Porque la 
msica del verano podrá sonar con me-
jor o peor ritmo para los bailarines; 
pero lo indudable es que nunca dejará 
de ,armár un estrépito horrible y has-
ta inadmisible. 
La humanidad entera marcha a 
pasos agigantados hacia las épocas 
primitivas. Los vestidos de las muje-
res son cada vez más simplificados 
por no decir menos vestidos. Su ros-
•tro, su cuello, sus brazos, están mo-
; renos de sol, y sobre estos últimos 
puede admirarse el adorno de las li-
sas "esclavas" de marfil esculpidas 
| toscamente. Para completar toda 
I toilette del instante, las mujeres opo-
jnen al viento del mar unas cintas 
i multicolores que sujetan su peinado 
|y bajan sobre la frente hasta ocultar 
casi las cejas. E l delicioso rebaño 
femenino tocado de esta guisa, diría-
ese un ejército de faldas plegadas, 
que convalece fle la jaqueca. 
Y he aquí la primera sensación de 
falsedad con que nos regalan las mu-
jeres este año. ¿Quién puede creer 
en las jaquecas? Ni siquiera el últi-
mo inocente ( si es que existe toda-
vía algún inocente por el mundo. 
En el siglo en que vivimos las ja-
quecas estaban tan desacreditadas, 
que habían sido suprimidas hasta del 
capítulo de los pretextos. Ahora, las 
mujeres, con sus aires lánguidos y 
la frente rodeada por una cinta, diría-
se por el aspecto, que se empeñan en 
resucitarlas. Apercíbanse, pules, los 
maridos a tocar las naturales conse-
cuencias. 
Francia convalece de sus heridas 
y sus mujeres deliciosas aspiran a 
aparecer también como convalecien-
tes. Y mientras llega la salud efecti-
va, y para hacer más coulevable to-
da espera, se baila mañana, tarde y 
noche. rGandes y chicos, señoras 
cargadas de arrugas y muchachas in-
conscientes, bailan a todo vapor. Y 
cuando los hombres faltan, las mu-
jeres mismas los suplen, y unas a 
otras se prenden por ia cintura para 
ir a mezclarse entre la confusión de 
las parejas. 
¿Moda? ¿Inconsciencia? ¿Detene-
ración? ¡Bala, qué importa! Mientras 
la música pimpante llegue hasta el 
oído, el corazón ha de creerse joven, 
y, por lo demás, el mundo, desde que 
fué mundo, siimpre ha tenido un 
tanto aspecto de casa do locos. 
Y no dice más mi pareciente. Pe-
ro me parece que ya dice algo. . 
prisionero de los moros, pero en buen 
estado de salud. 
Se ha celebrado en Randan la boda 
(el duque de Montpen§ier con la 
vizcondesa de los Antrines, siendo 
testigos por el novio, la reina doña 
Amalia de Portugar y el duque de 
Guisa, en representación del duque de 
Orleans, y por la novia la marquesa 
Valdeterrazo y el marqués de Rome-
ro de Tejada. 
En San Sebastián ha tenido lugar 
el enlace de la señorita María Lou-
daiz y Quintana, con el capitán de 
Cabalería, cabalero de la Orden de 
Calatrava, don José Urbina y More-
no, hijo de los marqueses de Cabri-
ñana. 
En Santander han contraído matri-
monio la señorita Angelina Sarasaga, 
hija del doctor del mismo apellido, 
con Mrñ Walt^r Meade. 
En Madrid, la boda de la señorita 
Isabel de Regoyos, hija del ilustre 
paisajista, con el director del Museao 
del Prado, cultísimo crítico de arte, 
don Aureliano de Beruite. 
Confinan llegando al Palacio de la 
Magdalena en Santander donativos 
para los soldados de Africa. 
Con extraordinaria animación se 
celebró en dichaú ciudad la fiesta de 
laBandera y de la Flor a beneficio de 
los soldados de Africa. La hermosa 
iniciativa tuvo una acogida entusias-
ta. 
LisC Reina, con los Infantitos reco-
rrió todos los puestos del Sardinero 
y del casco de la población. En cada 
hucha depositaba cinco poseas, y una 
cada Infantito. La recaudación fué 
eslpléndila. 
San Sebastián está triste este año. 
Está como debe estar. E l cielo, 
desesperadamente gris, fuerza a los 
señores del veraneo a familiarizarse 
con el impermeable, y las señoras 
han tenido .que recurrir a las pieles 
de invierno y a las largas bufandas 
de lana esponjosa. San Sebastián se 
pone a tono con la Patria toda y llo-
ra, poquito a poco, desde el cielo, 
como una muchacha que tuviese un 
novio en la guerra. 
Una tristeza especial ha embarga-
do este año todos los lugares del ve-
raneo. Cuando se llega a la obla-
ción que soñara en fiestas, se advier-
te en seguida que España no está 
para diversiones. Es en vano que las 
grandes carteles multicolores quieran 
atraernos con los anuncios de sus co-, 
rridas de todos y de las grandes fe-
rias. España acaba de sufrir en 
Africa un serio revés, y por las he-
ridas an abiertas corre la sangre ge-
nerosa. En los viajes nos cruzamos 
con trenes abarrotados de soldaditos 
y de material de guerra, y los unifor-
mes de campaña pasean por las pobla-
ciones sus últimos dias de la Penín-
sula. Cuando los hermanos se aper-
ciben para hacer frente al peligro, no 
fuera cosa de q,ue los que queden 
hicieran empleo de sus horas de rega-
lo en bailes y festetas. ¡San Sebas-
tián, como toda España, está triste! 
Noticias recibidas de Melilla dan 
cuenta del bizarro comportamiento 
del joven teniente de Vabalería, don 
Ramón Carvajal y Colón, primogéni-
to de los duques de la Vega y sobrino 
del duque de Veragua. 
Una carita recibida de Africa por 
•i marquéá de Santo Domingo, ase-
gura que ?su primogénito (de quien 
e ignoraba la sute) se encuentra 
Noticias necrológicas, 
i En San Sebastián ha tenido dolo"-
iroso término la grave dolencia que 
venía padeciendo el conde de Villa-
gonzalo. De su matrimonio con doña 
Fernanda de Salabert y de Arteaga, 
marquesa de Valdeolmos, hermana 
d§l marqués de la Torrecila, de la du-
quesa de Santo Mauro, y coryv-sa de 
Torre Arias, deja dos ni jos: don Fer-
nando, marqués de la Scala, casado 
con una hija de los marqueses dQ 
Chávarri, y doña María Luisa, espo-
sa del marqués de •Torneros, hijo de 
jlos marqueses de Rocamora. fler-
mana otra suya es la camarera ma-
yor de Palacio, duquesa de Sar Car-
los. 
A la avanzada edad de ochenta y 
cinco años ha falelcido la virtuosa se-
ñora doña Faustina Casado y Posa-
dillo, viuda del ilustre hombre pú-
blico don Manuel Silvela. 
La enfermedad que hace tiempo 
venía padeciendo el conde de Clavijo 
ha tenido triste desenlace en Bia-
rritz, a donde se había trasladado 
recientemente. 
! En San Sebastián, donde hace al-
gunos años había fijado su residen-
cia, ha fallecido don Frascisco San-
juranena. Estaba casado con ' doña 
Matilde Fontagurd Gargello. 
Aquí ha dejado de existir la vir-
tuosísima señora doña Josefa Echeva-
-rn'a, marquesa de Fuentefiel, hija 
del ilustre general que fué ministro 
de la Guerra, y esposa del marqués 
de Grijalba, don Gustabo Ruiz, que 
recientemente desempeñó el cargo de 
gobernador de Madrido. 
Josefita Echevarría, como la lla-
mábamos sus amigos, siempre fué 
muy piadosa, y en sus últimos años 
trabajó con gran entusiasmo en fa-
vor de las diversas obras católico-
sociales que abarca la Unión de Da-
mas españolas del Sagrado Corazón, 
de cuya Federación era secretaria de 
la Sección internacional. 
También ha sido muy sentida la 
muerte de la no menos virtuosa se-
ñora doña Asunción Maldonado y 
González de la Riva, marquesa de 
Garcill.y.. 
En plena juventud, y cuando aún 
se esperaban los frutos sazonados de 
su talento, ha falecido en Las Pal-
mas el insigne poeta canario don To-
más Morales,- que a su cultura unía 
una gran inspiración. 
Salomé Núñcz y TOPETE 
EL ABUELO DEL REY 
POR 
GABRIEL MIRO 
*tota ' ~" 
* « la Utreri» <l« j . Albela. 
B«lascoaín, 32. 
^ (Continúa) 
to de S8?1?^ que tllTo el documen-
M a dft * Clencia sintió bullirle el 
a otro, que no 
^ P a f ü V Í f80r la&areño que vino 
l co£n nT?0le' el c ^ l ya lo sabía, 
P 014^^ Penitenciario le brumó 
ya erp? 7 aTÍS03: Advierte lo 
, «*• mi¿> 7 piensa en lo que has 
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B * * ¿h?anaila con todos sus pe-
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¡Señor, a quién le diría que ya 
era Bachiller! 
Se lo dijo a un viejo que estaba 
parado delante del portal y que 
vendía hacecicos de regalicia, espor-
tillas de- madroños, de" acerolas, de 
almezas con sus cañutillos para dis-
parar los huesos como por cerbata-
na. Pero este buen hombre, luego de 
escucharle, le preguntó si le mer-
caba algo. 
Agustín quiso ir a los muelles, 
para ver de cerca la anchura mag-
nífica del Mediterráneo. 
Desde el faro volvió los ojos a la 
tierra. Muy remotas, camino de su 
pueblo, subían unas sierras enlaza-
das y desnudas. La más excelsa se 
parecía al Berna, pero un Berna 
tiernecíto y azul, hecho de un jirón 
del cielo. 
Se lo dijo al profesor. ¡Válgame 
qué enojo tuvo el señor profesor!— 
¡Ay si te oyese don César qué tanto 
sabe!' ¿Y tú, tú eres bachiller? Pues 
no recuerdas que el Berna está al 
Sur de Serosca, y esa montaña que 
dices la vemos al Norte, la ve-j 
mos... y sí que me parece el Ber-
na; el Norte de acá es el Sur de i 
allí. . . ¡como qne es el Berna! 
E l mar palpitaba bajo una lluvial 
gloriosa de sol, de gotas anchas que 
deslumhraban temblando encima y 
dentro de los hoyuelos de las aguas. 
Algunas veces venían las gaviotas, y 
descansaban sus buches en las deli-
ciosas centellas, meciéndose y holgán-
dose todas juntas; se zabullían y se 
sacudían erizadas desgranando luz. 
La llama blanca y cegadora de una 
barca de vela, alzaba a las aves, que 
se cernían rodeándola hermosamente 
haciendo una guirnalda de vuelos y 
de gritos; y algunas hendían toda 
la paz de la dársena, y se alejaban 
hasta perderse en una pulverización 
brumosa. 
Allá en la lejanía el tesoro de lum-
bre estaba rasgado por la escondi-
da hoz del viento; pero después re-
sucitaba inmenso, derretido en una 
lisura, en una soledad candente. 
¡ . . . Aquella dorada lámina, de-
bía prolongarse hacia el rumbo que 
llevó su padre. . . ! Mamá Rosa le di-
jo que si viviese semejarían herma-
nos; le contaba que fué muy gallar-
do, muy impetuoso,y tan desgracia-
do como su madre. E l , se los fingía, 
los veía que le miraban, pero sin ha-
blarle, siempre tristes. ¿Cómo ha-
blarían sus padres? ¡Qué silencio en 
todo su pasado! Y quería el profe-
sor que se cuidase del día de maña-
na sin haber vivido infantilmente el 
ayer. ¡Los pobres abuelos cuán so-
los! mamá Rosa parecía sola aunque 
la rodeasen todos; y «1 abuelo siem-
pre inquieto, un niño enfadado por 
cualquier antojo... "¡Si vienes ba-
chiller—le ofreció con toda la so-
lemnidad d esu figurita antigua,— 
recibirás mis regalos!" 
Era encantador el abuelo. Lla-
maba tobina a las americanas; se 
asombraba aun de lo más menudo. 
"Eso de que los antiguos se queda-
rían turulatos si levantasen la ca-
beza y viesen el telégrafo, la loco-
motora, y otros inventos, y que pen-
sarían en la intervención del Ene-
migo, eso todavía es poco o es mu-
cho, porque yo, que, gracias a Dios, 
no necesito levantar mi cabeza, me 
pasmo siempre que enciendo un fós-
foro... ¿Han imaginado ustedes 
cuán grande es ese don de que acu-
da dócilmente el fuego a nuestro 
capricho?" 
¡Cómo se enternecía el sencillo va-
rón leyéndole al nieto las cartas de 
su padre, el primer Agustín, el bi-
sabuelo, cartas amarillas arrugadi-
tas por la vejez, guardadas en el co-
frecito de las joyas! Eran de un esti-
lo ingenuo, patriarcal y pomposo. 
Cuando nombraba a su mujer, de-
cía: "la señora madre firmará pa-
ra acreditar el firme estado de su 
salud." Siempre se despedía de esta 
guisa: "y dispón de los leales afec-
tos de un padre que ama a su fa-
milia.—Agustín Fernández Pons de 
Quesada." 
Don Arcadio miraba un rato los 
"leales afectos." Después volvía a 
plegar la carta reverentemente, y 
aspirabaconmovidoel olor de la oblea 
marchita. 
También conservaba alguna de las 
suyas de una dulce sumisión: "Que-
ridos señores padres"—se leía des-
pués de la cruz; y acababan todas: 
". . . quedando como siempre de us-
tedes afectísimo y humilde hijo.— 
Arcadio Fernández-Pons y Gumiel." 
. . . Y el nieto, con la mirada es-
parcida en el mar, sonreía porque él 
tuteaba a sus abuelos, no compren-
diendo que se hablase de usted más 
que a don César, al señor Llanos y 
al señor preceptor. 
I I 
Hoy es en verdad un día históri-
co para esta familia!—repetió don 
César sin que nadie le hiciera caso, 
afanosos todos por agasajar al via-
jero. 
—¡Si tu padre te viese!—le decía 
llorando la abuela. 
Y don Lorenzo nombró a la ma-
dre. Las miradas buscaron las vi-
drieras del dormitorio solitario. Pa-
recía surgir la pálida figura de la 
cubana, acostada en el enorme le-
cho de columnas vestido de damasco 
rojo, que siempre evocaba una ago-
nía llena de sangre. Aquel recinto 
había perdido toda la blancura, el 
tibio perfume de intimidad de la 
muerta. Se habían renovado las ro-
pas, los muebles. Era ya uno de esos 
aposentos que nadie pisa, que siem-
pre está umbrosoá algunas noches 
se ve pasar como una sombra muy 
leve, muy blanda; parece que al-
guien haya suspirando; y la cama 
roja, trágica y sagrada como una 
tumba, hacía volver los ojos por un 
brillo húmedo que sacaba de la se-
da una onda de luna, fría y pálida 
como las manos de Carlota la noche 
de luna de un Jueves Santo. . . 
. . . Agustín recibía contento y 
aturdido los parabienes de las cria-
das, las caricias dé la vieja Camila, 
las preguntas y exhortaciones del 
señor Llanos, del Catedrático, y mira-
ba su casa después de tres semanas 
de ausencia, y hallábala más suya, 
más grande, y más amada. . . "¡Tan 
poco tiempo fuera de Id mío, y qué 
alegría da verlo todo!" 
Otra vez le besaron sus abuelos. 
Don Arcadio estaba radiante de 
felicidad. ¡Esa criatura sentía la ra-
za! ¿Lo negará usted, don Loren-
zo? 
Don Lorenzo estuvo a punto de 
negarlo. E l bachiller parecía más 
nervioso que el mismo don Arcadio, 
más vehemente que el padre; el ba-
chiller era ya un acabado levanti-
no. 
Callóselo, porque precisamente en-
tonces el abuelo entregaba al nieto 
los prometidos regalos. Eran una | 
j bujeta trabajada primorosamente 
por los chinos, que el hijo enviara 
i desde Cebú meses antes de morir, 
y dentro un reloj ito de plata empa-
| ñada con su leontina hecha de dados 
| de ónix y amatistas. Mucho tiempo 
estuvo el bachiller miráñdolo; des-
I pués lo sacó del bello estuche; sus 
| dedos oprimieron el botoncito de la 
cuerda y de las agujas; las cuales 
se movían obedeciendo la voluntad 
de Agustín; pero las entrañas del re-
I lój permanecían silenciosas. De nue-
ivo hizo crugir el resorte; zarandeó 
i la-esfera junto a su oído; y el reloj 
'continuaba quietecito y mudo. 
—¡Pero esto no anda, abuelo! 
—Ni le hace falta, hijo mío. Es 
el más precioso de todos los relojes 
del mundos el primero que llevó mi 
padre y el que yo usó a su edad. 
Este reloj no es como los otros, sino 
al contrario; mira: los relojes sirven 
para averiguar las horas que pasan 
para saber el momento del tiempolm 
que estamos cuando se nos ocurre 
mirar sus saetas; pues éste no señor-
éste señala las horas que han pa-
sado, y hace meditar más, en el kem-
pis de los relojes. Te prevengo que 
estoy repitiéndote las mismas pala-
bras que le pronuncié a tu padre y 
que me dijo el mío; y para que me 
entiendas he de añadirte que este 
reloj no puede andar ni debe hacer-
lo. Cuando salgas de casa o te dis-
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americano Calamares c a p i t á n 
procedente de New York, con-
W. M . Daniel . 




V I V E R E S : 
V. López, 
colate. 
A. Pérez , 400 barri les papas. 
H . Kao l ín e hipjo, 1100 i d . i d . • 
S. Calzadilla 114 sacos café . 
J. Gal larreta y Cp, 50 cajas agua m i -
neral 
Argilel les y Balboa, 60 cajas con-
servas. 
J. N . Al l eyn , 50 tercerolas manteca. 
J. M . C. Negrete 1 caja tocino. 
A. Campos, 5 barri les j a m ó n . 
E s t é v a n e z Cp, 25 tercerolas manteca 
Lozano Acosta y Cp, 10 atados ij i ie-
sos y 3 cajas pasteles; 5 atados j a m ó n ; 
20 cajas levaduras 85 bultos f rutas . 
Swi f t y Cp, 15 atados quesos. 
J. M . Angel 25 cajas bacalao. 
A. Armand e hi jo 50 atados quesos 
75 bultos frutas . 
M o n t a n é y Hno 50 cajas leche, 2 
atados pasas 5 i d . f ru tas y 10 cajas 
cremas. 
F. Bowman 300 sacos cebollas. 
Nestle A. S. M i l k , 5000 cajas leche. 
Miranda y Gutiérrez, 25 i d . aceite. 
O. Mestre y Cp, V5 tercerolas manteca. 
J. A. V. 200 cajas leche. 
M . Garc ía , 9 barriles f rutas 25 hua-
cales cestos. 
Lindner H . 100 cajas conservas; 85 
tercerolas manteca. 
B . Alvarez, 299 sacos har ina 
B a r r a q u é , M. Cp, 1000 i d . I d . 
N . Cotsoní , 68 bultos f rutas . 
J. Gallarreta y Cp, 135 i d . G atados 
quesos y 4 barri les ostiones. 
Cueto y Cp, 100 barriles aceite. 
J. N . A l l e y n 400 i d . papas. 
M I S C E L A N E A S : 
Hote l Sevilla 1 caja magazines.] 
V. A r a ñ o y Cp, 2 cajas esmeril . 
M . F e r n á n d e z y Cp, 21 i d . calzado. 
T u r r ó y Cp, 2 i d . i d . 
Nat ional Cash R. Cp, 12 cajas regis-
tradoras y accesorios. 
T. D Crowes 12 fardos h i lo . 
M. Díaz Q. 7 cajas marcos. 
L . Brihuega, 23 cajas botellas. 
A. Simón y Cp, 40 cuketes clorato. 
F e r n á n d e z Hno> 1 caja encajes. 
Cónsul americano 3 cajas anuncios. 
Anuncios Schneer 5 cajas a n ü n c i o s . 
Las An t i l l a s 3 cajas forros. 
Franche Sobrino 6 rollos lona. 
N i x Hno. 1 caja papel. 
" F . López M, 1 saco semillas y 6 ba-
ñ i l e s floreros. 
Ferrero Sagarra 4 fardos paja 
J. Garc ía , 1 caja anuncios. 
Schneer Hno, 43 cajas etiquetas. 
Lindner H . 6 tambores j abón . 
A. López Cp, 1 caja instrumentos. 
J. L . ü r a i n i 2 i d . terciopelos. 
J. Ramos 1 pieza accesorios. 
V. G. Mendoza, 8 cajas maquinarias. 
Ura ln Elorreaga 21 bultos ferrete-
r í a s . 
W. W . Harr l s , 1 caja tabacos 
B. F e r n á n d e z y Cp, 1 caja estuches. 
A. Angulo Cp, 6 cajas accesorios. 
Cuban A i r C, 3 cajas antorchas. 
H . Wallen, 1 auto. 
M . G. Salas 3 cajas impresos. 
A. Bar r ina t Cp, 1 i d . camisas. 
B. B. C. Cp, 8 bultos accesorios. 
M Ayón Díaz, 3 cajas s e ñ a l e s . 
P, Barroso 3 cajas vasos. 
Tropical Express 3 cajas express. 
C. F. Noyes, 1 auto. 
M . J. Freeman Cp, 3 cajas anuncios. 
L . F i l m Cp, 4 i d . p e l í c u l a s . 
U . F i l m Cp, 4 i d . i d . 
G a r c í a Díaz A, 7 i d . be tún . 
M A N I F I E S T O 471 
Vapor americano Esperanza, 
Avery, procedente de Veracruz, 
nado a W. H . Smith. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 472 
Vapor americano Parismina, c a p i t á n 
Larsem, procedente de Colón y escalas, ! 
consignado a W M . Daniel . 
Con 45.0JJ racimos p l á t a n o s para New j 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 473 
Vapor americano Parismina, c a p i t á n 
Larsem, procedente de Colón y escalas, 
consignado a W. M . Daniel . 
Con 45.000 racimos de p l á t a n o s para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 473 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVEiRES: 
López Redondo Cp, 630 huacales uvas 
196 cajas peras. . 
M . G a r c í a 532 i d . i d . 
Diego Abascal 420 ixl. huevos. 
N . Quiroga 1190 i d . i d . 
Swi f t y Cp, 1.200 i d . quesos. 
Armour y Cp, 1 huacal carne, 13624 k i -
los puerco 
González y Suárez , 250 sacos har ina . 
R. Suá rez y Cp 250 sacos harina. 
Ga lbán Lobo y Cp, 300 i d . I d . 
M . Gu t i é r r ez , 100 I d . i d . 
J. Ga r r igó , 100 i d . i d . 
A. Reboredo 945 huacales uvas. 
M I S C E L A N E A S : 
Lykes Bros, 78 cerdos. 
H . L i tvanna 2040 sacos cemento. 
D. Trueba 800 i d . i d . 
M . Robaina, 75 cerdos. 
G u a n t á n a m o Sugar 27.000 ladr i l los 90 
sacos barro del viaje anterior. 
Havana Electr ic R. 55 piezas acero. 
R. J Hevia 839 piezas maderas. 
M A N I F I E S T O 474 
Vapor ing lés Canadian Miner , c a p i t á n 
Simons, procedente de Montreal , conslc-
nado a Lamborn y Cp. con carga ge-
M A N I F I E S T O 475 
Goleta americana Ricard B, c a p i t á n 
A r t h u r , procedente de Key West , con-
sicnada a J. Costa. 
Orden, 6804 ki los pescado en nieve. 
P. Gómez uelo Cp 9 bultos cuero y 
t intas. „„„ 
M A N I F I E S T O 477 
Remolcador americano Sea K i n g , ca-
p i t á n Kachebleare, procedente de Ma-
tanzas, consignado a Lykes Bros. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 478 
Vapor Inglés Ulua, c a p i t á n Towel l , 
procedente de Colón y escalas, consig-
nado a W . M Daniel. 
Con carga, en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 479 
Vapor americano "Gov. Cobb" capi-
t á n Phelan, procedente de Key W e s t . , nado « « a v a n a Goal. 
H. B. Dunn 11829 gilos coles. 
Mor r i s y Cp, 300 cajas manteca. 
Armour y Cp. 122 i d . 42 tercerolas id . I 
Wi laon y Cp, 75 i d . i d . 51 cajas sa l - i 
chichas. 
Swi f t y Cp, 2 barr i les lenguas 189 j 
cajas lomo; 80 huacales j a m ó n ; 100 ca-; 
jas, 13.608 ki los carne puerco; 77 ca-1 
jas beef, 82 cajas menudos 13 i d . s a l - ' 
chichas, 50 carneros 1100 cajas man-
tequilla, 75 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
I cA 
i lia r iña 
osta/ y Cp, 600 i d . maíü 300 i d . 
Lykes Bros, 329 cerdos. 
F. Wolfe , 360 I d . i d . 
J. Pennini, 100 cajas m á r m o l . 
W. E . Ogilvie, 1 caja compresores. 
Sol ís E . Cp, 7 i d . tejidos. 
Bango G u t i é r r e z y Cp. 1 I d . i d . 
M A N I F I E S T O 491 
P I ñ á n y Cp. 500 i d . i d . 
A. E . León, 300 I d . i d . 
R. Suá rez y Cp, 250 i d . i d . 
Garc í a y Cp, 50 cajas conservas. 
S. F. Guerra 20 i d . I d . 
M. Barrera Cp. 300 sacos maíz . 
Bola v Cp. 300 I d . i d . 
Ramos Larrea y Cp, 300 I d . i d . 
Llamas y Rulz, 5 barri les j a m ó n 50 
cajas puerco 
I A. Bér r l z C I d . i d . 105 i d . manteca. 
| Garrido Hno. 155 sacos harina, no 
i viene. 
F. V i l a r i o y Cp, 150 I d . i d . no viene. 
Rodr íguez y Cp, 50 i d . i d . no 
! viene 
I A. Alonso 350 id afrecho 3 menos. 
Vapor americano S. R. Jones, c a p i t á n i Curiahy Pack 400 cajas accesorios» le 
Hi l lye r , procedente de Newport , consig-, ajluras, no viene. 
uns ignádo a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
I . Chávez , 22 jaulas aves. 
Luaces y Cj), 11 I d . i d . 
V. Casaus 2 cajas camarOn y 1 I d . 
pescado. 
Luaces L a n t a r ó n y Cp, 2 I d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
jarueo, 3 cajas tubos y pernos. 
Love l l T. 1 caja accesorios. 
H . B. Woodling, 1 huacal id . 
C. T. Sul l ivan 1 ba r r i l losa 
Statlon 1 caja maquinarlas. 
Sun y Cp, 1 I d . sobres. 
S. Masrus 1 caja efectos. • 
A. Azpe i t í a 1 caja juguetes. 
M A N I F I E S T O 480 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West , 
consignado a R. L . Brapnen. 
A. You Sau, 300 sacos harina. 
Morr i s y Cp, 75 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
West Ind ia Oil 266 piezas maderas. 
F. C. Unidos, 8 carros. 
B a r a g u á Sugar 152 bultos maquina-
rlas 
M a n a t í 997 bultos maquinarias y ac-
cesorios. 
M A N I F I E S T O 431 
Vapor americano H . M. Flager, capi-
t á n Albury , procedente de Key West , 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
F. Bowmann 400 cajas huevos 317 id . 
j abón . 
Mor r i s y Cp, 200 tercerolas manteca. 
Gá lban Lobo y Cp 500 sacos harina. 
R. Suárez y Cp, 250 i d . i d . 
Sánchez Solana y Cp 300 I d . I d . 
J. A. Palacio y Cp, 300 i d . t r igo . 
Swi f t y Cp, 13849 kilos puerco. 
Cuban F ru l t s 1995 huacales uvas y 
253 I d . coles. 
A. Armand e hi jo 500 cajas huevos 
M I S C E L A N E A S : 
uykes Bros ,225 cerdos. 
M . Robaina 8'6 i d . I d . 
Harper Bros 85 I d . I d . 
Crusellas y Cp, 27.328 kilos grasa. 
Ortega y F e r n á n d e z 8 autos. 
No Marca 949 piezas maderas. 
E. Mazo, 800 sacos cemento. 
F á b r i c a de Hielo 173.958 botellas va-
olas. 
M A N I F I E S T O 482 
Vapor espaílol Ma . Rojo, c a p i t á n B i l -
bao, nrocedente de Tarragona y escalas 
ionsignadsft a H . As torqu l y Cp, 
D E T A R R A G O N A 
VIVERES: 
N . Moríno 25 pipas 10 medla i y 55 
cuartos vlnu. 
González y Hno. 50 i d . i d . 
Novo Ü, 10 pipas i d . 
G a r c í a y Hormaza 10 i d . i d . 
X. Casanovas 15 barriles y 2 pipas 
i d . i d . 
V. Cafiada 11 capas aceite. 
S A. 52S I d . I d . 
M A N I F I E S T O 483 
Vapor americano Gov. Cobb, c a p i t á n 
Havana Coal Cp, 6481 toneladas car-
I bón mineral . j 
M A N I F I E S T O 492 
Vapor americano Munis la c a p i t á n 
Knudsen, procedente de Mobila, consig-
nado ala Munson S. L ine . 1 
V I V E R E S : 1 
Gonzá lez y Suá rez 9 cajas puerco 750 
sacos harina, 500 menos. 
C. Echevarr i y Cp, 600 i d . i d . 250 
menos. 
H . B. C. 700 i d . i d . | 
B a r r a q u é Maciá y Cp, 1495 i d . I d . 745 
írtenos. 
F. E r v l l l 2500 I d . avena 2 menos. 
F. Ordóñez . 25 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S : 
Fuste y Cp 7129 piezas maderas. 
L íqu ido Carbónico, 0 cajas m á r m o l y 
accesorios. 
J. Gener, 76 fardos mi l lo . 
A. Vega, 23 bultos quincallas. 
F. AVolfe, 52 vacas 29 c r í a s y 186 
cerdos. 
M . Robaina 85 i d . I d . 21 vacas y 12 
c r í a s . 
í . Mestre y Cp, 4 cajas toallas. 
M A N I F I E S T O 493 
Vapor español Conde Wifredo. capi-
t án Ruiz, procedente de Barcelona y 
escalas, consignado a S a n t a m a r í a y Cp. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
P. G a r c í a Cp, 200 cajas j abón . 
Gonzá lez y Suárez . 100 i d . i d . 
L l a m a » y Rulz 100 i d . i d . 
González y Suárez , 175 cuartos vino. 
Menéndez y Garc ía , 25 i d . i d . 
J. Costa P, 2 barri les anchoas. 
A. M o n t a ñ a y Cp, 100 cajas vino. 
Santeiro y Cp, 400 cuartos id. 
Alonso y Cp, 400 i d . Jd. 
J. Gal larre ta y Cp. 5 bordalesas I d . 
C. Echevarr i Cp, 50 cuartos Id. 
A. M . 50 I d . i d . 
Estrada SalsamendI y Cp, 50 i d . I d . 
R. H . Í0 I d . I d . 
Castro Queralto y Cp. 50 I d . i d . 
Llamas y Ruiz 100 i d . i d . 
J. Balsellc Cp, 10 pipas 30 medias y 
210 cuartos Id. i 
L . R a m í r e z , 20 cajas ajos. 
A. M o n t a ñ o y Cp, 25 i d . I d . 
A Rolir'eño 50 barri les vino. 
J. Gal larre ta y Cp, 45 cajas conser-
vas. ' 
B r io l v Cp. 1 i d . embutidos. 
Alba R o d r í g u e z 28 cuartos vino 10 
jaulas ajos. ^ 
S a n t a m a r í a y Cp, 50 cajas I d . > 
M I S C E L A N E A S : 1 
Ljcorera Cubana, 20 cajas c á p s u l a s . 
Crespo y G a r c í a 413 I d . azulejos, 100 
i d . losetas. . , 
J. Alba, 2 i d . l ibros. • 
Capestany y Caray. 4 jaulas alam-
bres, 8 rol los instrumentos. 
234.—5 cajas papel. • 
Díaz Lizama y Cp, 1 i d . abanicos. 
E. S a r r á , 3 I d . p e r f u m e r í a s . 
M a r t í n e z Castro y Cp, 2 i d . botones. 
C. Redondo 1 I d . hi lo. 
Vega y Cp, 1 I d . tejidos. 
R. Campa y Cp, 1 i d . i d . 
La Vinatera 1 caja 17 barricas v idr io . 
J. González , 10 sacos cola. 
Y D r g Store, 200 cajas c a r a b a ñ a . 
Sor Glor ia Gum, 1 caja custodia de 
plata. g 
P. L . Prieto. 3 i d . l ibros. 
DE V A L E N C I A 
Romagosa y Cp, 40 cajas ajws. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
j C o m p a ñ í a Hispanp Subana 
ajos. 
i J. Casoves 115 I d . I d . 50 I d . cebollas. 
I J. M . Angel 30 i d . vino. 
! D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
i P. ^G. C 75 atados c o ñ a s 25 id 
L . - V . C. 74 i d . coñac 20 I d . v 
P. H . 50 i d . I d . 
R. H . 10 i d . i d ; 50 i d . coñac . 
B. G. 70 I d . I d . 25 i d . vino. 
P. G. G. 250 i d . coñac 
Oarhonell y Dalmau, 2 
Campello 
ñac . 
Quesada Hno. l ca1;, „ lra« 
Dama y Cp. l Id Íd.Cart<*a3. 
D E S E V I L L A 
H . As to rqu i y Cp, 250 caiaD 
D E PONCE •la8 C A F E : 
C. Arnoldson y 




LO i d . i d . 43 id 
12 I d . i d . 88 i d . 
10 I d . vino. 
38 i d . vino. 
29 I d . I d . 48 i d . 
34 i d ; i d . 13 i d . 
50 i d . coñac . 





D I R E C T O R I O P R O F 
Cp, 150 
L l o p a r t ^ u í a ^ ^ i ^ ^ O 
Corral y Cp, loo id ÍH03 café. 
J. Ortega P ] 
cargos) Cília- eonserva8 
Va por a mericano sfbSLí84 
Her, procedente de N e " yv CaPltán , 
nado a W. H . Smi th W co^l-
V I V E R E S : ^«ig. 
S. S. F r í ed l c ln , 154 cala« 
González y Suá rez is i ConServ, 
S. Calzadilla, l o i n^/,arrile8 iaa«-
Paetzold Cp, 5¿ cajasCOnS„Ca^ ^ 
Pérez y F e r n á n d e z i s n ^ 0 8 -
MaTtínez, L a v í n y Cn A ^ M . 
Zabalcta y Cp, 50 id £ Id 
Carbonell y Dalmau. 50 dd- ' 
Blanch y Garc ía , 20 id 15' 
v Cp, 50 id id '1 -
id. 
cajas quesok 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE l , RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Píspccla l i s ta en v í a s ur inar ias 
y enfermedades v e n é r e a s Consulta.,. 
C.-'rdenas, 33, altos. Lunes, Miér oles > 
Viernes. De 1 a 3. Domici l io : San M i -
guel, 188, Teléfono A-9102. 
35694 1 o 
Dr. J . k . VALDES ANCIANO 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
. C a t e d r á t i c o T i t u l a r por oposición, de en-i 
fermedades -nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto Garc ía" . M e - ¡ 
I dicina interna en general. Especialmen- i 
¡ t e : Enfermedades deL sistema nervioso. I -
i & r ^ a ^ ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico v i s i t a de la Quinta de De-
pendlenten. Inyecciones de Neo-Salvar-
sán . Tra tamiento inter-raquideo de la 
s í f i l i s . Consultas: Je 3 a 5. Manrique, 
81, altos. Te lé fono A-8911». Horas espe-
ciales. 
Dr. Luis Fdez. y Fáez. Garriga 
Unicamente enfermedado* d« n iños . Con 
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Te lé fono A-2979. Doinlc i l io par t lcu 
lar : Escobar, 27. Te léfono A-5717. Ha-
bana. # 
33038 31 ag 
Dr. ARMANDO CRUCET 
C i r u g í a Dental y Oral. Sinocltls Cróni-
ca del maxilar . Piorrea Alveolar . Anes-
tesia por el gas. Hora f i j a al paciente. 
Consulado 20. Te léfono A-4021. 
32195 31 ag 
ABOGADO 
Especialidad penal y c i v i l . Divorcios, 
$100. Consultas, $10. 
Compostela, 65, tercer piso, 
fono M-3898. 
309a4 31 
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n iños , ap tn 
Te lé - | d ic i t i s , estrecheces e hidroceles sin ope 
| Enfermedades d« Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 4(V esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-443B. 
ag 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula . Te l é fo -
no A-2850. Abogado y Notar io del Cen-
t ro Astur iano de la Habana; de la Caja 
'.e Ahorros de los Socios del Centro 
As tur iano ; de la Cooperativa Reedif l -
cadora de la Habana; de la C o m p a ñ í a 
de contra-seguros L a Universal ; del 
Banco Prestatario de Cuba. Notar io del 
Centro M o n t a ñ é s y de la C o m p a ñ í a de 
Vapores Cubanos, Viajera Ant i l l ana . 
C7504 30d.-4 
rac ión . Ester i l idad e impotencia. Con 
sultas de 2 a 4. Lunes, Mié rco les y Vier -
nes. Lampar i l l a , 70. Teléfono A-8403. 
36610 7 oc 
Dr. J . DIAG0 
afecciones de las v í a s urinarias. En-
fermedades de las s eño ra s . Aguila, 72. 
'̂ e 2 a 4. 
c a p i t á n 
consig-
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Aguiar , 73 4o. piso. Ban :o Comercial 
de Cuba. Te lé fono M-4319. 
31227 7 oc 




Dr. Juan Rodr»uez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultas: de f a 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Te lé fono 
A.-8701. 
C5648 Ind . 24 j n 
Carga perteneciente al vapor i n g l é s 
Canadian Miner procedente de Mon-
treal , entrado en puerto el d í a 14 del 
actual. 
M A N I F I E S T O 474 
T. xzquerro, 1600 sacos harina. 
L . M i r Simón 5526 i d . avena. 
M I S C E L A N E A S : 
Banco C a n a d á 2 cajas impresos 125 
i d . efectos de escritorios y 2 cajas pa-
ra caudal. 
American Steel' y Cp, 1 caja acceso-
rios. 
F. Gut ié r rez , 979 piezas m a d é r a s . 
F. Tey V . 1 caja impresos 
F á b r i c a de Hielo, 454 cajas 1500 sacos 
malta . 
O Ne i l l y Dalmau, 1 caja muestras. 
H . G. Leidding, 1 bulto impresos. 
M A N I F I E S T O 476 
Vapor ing lés San Pablo, c a p i t á n Bea-
úe, procedente de Boston, consignado 
a W . M . Daniel . 
V I V E R E S : 
J. Calle y Cp 100 cajas bacalao. 
González Covián y Cp, 50 i d . i d . 
H . As torqui y Cp, 50 i d . i d . 
González y Suárez', 250 i d . i d . 
C. Echevarr i y Cp, 100 I d . i d . 
R. Suá rez y Cp, 50 i d . i d . 
Suero y Cp, 100 i d . i d . 
A. Grc ía y Cp, 100 i d . i d . 
A. G a r c í a y Cp, 100 i d . i d . 
Sánchez Solana y Cp, 50 i d . i d . 
M a r t í n e z L a v í n y Cp, 05 i d . I d . 
M u ñ i z y Cp, 50 i d . I d . 
A. P é r e z 100 i d . i d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y Cp, 100 i d . I d . 
M . Nazába l , 100 i d . i d . 
J. Pé r ez y Cp, 100 Id . i d . 
O. Mestre y Cp, 100 I d . i d . 
Ramos Lar rea y Cp, 500 I d . i d . 
S u á r e z y López, 100 i d . I d . 
F | Bowman 200 i d . I d . 6úú sacos 
papas. 
J. A. Palacio y Cp, 600 i d . i d . 
López Pereda y Cp, 600 I d . id 
E s t é v a n e z y Cp, 250 i d . i d . 
C. 250 I d . I d . 
G. 250 i d . i d . 
36.—500 i d . i d . 
22, 500 i d . i d . 
33. 400 I d . i d . 
48. 600 I d . i d . 
M . H . 1000 i d . 
P 250 i d . i d . 
S 100 i d . i d . 
K . 5v0 i d . I d . 
H 250 i d . i d . 
E. 250 I d . i d . 
P. I c n l á n y Cp, 
P A P E L : 
E l Mundo 148 
i d . 




Plgncr í i c lones de valores, adminis t ra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartes, Manzana 
de Gómez, 212. A-4SS2, A-0275. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO' 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIflO 
Abogados. Aguiar , 71. 5o. piso. 
m. y de 2 
-2432. De 12 
f t i é f o n c 
5 p. m. 
MIGUEL VIVANCOS GARCIA 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en EsraBa, especialmente T'evla-
ha declarado incompetentes a los T r l 
bunales de la Repúbl ica . Habana: Cuba 
48. Teléfono A-Í630. 
32224 8 s 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon > 
190SQ •3 J L 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Te lé fo-
no: A-8316. 
33039 31 ag 
id4 
50 tabales pescado. 
I d . 
2 id. id 




D I A R I O DE L A M A R I N A 239 i d . 
E l Día, 15 i d . i d . 
D i scus ión , 97 i d . i d . 
Comercio, 15 i d . I d . 
R. Veloso, 17 cajas 
M . R o d r í g u e z y Cp, 
Hermanos F e r n á n d e z 
tos de id. 
Lindsay 1 I d . i d . 
M I S C E L A N E A S : 
S. Carballo 1 caja l igas y 1 i d . es-
tuches 
A . R. L a n g w i t h y Cp, 36 atados cajas 
de papel. 
S. Hno. 50 cajas papel. 
S. Hno, 50 cajas papel. 
Hlspand Americano B, 1 i d . cintas 
fc-. G. apote 100 I d . palitos de tende-nera. 
M a r t í n y Bueno, 1 i d . cuero 
ClosCOSta Prosper 1 caja dulces y anun-
1 M T9rres 3 huacales maquinar las y 
1 i d . formas. ' 
Central Violeta, 8 bultos v á l v u l a s 
Miranda 16 cajas b e t ú n . 
Zetina, lo fardos cuero 1 caja 
A 
C. B 
« p e r o s 
I ' l ic lan . procedente de Key West, con-
| sienado a I t . L . Branner. 
V I V ERES: 
Galbán , Lobo y Cp 500 sacos har ina 
I lüo lerce f;,a;< manteca del v aje an-
t i r l i . r 
MISCFL.M- .E^S. 
Ch:ii»spli" v Cp, 1 caja curhi!I«»r!a. 
Bluhme Ramos 4 bultos drogas. 
R. Perkins e h i jo 1 I d . accesorios 
auto. 
V. C. Mendoza, 1 i d . c a t á l o g o s . 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y Cp, 1 i d . I d . 
E. F. Varona 1 caja accesorios. 
O. C. Wi laker , 1 id efectos. 
Lange Motor 2 i d . planchas. 
M . 'Steel 1 I d . accesorios auto. 
A. S. Bustamante, 1 caja semillas. 
E. D. Luque 1 caja aparatos. 
M A N I F I E S T O 484 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t án Phelan, procedente de Key West , 
«••nnaiirnado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
M. Ga rc í a 1050 huacales uvas. 
Swif t y Cp, 280 tercerolas manteca. 
F r i t o t y Bacarisse 100 i d . i d . 
"Wilson y Cp 100 I d . i d . 
Cudahy Pack, 100 I d . i d . 50 huaca-
les j a m ó n . 
Cieso de Avi l a , 140 tercerolas man-
teca, 60 menos 
Ga lbán Lobo y Cp, 100 i d . I d . 500 
sacos harina. 
F. Bowmann 100 barriles resina. 
J. Castellanos 500 cajas huevos. 
Cuban F ru i t s 240 sacos cebollas. 
M I S C E L A N E A S : 
Th rue l l y Cp, 800 sacos cemento. 
J. L l lnas e hi jo 640 i d . i d . 
{lavana Electr ic 61 cajas Impresos 10 
bultos bombas y accesorios. 
Armour y Cp, 1000 atados, cortes. 
Purdy and Henderson 39 bultos t u -
bos y accesorios del viaje anterior . 
B a r a g u á Sugar 212 i d . maquinarias y 
y accesorios. 
C. F e r n á n d e z y Cp, 151 I d . estufas 
y accesorios. 
J. Suá rez y Cp, 152 i d . i d . 
L . Huar te . 72 I d . i d . 
M. Rico, 32 i d . i d . 
J F e r n á n d e z y Cp, 90 id 
C. Lóp'ez, 17 i d . I d . 
M . A g ü e r o 22 i d . i d . 
B. Rey Doco, 41 I d . i d . 
E. S. Bagley 10 i d . i d . 
M A N I F I E S T O 485 
Vapor americano Gov. Cobb, c a p i t á n 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
R. S u á r e z y Cp, 250 sacos harina. 
Galbán , Lobo y Cp, 300 cajas y 225 
tercerolas manteca-. 
1. Chávez 22 jaulas aves. 
V. Casaus, 2 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Bluhme Ramos 2 bultos drogas. 
T h r a l l E lec t r ica l 4 cajas accesorios 
e léc t r i cos . 
A. G. Weber, 2 cajas aparatos. 
P. F e r n á n d e z . 1 auto. 
M A N I F I E S T O 486 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
p i t á n Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
J. Calle y Cp, 11310 ki los tocino 50 
cajas menudos. 
Miranda y Gu t i é r r ez , 50 i d . i d . 
A. Campos 8 barr i les j a m ó n . 
F. Bowman 400 cajas huevos. 
L . Brea 500 I d . I d . 
A. A r m a n d e h i jo 500 i d . d i . y 10816 
ki los coles. 
A. Reboredo 11.667 I d . I d . 945 hua-
cajas uvas. 
Mor r i s y Cp, 75 tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S : 
Crusellas y Cp, 25615 ki los grasa. 
.1. Agui le ra y Cp, 10.000 ladr i l los . 
Gray F ru i t s 1847 atados cortes. 
E. Coflno, 924 sacos cemento. 
Migoya y Cp, 3220 tubos y accesorios. 
Gancedo Toca y Cp, 1443 piezas ma-
dera. 
M A N I F I E S T O 487 
Vapor españo l Cádiz, c a p i t á n V i l l a l o -
bos, procedente de Galveston y escalas, 
consignado a S a n t a m a r í a y Ca. 
Con 8197 pacas a lgodón ; 8622 piezas 
maderas para Barcelona. 
M A N I F I E S T O 488 
Vapor e spaño l Alfonso X I I c a p i t á n 
Morales, procedente de Veracruz, con-
signado a M . Otaduy. 
R. T. 25 sacos ajonjol í . 
J. P. Arbecu, 3 cajas aguas minera-
les. 
W. E. H a r í a n 1 petaca t u l . 
P A R A S A N T A N D E R 
Orden, 1 caja azúca r , 4 sacos café , 
1 barrica a l f a r e r í a y 191 pacas z a c a t ó n . 
P A R A B I L B A O 
Orden 525 sacos café, 6 cajas mues-
tras y 1 i d . efectos. 
P A R A CORUJA 
Orden 25 sacos cáfé . 
M A N I F I E S T O 489 
Vapor americano Gov. Cobb, c a p i t á n 
Phelan, procedente de Key West , con-
signado a R. L . Brannea. 
. V I V E R E S : 
Galbán , Lobo y Cp, 300 cajas man-
teca. 
V. Casaus 2 I d . pescado y 2 id . ca-
marones. 
J. L a n t a r ó n 4 i d . pescado. 
M I S C E L A N E A S : 
Cuba American Jockey Club, 1 caja 
accesorios. 
Ortega y Cp, 2 i d . I d . 
O. Ledón , 14 jaulas aves. 
American R. Express 8 bul tos 
press. 
Vapor a ^ r f c ^ H ' M . ^ a g e r c^pU1 l l ^ ^ ^ t K m ^ I ^ ? ™ * 1 * * 
tán A lbury , procedente de Key West. : no A-S203 -twcrono A-4474. 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
N . Quiroga, 1256 cajas huevos. 
Canales Sobrino 380 I d . i d . 
J. Castellanos 500 i . I d . 
F. Bowman 308 i d . I d . 100 i d . man-
f.equilla. , 
M. G a r c í a 760 cajas peras. 
V. Casaus, 10.477 ki los pescado. 
Cuban F r u i t s 1050 huacales uvas. i 
DR. ANTONIO F. BARRERA 
Médico-Ciru jano . Nariz, Oídos y Gar-
ganta. Especialista del Centro Gallego. 
San L á z a r o , 241, altos. Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-6866. 
35561 30,s 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o c intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a n á l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato d i -
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono M-4252. 
36170 30 s 
Dr. F'LIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades ,del pe-
cho. Ins t i tu to de Rad io log í a y E lec t r i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato- i fermedades nervioi.j.3. 
r io " L a Esperanza'. Reina,-127; de 2 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consultas de 3 a 5. Prado, 105, 
jun to al D I A R I O . 
G. Ind . 10 ag 
~ Dr. E M I L I O J A N E ^ 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, ava r i j s i s y v ené rea s del Hospi ta l 
San Lul .x en P a r í s . C o n á u l t a s ; de 1 
a 4. Ot ias horas ocv convenio. Campa-
nario 43, altos. Te lé fono 1-2583 y A -
2 SO 8. 
33035 31 ag 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y én fe rmsdados aecre ta» . 
Cur.Tjtén r áp ida por sistema inodern í s i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Peores, gratis . 
Callo ele J e s ú s María, 91. Teléfono A-133^. 
Y>a 4 y media a 6. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curat ivo del a r t r l t l smo, 
pie l (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidr ia , en-
terecolit is , jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, his ter isml», pa: l l i s i s y d e m á s en-
Consultas: de 3 
DR. CARLOS V. BEATO 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en genera' E g l -
do. n ú m e r o 31. 
Dr. Augusto Renté y G. de Valei 
Cirujano denUsta. 
DECANO D E L CUERPO F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odonto lóg icos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m-
Para los s e ñ o r e s socios del Centro 
Gallego, de o a 5 p. m. d í a s náb i les . 
Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-i7 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las Unlversidadeí 
de Madrid y Habana. Especialidad: an-
fermedades de boca y extracciones. Con» 
sulta: de .S a 12 y de 1 a «. Precio» 
módicos. Rafael María do Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
36669 7 o 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
( E n í e r m e d a d t s de la Piel y Sef.oras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
| Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
j Cl ín ica parr. las enfermedades de la 
I piel , s í f i l i s y s-jcretas. Sol, 85. Teléfo-
I no n ú m e r o A-ISül . Consultas do 8 a 9 y 
I de 1 a 4. Especia lista del Centro B a -
' lear. Horr.s especiales a quien lo so-
l ic i te . 
36847 30 s 
a j a o. 
j hace 
- ' Su 
Escobar, 





Dr. J . B. RUIZ 
DR. ANTONIO CASTELL 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A D B 
L A S F A C U L T A D E S D B P H I L A -
D E L P H I A Y L A H A B A N A 
Medicina y C i rug ía Buco-Dentarlo, 
moderna. Tra tamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y d e m á s enfermedades d« 
la boca y enc ías . Curac ión y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermoa, 
en todos sus grados. Rayos X , e l j c t r i c i -
dad médica . 
Es t re l la , 45. Consultas de 8 a 11 y d« 
1 a 5. 
35793 11 oo 
A. G a r c í a 
A. C. 100 i d . Id 
E s t é v a n e z y Cp, loo id 
A m i l k e 1000 cajas l¿che 
^ M i r a n d a y Gut ié r rez , 200" barrile8 
^ S á n c h e z Solana y cP, c ^ | 
C. C. 500 sacos café 
M . del Val le 150 Id id 
J. Calle y Cp, 22" 
M I S C E L A N E A S : 
E l Mundo, l caja accpRnrt^» 
4 Id. rodi l los . J aCCesorio3 pren8a 
S lca rdó e hijos 3 cajas ea0«, •„ 
J. Haro , 3 fardos drogas qUlllos' 
A. Peral ta 2 cajas jamón i i* 
cios. • * anim. 
i aiP Mund0' 1 c a i a - accesorios 
O. C. Tuya, 1 caja taladros 
A. Medina, 6 I d . vendajes ' 
V a l l i n a Hno. 20 bultos mecha, , 
tres y papel. "'ecnas \ ^ 
C. 1 caja ác ido . 
M A I T I F I E S T O 495 
Vapor americano Abane-aro» 
Cara, procedente de New OrlMnCapl̂ ,1 
signado a W. M . Daniels neans. con. 
V I V E R E S : 
O. Mestre y Cp, 2000 sacos aven, 
H . As to rqu l y Cp, 300 Id I",3' 
A m Hardware, 25 bultos pro™* ,» 
L . Vigueras 50 cajas macarronei)ltl 
Agu i l e r a M . y Cp, 1000 sacos a,' 
R. S u á r e z y Cp, 2000 id id rOZ' 
Orts y Cp 5 barriles camarones 
Romagosa y Cp, 5 i(}. id a'unes. 
A r m o u r t y Cp, 1000 sacos arroz 
G a l b á n Lobo y Cp, 354 id id 
Miranda y Gu t i é r r ez , 300 id 'mm, 
López Rulz y Cp, 300 I d . id ' 1 
E. S ú s t a c h e y Cp, 300 i d . "id 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , 600 id id 
F. A m a r a l , 600 I d . i d . ' 
Ramos Lar rea y Cp, 100 cajas lech. 
10 barr i les camarones. m 
J. Cuzco, 400 sacos harina. 
F . G a r c í a y Cp, 300 i d . i d . 
maíz . 
A. Alonso, 300 I d . i d . 
Bonet y Cp, 1000 i d . sal. 
L l b b y and Líbby , 30 cajas 
vas 1 i d . efectos de plata. 
Cudahy Packlng 250 caáas consem» 
Zabaleta y Cp, 250 i d . i d . 
C. R o d r í g u e z y Cp, 5 i d . carne. 
N . H . C. 50 cajas leche, 400 sacos ha. 
bas. 
M I S C E L A N E A S : 
A. H e r n á n á d e z , 2 sillas. 
600 I j , 
conser-
» E l D I A R I O D E L A MAM. Q 
C< NA lo encuentra usted en Q 
C( cualquier población de la 8 
C( República, Q 
LABORATORIOS 
Doctora AMADOR 
Especialista en ¡as enfermedades del 
e s t ó m a g o . Tra ta por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú l c e r a s del es-
t ó m a g o y la enteri t is crónica , a » 5 g u r á n -
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Te léfono A-6050. Grat is a los po-
bres. Lunes, Miérco les y Viernes. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
C a t e d r á t i c o de la Universidad: médico 
de vis i ta , especialista de la "Covadon-tatoria de Keroderos de españoleo piira &a". Ha regresado del extranjero. Vías 
las que el Tr ibunal Supremo de Cub!» urinarias, enfermedades de 
de la sangre. Consultan: 
[Láza ro , 340, bajos. 
s e ñ o r a s y 
de 2 a 4. San 
De los hospitales de FUadelfla, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretrosc^picos y 
c is toscópicos . Examen del r iñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 80<5 v QÍL Rei-
na. 103. De 12 p. m. a a Teléfo-
no A-yoei. 
C 74 70 30 d l o 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los d í a s la-
borables, salud, n ú m e r o 34. Te lé fono 
A-5418. 
OR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor aux i l i a r de la Escuela de Medi-
ena. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
r iz y -.idos Galiano, n ú m e r o 12. Telft-
1 fono A-8621. 
I 3 2043 5 f>p. 
1 Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
i del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
32459 31 ag 
ANALISIS DE ^ORINAS 
Completos. $4 moneda o*cial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, €0, bajo». Teléfono A-3622. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s ce abonos completos, $18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe d»s l a Cl ín ica del doctor Santos Fer -
n á n d e z y oculista deí Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a, 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 a l mes, dn 
12 a 2. Part iculares de 2 a 4. San N i -
co lás . 52. Te lé fono A-8627. 
33037 si ag 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pedio. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Telefono M-loOü. 
Dr. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Ci rug ía . Con preferencia 
partos, enfermedades de n iños , del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s Mar ía , 114, altos. Te lé fono A-6488. 
32458 31 ag 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra» 
do. 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
CALUSTAS 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 _ _ _ _ _ _ _ 30 Jn. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y C i r u j a r i de la Casa ae Sa-
lud "La Balear . Cirujano del Hospi tal 
N ú m e r o Uno. Especialista en enferme-
dades de mvjjeres, partos y c i rug ía en 
general.. Consultas: de 2 a 4. Gi atis pa-
ra ios pobre.». Empediaco, &t>. Te lé fo-
no A-2.r.58. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DTFEUFPAGEÍT 
C I R U J A N O DE L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes, Mié rco le s y Vi^-ner 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t y 
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domla 
l i o : Baños , 61. Te lé fono F-44S>. 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado í u In s t i t u to Médico a 
sn edi i ic io acauau,» u" construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
t I U J enfermedades, esta.ido al fren-
. te de catía departamento un «xperto 
l profesional. 
RAYOS X, E L E C T R I C I D A b M E D I -
CA, BAÑOS, MASAJSS, L A B O R A T O -
RIOS, & & 
Contando ron una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
! A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A . N U -
M E R O 46, (antes San Lázaro) «ntre 
Industria y Prado. Telf. A-5Í65. 
Gu7i , md. 28 Jn 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
M é d l c a - C i r u j a n a de la Facultad de la 
Habana y Escuela P r á c t i c a de Pa r í a . 
Especialista en enfsomedades de seño-
ras y partos. Horas d-d consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Indus t r ia y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
32460 31 ag 
Dr. EMILIO B. MORAN 
E!*rj'-clnl(lsta en enfermedndes de la san-
gre. ConFultas de 2 a 5. Campanario, nü 
ALFARO 
Crónica Católica 
' ¡ESOS CURAS! 
Francia 
Su eminencia el cardenal Cabrfe-
res, obispo de Montpelller, acaba de 
ser nombrado caballero de la Legííta 
de Honor. 
E l primer impulso de muchos de 
los que lean aquella noticia será pre-
guntar: ¿Cómo ha sido esto? 
Pues muy sencillo. ¿Quién, desde 
el primer día de la guerra hizo más 
que él por "la unión sagrada," aque-
lla unión que nos dió la victoria? 
Añádase a ello que el cardenal no 
ha omitido sacrificio alguno en bien 
de su patria. 
Por eso hablando un día de él el 
señor Millerand, en Montpelller, pu-
do decir con justicia: "Para los íie-
les es un gran prelado; para todos 
un gran ciudadano." 
Monseñor Cabrieres es,. por otra 
parte, el decano d'e loa obispos fran-
ceses. 
E l "Fígaro," dice que el Gobierno 
ha querido honrar en él a todo el 
episcopado francés. 
E l "Gaulois" dice que todos los 
franceses, sin distinción de partidos, 
aplaudirán una decisión que honran-
do a monseñor Cabrieres, honra no 
menos al gobierno francés. 
E S P A 5 A 
mero 3S. 
C 7458 30 d l o 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
CiruRÍa y partos. Tumores abdominales 
( e s t ó m a g o , h ígado , rifión, etc.) enfer-
medades de s e ñ o r a s . Inyecciones en se-
r ie del 914 "ara la s í f i l i s . De 2 a 4. 
| Empadrado, 52. 
33036 31 ag 
J . FRIAS ALFARO, HIJO 
Quiropedista de la Po l i c í a Nacional. 
P r imer Di s t r i t o , consultas de 12 a 3 p 
m. ; part iculares, de 8 a 12 a. m., y de 
3 a 5 p. m. Te l é fonos A-0878 y M-53C7. 
35690 so s 
~ ~ vvyuiy Cji JUCO. O l a - ' —. — « —— — . . i01. 
tema seguro para cura radical . Sin cu- . f onso X I I , por suscripción popuiai 
ch i l l a n i dolor. Casa seria y bien mon-
tada. No cobramos el lujo n i la calle 
Trabajos, desde $1. Indicaciones y con-
sulta, grat is . Horas: de 8 a 7 D . m 
36498-97 g a 
DRS. CASUSO Y L . HEVIA 
V í a s urinarias, v e n é r e o y s í f i l is . Te lé -
fono M-3607. Prado, 33. De 2 a 4 p. m 
37723 16 oc. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C a t e d r á t i c o de Cl ínica Módica de l a 
Universidad de la Habana. Medicina i n -
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono F-2579. 
7542 30d.-6 
Dr. J . A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lampar i l la , 33. Te léfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
grat is . Tratamientos y curaciones a 
precios económicos . Domici l io par t icu-
la r : Prado. 20. Te lé fono A-3401. Hace 
visitas. 
C1 627 ind.-27 t 
E l obispo de Astorga, condecorado 
Q u i r o p t e ú i s t a . Masagista. Obispo, loo. Como nuestros lectores recoron 
T e l é f o n o s M-5367, A-0878. Una sola-vez n p, qpfínr Obisno de Astorga fUé 
fuera dolor, y casi bueno. E l mismo r d n ' el Se"0r U ,P ° „ ^r1,z de Al' 
precio la asistencia de todo el mes. sis-' conaeCorado con la gran cru^ "0 , 
f n „ r . „ V T T r^T. o f . o n v i n p í í ' m nopuiar u 
tona ta diócesis, con K ^ » 1 1 ^ X I T 0 ' 19 
le costearon las insignias, que ^ 
han entregado con solemnidad, co 
tituyendo el acto una verdate™ ™ 
nifestación de entusiasmo y r e , 
al señor obispo, concurriendo rey 
sentaciones de todos los pueblos 
la diócesis. . , ,0f 
Todo ello ha sido organizado v 
el Ayuntamiento de Astorga, 
tiendo al acto el diputado a ^ 
señor Gullón y varios diputados v 
vinciales. . 
LUIS E . R E Y 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo NeosalvarsAn para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 38. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í t u lo univers i tar io . 
En el desp%cho, ?1. A domicil io, precio 
s e g ü n distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Dlagr5st lco preciso y t ra tamiento fa-
peclal de las enfermedades del e s t ó m a -
go e intestinos. Experiencia c l ín ica er 
Enfermedades del corazón . Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estre l la 45 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 j s 
WmmmmBi 
1 H O M E O P A T A 
I D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o • 
" Intestinos. Carlos 111. 209. De 2 a 4. 
C2S03 Ind . S ab 
108, Aguiar , 108, esquina a Amargara. 
Cirujano del hospital de Emergcic iaa Hacen pagos por el cabl.i; f ac i l i t an car-
y del Hospi tal Nflmero Uno. Especia- tas de c r é d i t o y g i ran letras «I corta y 
i i s ta en v í a s ur inar ias y enfermedades larga vista. Hacen pago» por cable 
v e n é r e a s . Cistocopia y cateterismo de ¡ g i r an letras a corta y la ixu vis'.a «obre 
los u r é t e r e s . Inyecciones de Neosalvar- ' 
sán . Consultas da 10 a lü a 
3 a 6 p. m. en la calle de 
mero 69. i 
24 4 50 " 
244!W 
m. y de 
r'uba nd-
30 Jn. 
«0 j n 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
¿le la sangre, pecho, s e ñ o r a s y 
j Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mf dlco de la Casa de Beneficencia y Ma-
! lernidad. Especialista en las enferme-
. dades de los n iños . Médicas y Q u i r ú r -
Igicas. Consultas: De 12 a 2. L ínea , en-
I t r e F y O. Vedado. Teléfono F-4233. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
d  l  s , , s e r a s  niflóa ' i« « . 
Partos, tratamiento especial curativo dé ^fíl í I S I , » 
las afecciones genitales de la' mujer I K Í M ? 
Consultas de una a tres. Gratis los mar- ^¿-'31 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. ra. Te léfono 
t r ia . 
tes y viernes. Lealtad, 91-J3, 




Ind 28 fh 
DR. B. MARICHAL 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Coíumbia . Facul-
tad Médica de Costa Risa y Univers i -
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ien t í f icor . Sistemas 
modernos. Todcs los d í a s de 8 a 6. Men-
te. 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas üo cré-
d i to sobiw New York, FUadelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres. P a r í s 
Hamburgo, Madr id y Barcelona ' 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cois-
trufda con todos los ade lmtos moder-
nos y las alquilamos n a n guardar v*. 
lores de todas clases b.\J'j ia propia 
custodia de los imeresados. E i i esta of i -
cina daremos todos i )s detalles «v e te 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
| Dr. F. H. BUSQUET 
ex" i Consultas y tratamientos de Vías U r l -
|na.-ias y ElecUloldad Médica, Rayos X , 
i Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . Ele~oi6n 
ae nodrizas. Consultas> de 1 a 3. Con-
• solado. 128. er.tre Vir tudes y Animas 
C5856 31d.-io. 
C7372 31d.-lo. 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Cirujano Dentista y Uadlólo.-jo Dii ' i taL 
Fiicultatlvo de la AsoclaeiOn de impen-
dí mtes. Acosta 76, altes. Consultas de 
1 n r>. Habana Teléfono A-S435 
34024 ' 20 s 
CS361 10 » d 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos ea-
ji«-eiales. sin pmpl'rnr Inyecciones mer-
curiales, de SalvarsAn, Neosa lvarsán . 
etc.; cura radical y ráp ida De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. Se d&a horas especiales. 
C9676 Ind.-2S d 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
trasladado su domicilio 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
extracciones. Aneste-en Especialidad sia local y general. Consultas de 9 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
10 31-d-lo 
J . BALCELLS Y Ca. 
s. E N a 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cabla y g i ran me-
t í a s a corta y larga viuta sobre ¡Qew 
"i'ork, Londres, P a r í s y sobre todas las 
e v í t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e Islaa 
Baleares y Canari is. Agentes de l a Cora 
p a ñ í a de Seguros contra incendios "Ro-
y a l " . 
11 
H a t si a a  s  . . .«nicui  y consulta; i \ r D L n 
a Perseverancia, nüinero 32, altos. Te - ! D r S . LlTieStO V K o b e r t o K o m n e O S a 
léfono. M-2671. Consulta» tnrir.» i„„ JÍ ! _. . ^ .< „ , f» 
hábi les d( 
na, especial 
pulmones Partos y enterraed'ades 
niños. 
27218 
. ..>ÍJ. . . . . O Í , anos Te- ' UÍS, 
1-2671. Consultas todos los dfaa r t r n i 
le 2 a 4 p tn. Medicina ,nter- d ide-
:ial™e_nAe.. d::1 ^,:a26n > de los b a ñ a : 
de j Cónsu l 
{ sulado, 
«1 Jl 
anos Dentistas. De las Cniveral 
de Harward. Pensylvanla y U n . 
. Horas fija» para cada clienU). 
Itas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
19, baje». Te lé fono A-6VÍ2 
41G5 30 Ja 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por rabie, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
¡Barce lona , New Vork, Kew Orleans, F l 
ladelfia ydemás CHpitaltM y ciudades 
de los EstaCos DnluOH, Méjico y Euro-
pa, así como sobre lodos , ios pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re- I 
ciben depós i tos en cuenta corriente. i 
Patriotismo de un r̂e}aáo'fTeC\-
E l Obispo de Córdoba ha o 
do local en el edificio (fel Semu' ^ 
para instalar cien camas par 
heridos de Africa. 
P a s t o r a l del cardenal SoludcVSli' 
E l Cardenal SoldeviHa ba P 
cado en el "Boletín EclestásU 
una pastoral de elevados tono ^ ^ 
trióticos, excitando a loS,w^ueStr̂  
oración por el triunfo de n 
armas y anunciando <l»e ¿̂ ar» 
abierta en la Secretaría de «_ ^ 
una suscripción a favor de 
dados. 
I T A L I A 
Nueva Universidad r a * ' ' L # 
E l próximo octubre se a»' ólicj 
lemnemente la Universidad ^ e 
de Milán, que fué siemPre parden»1 
sueño dorado del difunto ^ tuvo 
Ferrari . Poco antes de roo ¡j,»-
el consuelo de ver por "J1 -¡r e» 
das sus esperanzas y de r 
el mismo lecho de agonía « todo 
con que el Papa aprobaaa ^ .^o-
su corazón tan benemérita r d» 
ción. Ha sido nombrado *c 0 jl-. 
ella el P. Agustín GemeluJe pro^ 
que desempeñaba el cargo ae m 
"dad Keai sor en la UniversK 
rin. Siempre el sacerdocio . 
grado e inútil" dando nue^o ^ 
la cultura y c i v i l l z a c l ó ^ , ^ 
so a .. 
jando, mal que pese a sus ^-ceia 
destellos inextinguibles ae 
caridad". 
¿El p e r i ó d i c o de may»1 
¡ n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A ^ 
DIARiO DE I A WARiNA W ^ e m h r e 21 1921 
[? 
D 
Efj a " C U B A U W N T E N N I S " LOS H E R M A N O S CASTRO 
PRL U N T A R A N E L D O M I N G O U N SOBERBIO P R O G R A -
M A D E B O X E O A G R A N A L T U R A 
r oqtán ultimados todos los pre-H 
^ af¡vos para las grandes peleas que 
E f e c t u a r á n el próximo domingo, 
se despacioso local que actualmente; 
E U A ! Cuba Lawn Tennis, los her-
ocupa BJ,agtr0f conocidos y expertos; 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
Bian0^ores bán combinado un promotores ̂  me;jorcit0i dado el pro-ca-
(MOLINO ROJO) 
Muy animado, como de costumbre, 
¿rama - —adores esen_ estuvo anoche el "Habana Lawn 
1Ibre ^ los D0X funciau. inau-, Tennis". 
taran al puoiico e ' | Se pagaron muy buenas quinielas 
W*1** 1a última pelea, que celebró'^ f l̂f0<t%ÍÍTon Por jugadoras 
Def Onecido Palisades Park. el tantos difíciles. 
en el /eue"a lieht weight de Cuba. Merecen señalarse las quinielas 
chamnomínguez! los fanáticos aman- ganadas por Africa, Sara y Laura, 
AbeL, W P O no habían tenido opo '*~ íiel boxeo, 
Z A de verlo de nuevo en acción, 
^ nasado domingo por la" mañana, 
filo Domínguez, dió una bonita ex-
1 •• - en el Cine Tnanón. con el Profesar José Vázquez personas en-
r irtas en el sport de los puños, fe-
ívuaran calurosamente al champion, 
!r los progresos que notaron en él, 
K,m uguez, se ha estado entreinando 
S e hace largo tiempo, las dos ul-
Sas semanas, en el Fortuna Spor-





el terrible boxer italo-
,, conocido por los wanáti-
el nombre do la "Pantera 
americana". Lalo, sin miedo de nin-
anna clase, ha estado sometiéndose 
r os puños de Kelly, el cual siente 
vivas simpatías por nuestro champion. 
jimmy Kelly, le ha enseñado mu-
ho a Lalo, es completamente otro 
hombres, en el inside-íight, Domín-
guez es actualmente un hombre peli-
lro*o sus golpes cortos, son capaces 
de derribar a cualquier hombre, por 
muy fuerte que sea. el contrario que 
tendrá Domínguez, el próximo domin-
go por la ¡tarde, es un boxer muy l i -
gero y a la vez muy científico, es lo 
qUe le'llaman los amofricanos. un ele-
ver boxer 
que b tier n el "record" en los p -
gos de la noche. 
He aquí los resultados: 
Africa $ i 
Gloria. •„ . 2 










Aid^. . . . . . . . . 
E L M A T C H D E L 
V U L E G A 
P E L O T A A M A N O E N 
L O S A N T I G U O S A L U M -
N O S D E L A S A L L E 
J U E V E S E N T R E E L C O M A N D A N T 
Y F . G R A U S A N M A R T Í 
3 Como ya anunciamos días pasados, EJ 
el jueves próximo tendrá efecto en 
la "Sala Alesson", un interesante 
asalto a sable entre los "ases" de la 
esgrima, comandante Rodolfo Ville-
gas y señor F. Grau San Martín, 
ambos tiradores excelentes. 
Prometimos dar a conocer el nom-
bre / : los que actuarían como pa-





















p e r s o n a s e n 
e l t o r n e o a t l é t i c o 
d e l a p o l i c í a 
CON U N A L I G E R A V A R I A N T E SE E F E C T U A R A E L J U E -
VES E N M A X I M U N A E X C E L E N T E J O R N A D A B 0 X I S T I C A : 
B I L L Y M U R P H Y C O N T R A J U A N G A R Z O N ( P L A T A N I T O ) 
C U B A L A W N T E N N I S 
¡hoy, gustosos, lo vamos a hacer. 
El comandante Villegas ha hecho 
Esta noche, en la cancha, de los'recaer su representación ea la per-
Antiguos Alumnos de La Salle, en sona de nuestro querido compañero 
Calzada esquina a 6, en el Vedado, señor Eduardo de Cárdenas, esgri-
será inaugurado un Campeonato Lo- mista también muy conocido, 
cal de Pelota a Mano. * Grau San Martín ha designado 
He aquí los jugadores inscriptos. ! para que lo represente al Capitn 
Primera categoría: Francisco Ai - Médico de la Marina Nacional, doc-
xalá; César Valdés (Coronilla); i tor Sansores, uno de los gloriosos 
Walfrido I . Consuegra, j r . ; José P. 1 campeones cubanos que derrotó, re-
Alacán (Josefus); Vicente Banet cientemente, a los esgrimistas ame-
(Mendruguito); Julio de la Torre, i ricanos en Miami. 
(Risita.) Y, como juez de campo, actuará otra carrera de 300 
Segunda categoría: Angel Alxalá el campeón amateur de Cuba, jua-1 ^ 1 de consolación. 
(Manco Wabela); Francisco Herré- nito Saaverio. A pesar del enorme gentío fueron 
Unas 90.000 personas acudieron a 
presenciar la inauguración del tor-
neo atlético que en el Gravesend 
Race Park de Brooklyn organizó el 
departamento de policía de New 
York. 
Se verificaron pruebas de lanza-
miento de peso, lucha a la cuerda, 
carreras lisas de 100 y 150 yardas, 
lanzamiento de disco, carrera de 120 
yardas con vallas, saltos de altura, 
yardas y una 
ra (Viveza); Luis Juncadella (Tobi-
llera,) esos afortunados ex alumnos. 
Como se ve, él jueves será día muy pocos los accidentes que hubo 
grande para los esgrimistas. 1 que lamentar. 
E N T U S I A S M O P O R 
L O S D E P O R T E S 
E N A L E M A N I A 
ATRIBUYESE A EtLO SU RAPIDO 
RESURGIMIENTO 
N O T A S D E P O R T I V A S 
La carrera ciclista París-Brest fué 
ganada por Mottiat, belga; segundo, 
Christophe, francés; tercero, Mas-., 
son, belga. 
BENEFICIO A L SOLDADO 
ESPAÑOL, EL DOMINGO 
25, EN EL PARQUE 
MÜNTAL 
S E R I E F O R T U N A -
U N I V E R S I D A D 
Los empresarios del "Cuba Lawn 
Tennis" están activando los traba-
jos para la pronta terminación dé los 
palcos. 
Estos palcos estarán situados en el 
lugar ^nás céntrico d^l mejor "courf 
que, existe en la Habana. 
Como en noches anteriores, un be-
llo pblico femenino presenció el co-
losal juego efectuado por el mejor 
cuadro de tennistas que ha existido 
en la Repblcia. 
Distinguiéronse anoche entre otras, 
Ofelia, Elena, Dalia y la españolita 
María, cuyos adelantos está asom-
brando a los fanáticos. 
Esta noche se jugarán buenas qui-
nielas. 
Resultado de las quinielas juga-
das anoche: 
Ofelia • ( v e r d e ) . . . . $11.47 
Elena (blanco). . . . 3.05 
Ofelia (rosa) 3.41 
Elena (verde) 2.11 
Dalia (azul) 1. 45 
armen (amarillo). . . 5.39 
Armanda (carmelita). 9.95 
Mercedes (rosa). . . . 3.02 
Luisa (rosa) 2.45 
Dalia (verde) 1.50 
Ofelia (rosa) 3.23 
Dalia (blanco) 2.44 
H El programa que anunciamos para 
. el jueves en el Cine "Maxim", ha sido 
alterado en parte. 
En lo que se refiere a la pelea ofi-
cial. 
No peleará Alex Publes, por encon-
trarse indispuesto, ocupando su lugar 
Juan Garzón (Platanito). Por lo taiv 
to el star bout, tendrá lugar entre 
Billy Murphy y Juan Garzón y será 
a doce rounds. 
Platanito es bien conocido de nues-
tros fanáticos que saben de cuanto 
es capaz; muy fuerte y sumamente 
resistente, al igual que su contrin-
cante Bflly Murphy, lo cual hace pre-
sumir un buen resultado de la pelea, 
que será de sumo Interés. 
El primer número del programa 
lo ocupara la exhibición de una inte-
resante película. 
Habrá un preliminar a 6 rounds 
entre Artic Ross y Juan Salgado. 
Un semi-ifinal a ocho rounds en-
tre Pedro Isla y Henny Lissc y el 
Star Bout a doce rounds, que como 
antes decimos lo ocupará Billy Mur-
phyy Juan Garzón (Platanito) , 
Los precios serán los de costum-
bre. 
Actuará de referee Fernando Rios 
y de Time Keeper Oficial el Coman-
dante Augusto York. 
Promotor el popular Coronel D'Es-
trampes. 
Dibujado y construido especial-! 
mente para el rey don Alfonso, ha i 
salido de Villacoublay para España, 
un magnífico biplano Potez. 
Los constructores esperan obtener! 
uno velocidad de 210 kilómetros por! 
El interés despertado por los de 
portes y ejercicios físicos en Alema' 
Bill Douglas, es un muchacho jo- nia es tan intenso, que la comisión ^ora con ese aparato, que leva a-sus 
ven, teudrá solamente unos veinte y nacional de ejercicios físicos pedirá 
tres años' inuy flierte y valeroso a la al Reichstag que redacte una ley'de-
vez todas las mañanas a la siete o clarando obligatorio el entrenamien-
antes lo vemos corriendo por el JVfele- to físico. El proyecto de la menciona-
cón sometiéndose a un training r i - da ley contiene, entre otros, los si-
eur'oso, pues él ha visto que tiene que guientes párrafos: 
vérselas con un contrario formidable, 1-—Todo ciudadano alemán 
en el Cine Maxim, por la tarde está rá obligado a practicar ejercicios fí- trece contrincantes franceses, los 
esta-
lados el escudo con las armas reales. 
,Está destinado el biplano Potez al! 
uso personal del rey D. Alfonso X I I I . j 
" I 
En el circuito automovilístico de! 
Brescia, en el cual tomaron parte' 
neleando diez y doce rounds. sicos desde la edad de seis años, épo-
Sin temor a equivocarnos, nodemos ca en aue ha de comenzar sus estu-
earantizar que este encuentro será dl0S en las escuelas, hasta que al-
de lo mejor que se ha efectuado hasta canee la mayoría de edad 
ahora en la Habana, de Lalo Domín- , 2.—Las instituciones dedicadas a 
ruez, nada nuevo podemos decir, los la enseñanza, cuidarán de que los 
fanáticos todos lo conocen, que es de ejercicios físicos formen parte del 
idudû uD w o , Q„ - ' _ • programa de educación, 
los que cuando suben a un ring, va ^ 3 __Egto puede nracticarse tam-
dispuesto a jugarse el todo por el to- bién en log imnasios clubg atléti. 
do, a acabar con el centrar o, si le es cos reconocidos como autoridades 
posible en el primer round, sus dos competenteS para educar debidamen-
peleas relámpagos con \oung Ritchie, te al públic0j ios cuaieS pueden ex-
es la mejor prueba quepodemos dar, tender sus actividades participando 
de su manera de pelear. en 20g concursos organizados por el 
El resto del programa es de lo me- Reichj así como por los varios esta 
cuatro primeros premios fueron ga 
nados por otros tantos corredores de 
esa misma nacionalidad. 
El vencedor Frielrich, recorrió 
545 kilómetros en dos horas cua-
renta y cinco minutos. 
Sadi Lecointe ha ganado el gran 
premio de aviación de Italia en el 
circuito de Brescia, cubriendo 300 
kilómetros en una hora, trece minu-
tos hueve segundos; el segundo ha 
sido Brakpapa, italiano, que hizo el 
recorrido en una hora, veinte y ocho 
jor que se puede combinar en una do¿"''municipafidad"es,' instituciones, minutos, cincuenta y ocho segundos 
fiesta de esta clase, en que los her- e instituciones educativas de diversa 
manos Castro, como siempre lo han índole. 
Jieclio, contratarán a lo mejorcito de 
los boxer locales. LA EDÜGACIOX- FISICA OBLIGA-
El record de Billy Douglas, que se- TORIA 
rá el hombre que peleará con núes- En otro de los p¿rrafos del men-
tro champion, es el siguiente: clonado proyecto se dice que no se 
Jimmy Kanee, 15 rounds. Tablas, extiendan permisos o concesiones pa-
New York. ra dedicarse a oficios, profesiones o 
WiUy Dany, 12 rounds. Ganó, New negocios^ a los que contando veinti-
York. 
Jimmy Delmont, 8 rounds, 
Menphls. 
A beneficio del soldado 
español se celebrarán dos 
grandes partidos de foot-
ball el domingo 25 en el 
Parque Muntal, situado en 
la calle 23, en el Vedado. 
Los contendientes serán 
los equipos del 'Fortuna' y 
del "Olimpia", y del "Ibe-
r i a " y del "Hispan©". 
Los ganadores de estos 
juegos, discutirán la mag-
nífica Copa " E s p a ñ a " el 
domingo 2 de Octubre, en 
un solo match, que se j u -
gará también en el Parque 
Muntal. 
recaude en es-
A continuación publicamos el estado 
en que se encuentra la serle entre los 
colosos de la L i g a Nacional y de la 
ín ter Clubs Amateurs de Cuba. 
ESTADO D E ÜOS CIiTJBS 
i Q. F. Ave. 
A G R I D U L C E S 
Emperador del Deporte lo era el 
"foot-ball"; y atendíamos, para ha-
cer esta afirmación, a un sinúmero 
de detalles que entonces hemos enu-
merado. 
Nadie ha negado este aserto nues-
Fortuna. . 
Universidad. 
B A T T I N G D E IiOS CI iUBS 
V. C. H. Ave 
Universidad. 
Fortuna. ' . 
125 6 29 
123 11 19 
233 
143 
r i E I í D I N G D E I O S CIiTTBS 
V. C. H. Ave 
Fortuna. . 
Universidad. 
108 55 6 
105 52 11 
BATT1NG INDIVTDTTAli 
V. C. H. Ave. 
que 
te partido de 
bién sera 
Tablas, 
cin-co años de edad no posean el co-
rrespondiente 'certificado que de-
muestre que han cumplido lo pres-
Rav Rivprci in rminds TC O Hot crito por la ley- Se excePtúan los ca-Q„rS Klvers' 10 rounds, K. O., Hot de enfei.me(iad de deformidad 
P ngs- física etc 
Joe Britton, 3 rounds. K. ̂  New La' Ge]:man Akademfscher Sport-
í• o ^ i TT ̂  bund ha solicitado de la Federación 
Jim Manen, 10 rounds, Ganó, Hot de Estudiantes Cristianos del Mundo 
í,lnñ!' -« * „ . que le facilite el material de que dis-
Batthng Millér, 10 rounds, Ganó, pone para ia práctica de ejercicios 
Hot Springs. atléticos y el secretario de la 
Artie Peors, 12 rounds. Ganó, Fila- y . M. C. A. en Alemania ha pedido 
(iel̂ ia- al ejército norteamericano de ocu-
Harry Hoges, 12 rounds. Tablas, pación en Alemania que una vez se 
í̂ ew York. hayan retirado esas tropas se perml-
Antie O'Leary, 15 rounds, Tablas, ta a E. W. Brennan, director de atle-
êw York. tismo de aquéllas quedarse en Ale-
Larry Regan, 10 rounds, Ganó, manía con un cargo Idéntico al que 
New York. ahora desempeña. 
En el circuito automovilístico de 
500 kilómetros de Brescia, el pri-
mero fué Goux, de Francia, qué hi-
zo el reqorrido en tres horas, trein-, 
ta y cinco minutos y nueve según-[ 
dos; segundo Chassagae, de Francia, 
en tres horas^ cuarenta minutos cin-, 
cuenta y doss egundos; tercero Wag-j 
ner, de Italia, en tres horas, cuaren-' 






C García, U . .. -s, .., ,„ . 14 
Inclán, U . . « . M i.. 15 
Blanco. U . . ,., •< . m « 10 
LOS A T L E T A S FRANCESES P R E P A R A N SUS EQUIPOS P A -
RA LOS P R O X I M O S JUEGOS O L I M P I C O S — U N " T E A M " 
FENOMENO D E A T L E T A S FRANCESAS E N E S P A Ñ A . — 
T R I U N F O D E G U I L L E M 0 T . 
E l C o r u ñ a S p o r t i n g 
Club so l i c i t a i n g r e s a r 
en l a M e t r o p . League 
El Coruña Sporting Club ha so-
licitado el ingreso en la Liga de Ba-
lompié del estado de New York y en 
la Metropolitan League en la que ya 
figuran el Caipe American y el Centro 
Hispano-amerlcano. 
E l p r ó x i m o s á b a d o , p o r 
l a t a r d e , en V í b o r a P a r k , 
F O R T U N A - U N I V E R S I D A D 
NO O L V I D E QUE L O 
Q U E SE R E C A U D E SE-
R A P A R A E L M 0 N U -
G 0 M E Z Y P A R A E L A S I -
L O " M A R I A J A E N D E 
Z A Y A S " 
D é ' Juan, F . •„ 
Mórcate, U . . 
Ruiz, F . . . -
Sansirena, F . 
Ijorenzo, F . . 
A. González, U . 
Páez, U . . . . 
Espinosa, tT̂  . « 
Pefta, F . . . 
Crtiz, U . . 
Rodríguez, F . 
Miranda, F . . . 
Reyes, F . ., , 
Pérez, F 
Quintana, F . . . 
Morales, F . . . 


















Sánchez, U . 15 
El día 2 5 será día grande en 
"Muntal". Trátase, como sabe ya 
media Habana, del festival futbolís-
tico que ese día ha de celebrarse en ¡tro. Al contrario; hubo quien nos dió 
beneficio del soldado español. la razón diciendo que, efectivamente, 
Y ¡cosa rara! para l levp a cabo el "foot- ball" era el Emperador del 
jeste beneficio hay el proyecto de que Deporte, así como el "base-ball" lo 
750,se verifiquen dos "combates" cuerpo era del Sport. 
250 ja cuerpo. Pero ¿en qué quedamos? ¿Las 
| Pero, eso sí, dos "combates" ba- palabras "deporte" y "sport" no 
lompédicos. I tienen igual significado? ¿No quiere 
• | decir "sport" en inglés, recreo, ju'e-
"Fufirí" se ocupa de nuestros es- go, distracción, pasatiempo, lo mismo 
critos: nos lee. que "deporte" en castellano? 
.N Y nosotros leemos también a "Fu- i • ¿O es que debe aplicársele el vo-
f i r i " . Con lo cual creemos pagar al cabio inglés a los juegos de. igual 
compañero con la misma moneda. origen, y únicamente a los de ori-
Y se extraña de que nosotros de- 'gen español la voz castellaua? 
seemos para nuestro "sport" favorito j Pero, aun en ese caso, el "foot-
la supremacía sobre todas, las otras ball" no dejaría de ser por ello el 
variantes, del deporte. i legítimo Emperador de los "sports" 
¿Se extraña "Fúfiri" de estos de- fli tenemos en cuenta que Inglaterra, 
seos nuestros? ¡Caramba! ¿Y sabeicuna del idioma de Shakespeare, lo 
acaso el querido colega cual es la I es también del vir i l pasatiempo, 
causa de su extrañeza? ¡Qué va! ¡Ah! pero ya hemos caído en la 
Y no la sabe porque seguramente 'cuenta. "Sports" son todos los que 
no conoce el "foot-ball". En cambio nazcan o tengan más amplia práctica 
nosotros tenemos sobre él la ventaja en los Estados Unidos, y "deportes" 
de conocer el "base-ball". todos aquellos que se ejercitan en el 
























mos y seguimos con más o menos 
atención. 
Lo que quiere decir al compañero 
que opinamos con conocimiento de 
causa. 
Pero aunque no fuera así, y apar-
te de reconocer los indiscutibles 
méritos del juego yanki, ¿por (juó 
no admite que nosotros deseemos 
para nuestro amado 
Y he ahí la diferencia que existe 
entre "Emperador de los Sports" y 
"Emperador de los Deportes". 
Lo que quiere decir preponderan-
cia americana y preponderancia uni-
versal. 
¿AU right? 
Dícese que un entusiasta del equí-
Balompié el po blanqui-azul, que comanda p. s. r. 
primer Uigar entre todos los depor- el fenomenal Navarro, ha regalado 
tes conocidos? ¿A qué viene esa a la sociedad una magnífica y lujosa 
intransigencia? • vitrina que ha de guardar "per secu-
Ello sería lo mismo que querer la seculorum" el valioso trofeo que 
negar nosotros al intencionado "Fú- en "Muntal" ha de ser objeto de 
f i r i " ^us buenos deseos para el de- muy serias discusiones el día del 
E l sábado por la tarde, en Víbora 
Park, celebrarán el quinto juego de la 
serie de siete que tienen concertada, y 
de los cuales el Fortuna ha ganado tres 
y el .Universidad uno. 
Así, pues, los "chichljós" tendrán que 
apretar mucho, ya que si los muchachos 
de Juanillo Albear se adicionan la vic-
toria en el juego del sábado, todo ha-
brá concluido y l a s ' huestes blanqui-
negras se l lamarán orgullosamente, 
champion entre los champions . . . 
Han comenzado en París los pre-
parativos para la temporada deporti-
va que se aproxima. 
Las careras de caballos, la nata-
on. los preliminares preparatorios 
Para la próxima Olimpiada y la or-
ganización de un equipo femenino de 
deportistas para asistir a los concur-
sos que van a celebrarse en Bilbao 
dmü. Sebastián han sido las notas 
«ominantes en la vida deportiva de 
estos últimos días. 
C A M A C H O , D E L " C L U B A T L E T I C O D E C U B A " S E E N F R E N T A R A E L 
S A B A D O C O N D Ü M O I S , E N E L C I N E " T R I A N O N " D E L V E D A D O , P R O -
M E T I E N D O R E S U L T A R U N S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O 
P U G I U S T I C 0 
Gran expectación existe entre los que cuando suene el próximo sába- descargó una lluvia de "golpes sobre 
La Federación Atlética Francesa ! fanáticos para presenciar el bout do, por la noche, la campana para dar el cuerpo de Camacho, el cual, míen 
porte americano. ¡Y Dios nos libre 
de tal cosa! 
Y Dios nos libre también de pre-
tender eclipsar las prácticas "beis-
boleras". A l contrario: las estimu-
laremos siempre. ¿Acaso nosotros no 
festival "Pro-Soldado Español". 
Y ante estos dimes y diretes se 
nos ocurre preguntar: ¿No será de-
masiado prematuro aventurar acon-
tecimientos? 
Porque primero los bueyes y des-
reverenciamos todo lo que signifique pués el carro; no nos vaya a, ocurrir 
deportismo, por entender que ello , lo que a la lechera de la fábula. 
constituye un principal motivo para | •— 
el desarrollo de nuestras juventudes Nuestro querido cofrade "Fray 
y un estimulante activísimo para la i Modesto" la emprendió, de una ma-
educación física de todas las razas? ñera tremenda con los cables. 
Por esta, más que por ninguna Cables a New York, cables a Mé-
causa es por lo que escribimos noso- /xico, cables a Orense y cables a Ca-
tres para el "sport". llano y San Rafael . 
rificadas en San Sebastián, de las 
que tuvo que retirar su Inscripción 
por la razón expuesta. 
Atletas franceses en España 
^ Fedreación de Sociedades Eran-
P r e p a r a t i v o s p a r a l a O l i m p i a d a 
r s  
ha organizado dos importantes con-1 que el conocido promotor señor Ló-
cursos a fin de comenzar la prepara- | pez nos prepara para el próximo sá-
ción de los atletas que han de tomar ' bado por la noche en el fresco y 
parte en la próxima olimpiada que i ventilado Cine Trianón, en el Veda-
se ha de celebrar en esta ciudad el ¿o, los muchachos del Glorioso Ana-
año de 1924 
La primera de esas pruebas se ce-
ranjado, apuestan a que su gallo el 
gran Camachho, será el ganador se-
d S rePorters Feministas, aten-
cmLu? a la invit "ion enviada por el 
atíé í6 organiz \ ^ de 
tián ,C08 de Biluao y de San Sebas- anunciado para el once de septiem 
de 3 Resignado al efecto" un equipo 
taráW :lovenes atletas que represen-
Talf Francia en aquellos, 
bastiá en Bilbao como en San Se-
na irwT a ^uzear por las noticias, rei^ 
ceIebrSrÍPÍÍble entnsiasmo por la 
Vo8 nu • esos feste30s deporti-
nal v f . dran carácter internacio-
tencia J51?111181̂  a la vez por la asis' 
Por ia zflJe(lulPo femenino designado 
1(1 federación F: 
rancesa. 
^os triunfos 
las de "Nouvel An" t r ad^T <:arreras de caballos cele-
ba de í,recIentemente en Paríf., aca^ 
el "crapVMqUlstar un nuevo triunfo 
MartorPii la3 cuadras Cimera-
^nadn i " .,Nouvel An", habiendo 
"pelouSfiM Cllmente el premio de la 
m11 cuatro COn "handicUp" sobre dos 
Uli DrPT^01 J511108 cetros, dotado con 
. ' ' W / ^ O - O O O francos. 
triunfo i W o ^ a conseguido ese 
peso máximo y 
lebró el 2 8 de agosto y en ella par-, gUro, pues todoc conocen que en 
ticipó un equipo atlético sueco que' cuestiones de sports, Ca-macho siem-
compitió contra los atletas f ranee-! pre se ha revelado como una estre-
S6S 1 llsi 
El segundo de esos torneos estaba ^ Dumoís un ^ ^ ^ ^ 
bre en París, y en el -ismo tomaban ; ^ ^ ^ ^ ^ e ^ e -
parte ademas de los equipos ^ ' clmacho este muchacho, en 
otro formado por atletas ingleses. ¡ lleva en el 
Crece el entusiasmo por el b ^ m p j é ^ ¿ demostrado que reu-
Los clubs de balompié pronto van ^ o - condiciones que se le 
a comenzar los concursos nacionales a un boxeador profe. 
que este ano revestirán excepcional ^ f hombre que no le arre-
importancia por haber .aumentado ^ 'log ^ ^ los ^vuelve 
tras él lograba dar un golpe, Nelson 
le propinaba viente; más tarde peleó 
en el Stadium de la calle Marina, de-
rrotando a un boxer importado de 
apellido Wilson, y la^ pelea terminó 
antes del tercer round, pues Cama-
cho le dió un terrible swing en la 
quijada, que sus seconds tuvieron 
es-
te es Camacho 
con la misma velocidad que los re-
co™enf'"eVando 61 
N i al^lw„ConJtra nueve contrincan-
ía¿a gunos de ellos de 
cosiderablemente la afición y el nú-
mero de jugadores inscriptos en S g l S b é ^ " - - * ^ ^ ^ ^ mucho ce-
diversos clubs, alentados sin duda lebrad en el Cine Maxim, contra el 
por los triunfos conquistados el ano !científico boxeador americano Young 
pasado por el equipo nacional fran-
cés que en uno de los últimos par-
tidos de la temporada alcanzó un re-
sonante triunfo «obre el equipo na-
cional inglés. 
Sensacional victoria do Guillemont 
Me Govern, Dumois peleó como si ya 
fuese un hombre cujeado en el ring; 
no entró, como van todos los que por 
primera vez son presentados al pú-
blico; peleó como una pantera; su 
i contrario era mucho más boxeador 
Las pruebas atléticas que se han , él( s¡n embarg0i la pelea lle. 
verificado en el Estadio de Colombes ¡ ó a su límite, declarando el referee 
para servir de entrenamiento a los' e¿cedor ¿ young Mc Gover 
atletas franceses que han de Partl-j pUntoS 
cipar en los próximos Juegos Olím-
por 
comienzo la batalla, Camacho pelea-
rá bien, pues se encuentra en mag- i 
níficas condiciones físicas. j 
Alberto Dumois hace su training' 
en el Centro de Dependientes y el 
Cine Maxim; nos decía Alberto ayer: 
"Yo le puedo asegurar que en el mí- j 
nimo descuido que tenga Camacho, ¡ üe ár con él su cuarto 
le entro con la izquierda y tratare 
de acabar con él, haciéndolo llamar , 
a sus antepasados, mientras Soto-1 
longo el referee le cuenta los diez 
segundos de r i tua l . " Este boxer se 
encuentra bien entrainado, con mu- i 
cho wing, y en condiciones para po-
do, por la noche, la camapa para dar | 
En el semifinal peleará el cono-
cido boxeador de la tierra de Baldo-
mcro Acosta, el que en Marianao lo 
han bautizado con el nombre de "Ga-
llo de Marianao"; nos referimos a 
Julio San Pedro, el cual en el ring 
acuático que ha instalado en la Pla-
ya de Marianao, Fausto Campuzano, 
no ha tenido un contrario digno de 
él; hace solo dos semanas, que uñó 
que defendía la enseña de los Jóve-
nes Cristianos pidió parlamento ape-
nas comenzado el segundo round; 
San Pedro, hoy en día, está en inme-
jorables condiciones; su pelea será [ 
una de las mejores de la noche. . 
Camacho, cuando estuvo en la 
¡Habana el conocido boxeador ame-
ricano Battling Nelson, el menciona- ! 
H E R M A N Y 
B U F F L U C H A R A N 
E L V I E R N E S 
NEW YORK, Septiembre 20.— 
Pete Hermán, champion del peso 
"bantam", y Johnny Buff, cham-
pion del peso de mosca, están ter-
minando su entrenamiento para la ¡ 
¿No le ocurre al compañero lo 
mismo? ¡Lo sentiríamos! 
En cuanto a aquello de "recién 
pescado", "estar dormido" y otras 
cosas por el estilo, crea el compa-
ñero, que las consideramos como tó-
picos regularmente traídos y pési-
mamente aplicados, toda vez que 
ya nosotros estamos sobradamente 
"aplatanados" y tenemos a gran or-
gullo formar parte principalísima de 
un hogar netamente-cubano. 
Por lo demás siga el cofrade con 
su "Pimienta" que nos gusta mucho; 
pero ¡por Dios! no pretenda amino-
rar la valía de ninguna de las va-
riaciones del deporte. 
Esto, si es que para este último 
escribe. 
Nada: todo un abecedario Morse 
y un delirio cablegráfico. 
Y, otra preguntita: ¿Cuál será de 
los cuatro cables citados el que dé 
mejores resultados a la fiesta, con 
menos costo? 
El último, creemos nosotros; y tal 
vez sea por razón de la distancia. 
Nos hace la mar de gracia el 
"lío" que se han formado algunos 
estimados colegas con la voz caste- buena obra" PR^SOILDADO "ESPA 
Y ahora para terminar. 
Usted, lector, que tiene la pacien-
cia de soportar día tras día nues-
tras latosísimas semi-crónicas, ¿tiene 
adquirida ya su localidad para el 
gran acontecimiento futbolístico que 
en "Muntal" ha de llevarse a efecto 
el día 25 en beneficio del soldado 
español? ¿Sí? Magnífico, pero ahora 
complete su obra humanitaria ven-
diéndole una más a cada uno de sus 
amigos. 
Así habrá ayudado usted a hacer 
llana "Deportes" y la Inglesa 
"Sports". 
Nosotros teníamos entendido que 
las dos palabras tenían idéntico sig-
nificado; y a pesar de todo seguimos 
en igual creencia. 
Una vez dijimos que el verdadero 
ÑOL. 
Y para usted habrá también ben-
diciones y ruegos. 
¡Es tan hermosa la caridad y tan 
digno practicar el bien. . .! 
CENTRO FORWARD 
Septiembre 17, 1921. 
E L " H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E " O P O N D R A U N 
F U E R T E R I V A L A M c GOVERN E N L A PERSONA D E 
J A C K C O U L L I M B E R . — E S T A P E L E A SE E F E C T U A R A E L 
S A B A D O P R O X I M O E N E L F R O N T O N ' J A I A L A I " 
Hayana Boxing Com- gilístíca para celebrarla el próximo 
pelea que han de sostener en Nueva | "J1"66 decidido tomar cartas en sábdo 24 en el Viejo Frontón d« la 
York el viernes por la noche. Iel asunto sobre la gran revolución calle Concordia 
En Buff encontrará Hermán uno!(lue,ha formado ^ ^moso pugilista, Un nrneTam ' rf0 no1aQa , , 
de los que más recio pegan entre los «orteamencano del peso ligero resantes PT nn^ P0 Inte-
boxeadores pequeños I YounS Mc Govern, quien conside- S S S T J l í 2 f < cumplirá la 
Johnny, en sus prácticas. está ' ^ndos,e invencible, entre los boxea- d í L IÍSÍÍ PrÓXlm0 en el Pa' 
preparando, especialmente, sus gol- do1res de su Peso' en Cuba, se ha t i - i , ae 103 tintos-
pes de knockout. Se entrena en Jer- fulado Champion de su división. Y Mañana con toda seguridad dare-
sey City. Hermán en New York los exPertos promotores que rigen mos a conocer los nombres de los 
los destinos del "Havana Boxing i boxers que han de contender en las Buff con 
Miltc 
reconocida 
ha .flrinadnIenry' el conocido jinete, 
Jn"Nouvel A1?' COntrato para montar 1 Que tmwT" en todas las carreras 
Correr* ?frte 
^nSa feortai 
a-ie h ^ í i ^ n d o sido esta la causa 
ÍM m ^ J * Deauville y en las prue-
W^8 .^Por t an t e s de otros hipó-
erlohenÍ?aP11Ído al_PóbÍico e 
xa importantes carreras ve-
solamente ha luchado , 
picos en las cuales han competido . En la pelea del próximo sábado ' do boxeador estableció su training , nn boxeador bueno desde que recu- ^ominittee , le han buscado a Young Peleas preliminares que serán a seis 
contra un equipo inglés han sido pre-(por la noche en el Cine Trianón, po-|camp en el Gimnasio del Club Atlé-1 Peró su corona, "al quitársela a Joe , c Gov®rn su verdadero contrario, ronnds, y en el encuentro seml-flnal 
senciadas por más de 28.00() perso-jdemo sasegurar a los fanáticos que tico de Cuba, una tarde este mucha- Lynch. Hermán venció hace poco ^ cua ' 8in ser Champion, ha dejado . constará de 10 episodios, 
ñas. .'tanto Dumíos como Camacho van al cho se le ofreció servirle de "spa-¡ Por puntos a Charles Ledoux, el demostra en todos los momentos sus j Inusitado entusiasmo ha desperta-
El equipo inglés ha resultado ven-¡r ing 'en iguales condiciones físicas; Irring partner" al ex-champion; pe-i champion francés de peso de ban- facultade3 excelentes para serlo. ( do Ia gran pelea Coulllmber-Mac Co-
cedor por 123 puntos contra 118 que en peso están casi equipajados; Ca-lleó tres rounds y Nelson, después ' tam. También Buff obtuvo la deci- Se trata de Jack Coulllmber, -del 1 Vern' en todos los círculos deporti-
se han apuntado los franceses. macho creemos que sólo le aventaja qu terminaron, le dijo que era una i sión sobre el champion francés pero afainado boxer cubano, "coco" de to- V0S- :Peleas de esta índoQe son las 
Guillemont, francés, ganó la ca-j unas cuatro libras; en estatura es-1 lástima que un muchacho tan v a - i solo fué ñor un marean nasi dos los nueillRtas df>i H¿¿m ! Q"© se deben presentar en los bue-
nos programas de boxeo, como lo 
son todos los que presenta el Hava-
i u as  ; p r ge c iñapre- P gilis el peso ligero
recorrió, tan iguales proporciones; es usa líente y de una constitución física : dable. v „ 
. • , Young Mac Govern y Jack Cou-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- contenderán en una sensa- na B^ÍTnV Coramittee' en toda 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE T v ^ Po ía a 15, r°unds' el Próximo brillantísimas fiestas. ^ 
LA MARINA ^ . s á b a d o 24, en el flamante ring del El sábado po ría noch^ M I W ^ 
LA IVIAKIINA I Havana Boxmg Committee, Y este de .fanático^ el F^patS T ^ o -
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P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
i Departamento de la Guerra, empeza-
rán a bombardear el viejo acoraza-
do "Alabama," .en el canal Tangier, 
¡bahía de Chesapeake, el viernes o el 
sábado de esta semana, según se di-
I jo hoy en Langle/ Field. 
vyer partieron hacia Melilla para 
engrosar en las filas del glorioso 
ejército español, cerca de mil legio-
narios cubanos. 
Van a la lucha esos valientes, y 
on pos de la victoria, por amor a 
una causa noble: la civilización. La 
civilización que España pretende lle-
var a las salvajes hordas marro-
quíes. Esa misma civilización que 
tanta sangre le ha costado al pue-
blo más generoso que existe en la 
historia del mundo, en su empeño 
de inculcarla por tantos países vír-
genes de ella. 
Vivas, muchos vivas dieron y oye-
ron ayer los legionarios, cuando el 
"Alfonso XII" levó su ancla para lle-
varlos a España, quizás si a perder 
para siempre de vista esta tierra 
que les vió nacer... 
Al verlos partir tan airosos y de-
cididos, hemos experimentado una 
dulce e intensa satisfacción: la cer-
teza de que la confraternidad espiri-
tual entre España y sus antiguas co-
lonias, va a pasos agigantados, con 
estos actos, convirtiéndose en una 
realidad tan hermosa como necesa-
ria. 
Todos los legionarios se embarca-
ron con la sonrisa en los labios; to-
dos daban vivas a España y a Cuba, 
al momento de partir; todos expre-
saban con ardientes frases sus vigo-
rosas esperanzas de una futura com-
pleta victoria.... 
Y nosotros, no sabemos por 
qué motivo, cuando el^ "Alfon-
so" Iba alejándose lentamente de 
nuestras costas umbrosas, rememo-
ramos a Cyrano. . . y en voz muy té-
nue, hubimos de balbucear, plagian-
do al personaje de Rostand en aque-
llos sus versos preciosos: 
Son legionarios do Cuba libre 
que a Espino tienen por Capitán 
son quimeristas, son embusteros 
y a la vez nobles, firmes y enteros 
blasón viviente por doquier van; 
son legionarios de Cuba Ubre , 
que a Espino tienen por Capitán. 
• • • 
E l señor Rafael Suárez, empleado 
de nuestro colega " E l Mundo," po-
see documentos que acreditan a dos 
medias hermanas suyas, como here-
deras del viejo avaro vendedor de 
periódicos apellidado Trelles, que 
hace un raes falleció, dejando cerca 
de treinta rail pesos. 
Felicitamos, por tanto, a sus he-
rederos; pero, por otra parte, tam-
bién hay que darles el pésame. . . 
porque los treinta mil pesos que de-
jó Trelles están depositados en un 
Banco en liquidación... 
Herencia ésta, la del desgraciado 
Trelles, que ha resultado muy en 
concordancia con la vida por él lle-
vada, de miserias y tacañerías. ¡NI 
aun después de su muerte, podrá 
persona alguna disfrutar de sus bie-
nes! 
A no ser..• 
* * * 
Hemos leído en un periódico de la 
tarde, que el cuadro "Los Purita-
nos" que Aldam^ donó al Ayunta-
miento, se encuentra en tan lastimo-
so estado que se teme por su existen-
cia, si sigue abandonado como has-
ta ahora. 
Parece que los munícipes no quie-
ren saber nada con "los puritanos," 
ni aún en pintura siquiera... 
Esta noticia, seguramente, no 
sorprenderá al lector ¿verdad? 
FAKIR. 
, FALLECIMIEXTO DE VNA NE-
| GRA DE 114 AÑOS DE EDAD. 
[ ST. Louis, Mo. Septiembre 21. 
I Mrs. Jane Buriam, una negra do 
114 años (fe edad, que fué esclava 
i-en una plantación de Virginia hasta 
ser emancipada después de la gue-
rra civil, murió ayer en Alton, llls. 
EL INCIDENTE D E CAPITAN 
ESPINO C Q ^ A S H F R J R O P A 
UNA AMERICANA SE CASARA CON E L DUQUE DE CRUSSOL 
Una americana, Miss Evelyn Gor-,la carrera, hizo que su cochero, deli-
don, contraerá matrimonio, muy ê n1 beradamente, chocase sus baúles so-
breve, con Géraud de Crussol, Du-|bre los de Luynes, volcando el coche 
que de Crussol, de 24 años de edad, ¡de éstos, con caballos y ocupantes, en 
que peleó con gran valor en toda la una cuneta del camino. Después fus-
guerra,, y que en varias ocasiones ha' tigó sus caballos, y llegó a la oficina 
visitado los Estados Unidos; es hijo; del guarda del Sello Real a tiempo 
mayor y heredero del décimo cuarto I para ser inscrito como el primer Du-
hogar para ir a inscribirse en la Le- , Duque de Uzés, veterano de la gran i que deFrancia y primer Par del Rei-
donde había residido cerca de medio ¡ gión extranjera española. Nada tie-j contienda en la que ganó la Cruz de no. Desde entonces las dos Grandes 
Nos participa el señor Miguel Fa-
riñas González, quien prestó $100 de I 
fianza por el capitán Espino a bor-
do del Alfonso XII momentos antes 
de la partida, que dicha fianza fué 
hecha para responder a la acusación • 
que varios padres de familia formu-
laron contra el capitán de inducir a 
BUA hijps, menores, a abandonar el 
siglo. 
Dos hijas, ambas octogenarias, 
Mrs. Martha Jackson, de 82 años de 
edad, de Alton y Mrs. Betty Hall, 
de 89 años, de Bloomington, llls., la 
sobreviven. 
ne que ver la fianza con el incidente . la Legión de Honor, siendo Teniente j Casas de Uzés y de Luynes, que ter 
promovido por un comerciante. ¡Coronel de Ingenieros. I minó cuando en 1894, el actual Du-
La fianza prestada por el señor j E l Duque de Uzés ¿s el primer Du-I que de Uzés se casó con María de 
Miguel Fariñas González está en j que y noble de Francia, hay duca-i Luynes, hermana del que fué Duque 
poder del Juzgado de la cuarta sec-¡ dos más antiguos que el suyo; pero ¡de Chaulnes; mientras que su propia 
;,ción. 
N 0 T l C t 4 § D E L P U E B T 0 
CONTRABANDO DE DROGAS HE-
ROICAS 
E l jefe de la vigilancia nocturna de 
| la Aduana, y el Auxiliar, procedieron 
¡ en la madrugada de hoy a la deten-
1 ción del botero Agustín Prieto patrón 
del bote "Pájaro", por que al ver que 
se acercaba la lancha do la Aduana 
que ocupaban los dichos agentes arro-
jó al mar Un bulto que recogido resul-
tó contener 2 6 paquetes y 7 bolas de 
opio fino, 16 cajas grandes y 16 latas 
chicas de morfina y 6 latas más de 
hldroclorato de morfina todo lo cual 
según esos agentes trataba de intro-
ducir por Regla sin pagar derechos e 
infringiendo lo dispuesto sobre la In-
troducción de drogas heroicas. 
E l detenido fué remitido ante el 
juez de Instrucción , de la Primera 
Sección. 
debe su precedencia sobre todos los j hermana, Simone de Crussol, contra-
j demás, a un decreto que llevó la fir-ijo matrimonio con el actual Duque 
I ma de Luís XIII. Este monarca, can-j de Luynes. E l joven Duque de Crus-
tsado de las eternas intrigas y lu- sol, que llevó una vida algo disipa-
I chas por la prioridad en las funciones] da, tiene un hermano de 19 años, 
¡de la corte de Versailles, luchas en'y una hermana llamada Ana, casada 
|que siempre era él el llamado a deci-jcon el Conde Gastón de la Rochefou-
| dir, y teniendo además, serias dudas'cault. 
acerca de la validez de algunos títu tes ganaderías españolas para lidiar 
los dichos matadores en la próxima 1 ioa de sus cort7sanosrord'eVó"que"to-
temporada que efectuaran en México dos los que estuviesen en posesión de 
E L MORRO CASTLE 
. Procedente de Nueva York ha lie 
gado el vapor americano Morro Cas 
dignidades nobiliarias, las inscribie-
sen, con fecha determinada, en la 
oficina del guardador del Gran Sello 
del reino, en Versailles, después de 
tle que trajo carga general y pasaje- probar BU derecho a los títulos que 
rosentreellos los señores Sacinta En- , ogtentaban. por medio de evidente 
prueba documental. 
También ordenó el monarca que 
los dignatarios disfrutasen de su pre-
cedencia, de acuerdo con el orden del 
registro, y que el que primero ano-
tenza e hijo Mercedes Palacios e hi-
jo; Catalina B. de Crucet; Mercedes' 
H. de Amor; Gabriel Fernández; Va | 
leriano Gance; y señora; Enrique Mo-
rales de los Ríos; José L . G. Ho-
yuela; Alicia Padrón e hija; Ernesto 
Batista; José Rubiera, Ernesto Pie-
dra; Federico Casteleiro y otros. 
Deportado por las autoridades de , 
inmigración de Nueva York llegó en 1 ia_fecha de creación de sus 
este vapor Juan Neira. 
PESTE BUBONICA EN LAS AZORE 
Según noticias recibidas en los cen 
tros marítimos sanitarios se sabe que 
3 6 TOROS BRAVOS PARA MEJICO 
Procedentes de Burdeos y Santan-
der ha llegado el vapor francés "Ca-|en las Azores se han registrado varios 
ralbe" que trae carga general. .casos de peste bubónica. 
De transito para Méjico va en este I 
vapor el mozo de estoque de los ma- F I E B R E AMARILLA EN VERA-
«T . . 1 1 C i J ral arrestaron a los presuntos con-
J^OlICIdS UC lOS tSulUOS. . . itrabandlstas en tres ocasiones sepa-
radas: Mayo 6 Mayo 22 y Agosto 4. 
(Viene de la primera) 
LOS MIEMBROS DEL K L U KLUX 
KLAX EX PROCESION. 
SHAWNEE, Ok'ahoma, Septiem-
bre 21. 
Trescientos miembros del Klu 
Klux Klan, con sus uniformes de 
gala, recorrieron las calles después 
de haber apresado al director de un 
periódico local, y de llevárselo con-
sigo. 
Publicaron una declaración en 
que dicen que estaban en número de 
tres mil y determinados a hacer 
cumplir la ley, exponiendo algunos 
casos que se prohibe terminantemen-
te a todos los ciudadanos. 
AMERICANO MUERTO POR SOL-
DADOS MEJICANOS 
| WASHINGTON, Septiembre 20. 
¡ Cari L . Jabb, empleado america-
no de la "Mexican Petroleum Com-
pany" fué muerto a tiros por solda-
dos mejicanos en los campos petro-
. liferos cerca de Tampico, según co-
i municación dirigida por el Cónsul 
'americano en Tampico al Departa-
mento de Estado. 
E l Cónsul no da detalles pero di-
ce que tiene noticias que el hecho 
,se debe a un accidente. 
BUEN REGALO 
NEW YORK, Septiembre 20. 
Richard E . Enright, Comisionado 
del Cuerpo de Policía declaró hoy an-
te la Comisión Legislativa nombrada 
para investigar la administración de 
la ciudad que el conocido financiero 
Alian A. Ryan al cual él (Enright) 
nombró comisionado auxiliar le re-
galó pesos 12.083. 
NUEVO MINISTRO AMERICANO 
EX DINAMARCA 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Ei Presidente Harding ha designa 
do al doctor J . D. Prince, Catedráti-
co de idiomas en la Universidad de 
Columbia, para el cargo de Ministro 
de los Estados Unidos en Dinamar-
ca. 
CELEBRARAN E L ANIVERSARIO 
D E L ARMISTICIO 
WASHINGTON, Septiembre 20. 
Todos los deleggados a la conferen 
ida del desarme se unirán al pueblo 
I y nación americana para celebrar el 
i aniversario del armisticio de acuerdo 
' con el plan que estudia actualmente 
jel Gobierno parr. la sesión Inaugural 
de la conferencia el día 11 de No-
viembre. 
tadores Belmente y Sánchez Mejlaj CRUZ 
que lelva 3 6 toros bravos do diferen-* Procedente de puertos 
tase su nombre, habría de tener el 
"pas" para siempre, sobre los que 
después se Inscribiesen, aun cuando 
honores 
fuese muy anterior. 
Al serles notificado el decreto a 
los Duques de Uzés y Luynes, que 
habían ocasionado el mayor número 
de dificultades al Rey, 
Esa joven americana, que va a ser 
la Duquesa de Crussol, llegará a he-
redar el magnífico "chateau" de 
Bonnelles, donde vivió su admirable 
abuelo, y donde la Duquesa viuda es 
aún la soberana. Esta Duquesa es 
una septuagenaria que anda cerca de 
los ochenta años, y puede ser consi-
derada como la primera dama de la 
aristocracia francesa; desde hace 
mucho tiempo, en París, se halla al 
frente del gran mundo, en todas las 
empresas filantrópicas, así como en 
el sport y en el mundo del arte; y 
según me han dicho, en una ocasión 
desempeñó papeles importantes en la 
política realista. 
Es una maravillosa anciana, de ca-
rácter admirable, y tiene algún pare-
cido a la que fué Condesa Real de 
París. 
Antes de la última guerra, el gran 
la Duquesa viuda, convirtió 
teau" en hospital para loa6!'511*, 
graves, para los llamados •• % 
bléssis", y posteriormente ^l í i 
comenzó a sentirse la esca8p,CUiH 
! veres se privó de las hermosa ^ 
que producían sus Inmensos i»8 florei 
algunas de ellas muy raras A \ 
do todo su terreno a las hortar1^ 
A pesar de que la Duqueál u 
vido siempre con gran boat T*-
mantenido Igualmente varias0' y ^ 
sin tener en cuenta el gasto 
da año constituía una enorá(1Uec*-
dad, todavía se la considera co* 
sona riquísima. A su muerte m0píI-
co hijo superviviente, ol actn81!4ai-
que de Uzés, heredará su cu î-
fortuna, así como el gran nejr lo1* 
champagne de Cllquot, en Reĥ '0 ^ 
la Duquesa heredó de su antp ^ 
la célebre viuda de ese nombr?^ 
La viuda de Clicquot, fUé , 
del Barón Pousardin, qUe J.3 \ 
una fortuna como fabricante H1* 
jidos, en medio del torrente r ^ 
clonarlo de fines del siglo 18-
só con un banquero de su ciuctoH % 
Uva, de Relms, cuyo nombré ll4-
Charles Clicquot; quedó viuda tr* 
veintiocho años,y siendo una 101 
muy enérgica y hábil, amplió i ^ 
gocios bancarios de su marido ^ 
virtió sus viñedos, de lugar d ^ 
relias acerca de la primacía en la' chatfU ^ Bonnehes. (situado en 
corte, se decidieron, íasi simultánea-1 ^ ahfue"8t nflonal tde 
mente, a correr desde París hasta J Rambouillet, del cual, desde que te-
HIZO RIEN E L JUEZ 
MORCES MAN, Septiembre 20. 
Después de haber declarado Mrs. 
Ida May Auston, de Leominster que 
su esposa la había amenazado con 
arrancarle el corazón y exhibirlo en-
cajado en un palo y de haber jura-
do su hija, que su padre la había 
obligado a darle vuelta a la mani-
gueta de piedra donde su padre 
estuvo afilando el cuchillo que se 
propia utilizar el Juez O'Cannell con 
cedió el divorcio a Mr Austin. 
MERCADO DE AZUCAR 
NEW YORK Septiembre 20. 
E l mercado de azúcar crudo con-
tinúa sin variación, cotizándose la 
centrifuga no controlado a 400 y a 
486 el cubano. Refinado a 560 con 
más demanda y 565 el granulado. 
E L COXTRABAXDO DE LICORES 
TAMPA, Fda, Septiembre 20. 
Lo que puede culminar en una de 
las causas mas sensacionales es que 
jamás se hayan visto ante el juez 
R. Me. Cali, del Tribunal Federal, 
se inició esta mañana con el proce-
samiento de J . H. Montgomery A. 
J . Aldecosta Nick Santina, Godfrey 
Santina y Walter Scott, presuntos 
miembros de una camarilla contra-
bandista de whiskey que operaba en 
una goleta. 
Todos se declararon ayer Inocen-
tes . 
E l apresamiento de la Mollie C 
y la confiscación de una gran can-
tidad de licores en una pescadería 
cerca del riachuelo Manattee lo mis-
mo que el apresamiento de la goleta 
Dickle Bird y otra lancha la pre-
sunta tentativa de cohecho o sobor-
no de un testigo federal y un su-
puesto asesinato frustrado de otro 
testigo todo esto se espera que sal-
ga a relucir al presentarse las prue-
bas por el fiscal del distrito. 
Los agentes de la autoridad fede-
A C L A R A O O Ñ 
CAPTURA DE UN NEGRO ACUSA-
DO DE ATACAR A UNA BLANCA 
OREENVILLE, Septiembre 20. 
Un negro que se dice que atacó a 
una blanca vecina de Prínceton, ayer 
tarde, fué apresado hoy a primera 
hora, habiendo sido perseguido por 
sabuesos. 
Dijo llamarse Arthur Shumate. 
Los sheriffs de los condados de 
Greenville y Laurens, y grupos de 
ciudadanos, estuvieron buscándole 
toda la noche. 
Los agentes de la autoridad, lo 
escondieron y se decía en la oficina 
del sheriff, hoy, que se adoptarán 
• todas las precauciones posibles para 
¡ evitar cualquier acto de violencia. 
oficina del guardador del Gran Se-
lio, en el palacio de Versalles, ini-
mexicanos ; ciando, de este modo, una gran carre-
| ra para ver cuál llegaba el primero. 
| Hacia el final de la jornada, el 
' Duque de Uzés, al advertir que el de 
Luynes estaba a punto de ganarle 
Las personas que beben agua filtrada por un FILTRO ECLIP-
SE, están Inmunes completamente contra la contagiosa y terri-
ble enfermedad del tifus. 
tmportadorei de Efectos Sanitarios en general 
.* y 13. T e l é f o n o A-2881. 
E x p o s i c i ó n : Avenida de I t a l i a , 63. T e l é f o n o A-6530. 
nía cerca de cuarenta años ha arren-
dado sesenta acres de terreno para 
dedicarlo a coto de caza), era célebre 
por el esplendor y la perfección de sus 
grandes cacerías que siempre dirigía 
ella, personalmente. 
Al estallar las hostilidades en 1914, 
reció y absorvió los negodoŝ dPi0!!0'1-
co. 1 ban-
La viuda de Clicquot tiene un«v, 
ja única casada con ol Conde rv' 
vigne, autor de los famosos "Cn • 
Renoy" La sola hija de este matw 
monio fué esposa del Conde Rr, v 
chuart Mortemart, y fruto de 
unión, la Duquesa viuda de Vzés**** 
• Esta tiene un hijo mayor liama. 
Jacques. Jacques sucedió a su naH 
en 1878, como décimo tercero ní 
que de Uzés; el Duque Jacques H 
a su país para dedicarse a la 3 
mayor y a la exploración de reeion 
desconocidas en el Congo Suneri? 
donde perdió la vida de una maní' 
algo misteriosa, en un lugar llaoaJ 
Cabinda, en el mes de Junio de 189} 
L a Marquesa de SULPFORK 
ha llegado el vapor americano Oriza-
ba que trajo carga general y pasaje-
ros uno de los cuales nombrado Ro-
berto D. Francis fué remitido al hos-
pital las Animas por tener la tempe-
ratura anormal. 
La patente sanitaria de este vapor 
consigna que en Veracruz se ha regís 
De la firma d e l . . . 
(Viene de la primera) 
dan los millares de islas del Pacífi-
co donde extenderse y vivir, hay que 
chipiélago filipino no se les consen-
tirá; ni en las que Inglaterra y sus 
Dominios se han adjudicado al Sur 





Entre los pasajeros llegados por es 
te vapor figuran los señores Andrés 
Capo Tomas Robert y familia, Alfre-
do Molina y otros. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de West ha llegado el 
vapor americano Governor Cobb que 
trujo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Rafael Bailes y se-
ñora; Manuel Barroso; Juan Colites; 
Sabino Peales y señora; Generosa J . 
Velez y señora Gustavo J . Velez; En 
rique Gastón y familia; Sabino Puen 
te; Sebastian Rodríguez y señora O 
Ruíz Cadalzo; 
BRILLANTE RECEPCION 
AL GENERAL PERHING 
HAVRE, Septiembre 21 
E l general John J . Pershing, jefe 
Cenigno Fernández y | de los ejércitos americanos durante 
familia; Manuel Revilla; Tomas Ola-¡la gran guerra, ha regresado hoy a 
varrla; María Velorio y otros. i Francia. 
El Heredia llegó de Colón con car-¡ E l trasatlántico "París", a bordo 
ga general de transito y pasajeros del cual atravesó el Atlántico el Ge-
E L "PASTORES" 
Procedente de Nueva York, ha Ue-
Igado el vapor americano "Pastores" 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos, los señores doctor Eduar-
do Arrufat, Angel Arrufat, Enrique 
Brito, José María Bérriz, Rafael Bas-
ter y familia, doctor Pala ) 3 Biosca 
y señora, José Cueto, Rebeca Espi-
nosa, Segundo Freidman y familia, 
Fernando Galán y familia. Eduardo 
Graben, Wenceslao de la Guardia, 
doctor Justo Lámar y familia, Luis 
Morera y señora, Rafael Morena, 
Adriana Oro e hijo, Ana Paz, Marce-
lino Pérez, María Rodríguez, Fran-
cisco Robirosa, Mario Ramírez, Ce-
lestino Sust y familia, Gustavo To-
En nuestra Edición de la mañana 
de hoy aparece una esquela partipan-
do el fallecimiento de la señora Isa-
bel Piedra viuda de Piedra en cuya 
esquela se padeció el error de decir 
que la señora se llamaba Isabel Pie-
dra, cuando lo cierto es que su ver-
dadero nombre y apellido eran los de 
Isabel Pérez viuda de Piedra. Se 
ruega a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la hora indicada 
para el sepelio a la capilla del Ce-
menterio de Colón para acompañar el 
cadáver a su último reposo. 
BOLETIN WALL STREET 
NEW YORK, Septiembre, 20. 
La presión de las ventas profesio-
nales estuvo nuevamente en eviden-
cia al abrirse el mercado de valores 
de hoy, aunque hubo más ganancias 
que pérdidas. 
Las de United States^SJ^l, recien-
temente a la cabeza, roanzaron una 
ganancia fraccional, y IJaldwin, Va-
nadium, American Smeiting, Stude-
baker. General Aspralt. Royal Dutch, 
y Ajax Rubber, también estuvieron 
moderadamente más altas. 
Por otra parte, Sloss Sheffield, 
Bethlehen, Steel, Seáis Roebuck.' 
Central Leather, Retail Stores, Food 
Products, American Sugar y Ameri-
can International se aflojaron frac-
cionalmente perdiendo un punto. 
RESOLUCION DEL MUXICIPIO DE 
CHICAGO CONTRA E L KLU KLUX 
KLAN 
CHICAGO, I L L , Septiembre, 20. 
E l Ayuntamiento de esta ciudad l 
¡ha aprobado una resolución al Klu i 
Klux Klan, declarando que "no es 
1 necesario aumentar la fuerza de pa-
! licía de la ciudad do Chicago con 
j una organización secreta." 
SERVICIO FUNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lampan* Ha, 90. Teléfono A-3584. 
meu y familia, Benito Vieta y otros. 
E L "LAKE SLAVI" 
De New Orleans, llegó el vapor 
americano "Lake SlavI" que segui-
rá viaje a puertos de la costa de Cu-
ba. 
E L "FLAGLER" 
Con 2G wagones de carga general 
neral Pershing, fué escoltado hasta 
el puerto por los cruceros de batalla 
franceses "Strabougs" y "Metz", diez 
torpederos y diez destroyers. 
Sobre el puente del "París" desta-
cábase la arrogante figura del gene-
ral americano, huésped del capitán 
Maurrer, del trasatlántico, y bulli-
ciosa y entuslástícá fué la acogida 
que se le dió al entrar el barco. 
Todas las embarcaciones de la ba-
hía, desde las pescadoras hasta los 
palacios flotantes, abatieron sus ban-
deras, e hicieron resonar sus sirenas, 
mientras que las baterías en el Cabo 
de la Heve, disparaban una salva de 
21 cañonazos a la cual lespondían los 
cruceros que escoltaban al "París". 
E l escuadrón francés recibió, a l 
"París" a unas 10 millas mar afuera. 
Una espesa niebla prevalecía a la sa-
zón y sólo mediante mensajes inalám-
bricos pudo determinarse dónde se 
hallaba el trasatlántico. Al amanecer 
j se disipó la niebla. E l mariscal Fran-
1 chet D'Esperey, con un numeroso Es-
tado Mayor, y el Coronel T. Bentley 
Asoc iac ión de Qrpendientes del Comercio de la Habana 
í 
E . P . D . 
D . H e l í o d o r o S á n c h e z y F e r n a n d e z 
S o c i o N o . 7 1 y C o b r a d o r d e c a n o de es ta A - c c i a c i ó n 
H A . F A L L E C I D O 
Al participar tan sensible pérdida, el que suscribe, en su 
nombre y en el de la Junta Directiva, invita a los señores aso-
ciados a que se sirvan concurrr a la Casa de Salud "La Purí-
sima Concepción," mañana, jueves 22, » las 8 a. m.. para 
acompañar el cadáver a su última morada en el Cementerio 
de Colón y le será eternamente agradecido. 
Habana, 21 de Seiftiembre do 1921. 
FRANCISCO PONS, 
Presidente. 
ha legado el vapor americano "Fia- , Mott, agregado militar de la embaja 
gler" que procede de Key West. , da americana el París, bajaron en el 
POLIOMIELITES Y TIFUS I barco del práctico para recibir al ge-
^ , i. ii • neral 
Las patentes de los barcos llega- ^ regimiento de infantería se alí-
dos de Nueva \ork consignan que en { 1 multitud 
'exclamaciones ti desembarcar-el Ge-
neral Pershing. 
Una delegación de niños de las es-
cuelas presentó al general Pershing 
un ramillete de las rosas denomina-
das "American Beuties" y el Alcal-
de Meyer le dio la bienvenida en nom-
bre de la ciudad. 
sos con 
exantemático y 61 casos con 17 de-
íuncionesc de poliomielites. 
E L "MONSERRAT" 
j De Barcelona, Valencia, Málaga. 
| Cádiz y Nueva York, ha llegado el 
vapor corre español "Monserrat" 
j que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos los señores Pablo Durán, 
'Mariano Grau. José M. Borotau, 
' Fernando Crucet, Alicia Barnte, Ar-
i mando González, Flora Barroso, Ra-
• món García, Francisco Mier, Caroli-
! na Oliver, Felipe González, Policar-
1 po Plaza, Antonio Manzano y otros. 
lt-21 
E l . E L BOMBARDEO COXTRA 
"ALABAMA" 
NOLFORK, VA., Septiembre, 20. 
Los aviadores del ejército, coope-
rando con la división química del 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
D E L C O N F L I C T O 
G R E C O - T U R C O 
Fl río Sakarlu divido de nuevo a Tur 
t os y a Gi-iegos en el Asia Menor 
I -ONSTANT1NOPLA, septiembre 20. 
' -El ejército griego en el Asia Me-
l.or ocupa la ribera occidental del 
j o Sakaria desde Mihalidj al sur de 
S.vri-HIssar. o sea una distancia de 
Unos 64 kilómetros. Los turcos que 
t ígún noticias recibidas en esta Ca-
pital fueron expulsados de Sivrls-
Hissar ha ntomado posiciones en la 
Iorilla oriental del Sakaria. 
Los griegos volaron los puentes 30-i 
bre dicho río así como numerosos 
'aeroplanos y caminos de transporte. | 
£ 1 i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o 
SE SEGUIRA COBRANDO 
Cualquier persona puede llevar su con-
tabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón; precio J5.00 y $6.00 certifica-
do al Interior. 
Libros do contabilidad en general y 
con explicaciones para hacer los asien-
tos. 
Hojas pnra presentar balances. KemltlnMMí l ista de precios a quien 
la »oIicltu a 13 
C A S A 
EncuademaclóD 
Un cable español ... 
Viene de la PRIMERA págin, 
rra sabe por experiencia lo que U 
mala fe realiza con los telegramas. 
Recuérdese cómo en pleno Con-
greso descubrió las patrañas de U 
Prensa que alteraba los telegrama» 
dirigidos de París a ciertos periódi-
cos madrileños, cuando el asunto Fe-
rrer, desdichadísimo, en el cual ja-
más se han debido consentir intro-
misiones extranjeras: de unas co-
bardías, surgen otras. El actual mi-
nistro de la Guerra sabe que el ca-
ble está en manos de enemigos en-
vidiosos de España, ansiosos de que 
desaparezca la Península como na-
ción independiente, y sobre todo de 
que jamás resurja como potencia 
digna de tenerse en cuenta. Todo lo 
sabe don Juan de La Cierva y de to-
do debe cuidar, ya que en sus manos 
ha puesto la Patria los delicadísimos 
destinos de la hora presente. 
Para que España sea completa-
mente independiente necesita ser 
propietaria de un cable submarino 
hispanoamericano y de algunos avio-
ues que crucen el Atlántico: pero lo 
principal, lo* Indispensable, lo Im-
prescindible es el cable que noa li-
berte de la tiranía, de la mala íe, 
de las calumnias de ese hilo asala-
riado y conductor de mendacidades 
aupador de glorias discutibles, de 
personajillos rellenos con miragua-
no y detentador de la justicia cuan-
do se trata de inferir agravios. 
Con el cable se concitó el odio del 
mundoy,contra Alemania; con el ca-
ble s» calumnió sin ley de Dios ni 
conciencia al enemigo formidable: 
arma bajuna la calumnia que el Có-
digo castiga si la emplea un indiTi-
duo, pero no halla sanción penal 
cuando la emplea un pueblo contra 
otro. 
E l cable nos ha dicho que el obre-
ro español se había sublevado por no 
tomar las armas; nos dijo que habla 
salido de Inglaterra un aeroplano re-
gio para salvar al Rey y a su fami-
lia, y ¡lo que ya es un colmo!, des-
cribió el aeroplano detallando cómo 
estaban tapizadas las cámaras y 1°' 
remaches de oro que tenían. 
Es necesario que acabe la burlad' 
nuestros agazapados enemigos. 
Tender un cable de España »! 
Nuevo Mundo, cuesta algunos millo-
nes; España no está para gastar-
los, pero es muy fácil conseguir iw 
y creo firmemente que antes de trv 
años se pueden reunir en toda Am 
rica, llevando a cabo la propagano» 
de manera eficaz y en forma I116 ° 
dé lugar a la más Insignificante oes-
confianza. 
Estoy segura de lo que dejo gj j 
to, como estoy segura de que na 
los más pobres tomarían parte en 
gloriosa empresa, y todos, todos ^ 
hispanoamericanos, con excepc,, 
los más distinguidos hlspanóroo1» 
serían nuestros más entusiastas 
xiliares. . 
Ahí puede afianzarse la solidĵ  
dad de la raza y no comiendo y JB 
curseando. Seamos prácticos un̂  ^ 
en la vida. Fuimos los coAfl"lsf3r|ps 
res del mar: pueblos retárdala 
en todas las conquistas cosm0g Qjs-
cas nos han arrebatado las c0**J3 
tas, recuperemos una vía sesU,r r̂a-
ra llegar con lealtad y amor al ^ 
zón de lo* que ha sido nuest ° ¡s 
emplear Intermediarios que no 
mixtifiquen. . 
¿No le parece a la "Comisión . 
tora Pro-España" de Cienfuego • 
Nada tiene que ver esto con 1 ^ 
tualldad marroquí: esto PasaralTaB-
lo creo! E l cable quedará coin° ^i»-
deza básica de nuestro futû  poT 
panoamericano; Italia inaugur^^ 
MANUFACTURA Of LIBKOS PARA BANCOS COMERCIO V OFICINAS 
•LOCK« y LIBRETAS Ol TOCAS CLASes 
MUtSTRARlOS V TRABAJOS ANKVOS tN GgNgRAl 
Empadrado 60. Telíf. A-BI5I, íparlado 2153 
pronto su 
rica (? ) . 
cable propio 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensilios P 
clnn a prerio» muy haratps-^ êPt0r. 
Ferretería " L A VL.A\ r.. _„r)iijC»« 
HW. entre Campanario y 
Telefono A-4-180. 
rerseTer** 
r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f e T r o p 
